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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
L A M A R I N A 
Por renuncia 'de l s e ñ o r don E m i l i o 
r ^ V . / se ba hee^io cargo .de la a g í n -
a de este per iód ico en Yagnajay , el 
!pñor don Prudencio Picado, con quien 
L servirán entenderse los s e ñ o r e s sus^ 
«riotores en dicha localidad, 
l lábana , 28 'de Noiviem'bre de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d ' o r , 
J u a n Ge. Pumar iega . 
l f M I M E E L C A B L E 
ÍERVICÍO PARTICULAR 
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D E A N O C H E 
M a d r i d 5. 
L A F A M I L I A R E A L 
A consecuencia de u n g r a n tem-
poral ha entrado de a r r i b a d a forzo-
za en Brest e l buque de g u e r r a b r i t á -
nico en el cual regresan el Rey A l -
fonso X I I I , l a Re ina V i c t o r i a y el 
Príncipe de As tur ias . 
I N A U G U R A C I O N 
En la C o r u ñ a se ha celebrado con 
gran entusiasmo l a i n a u g u r a c i ó n de 
la t r a í d a de aguas á l a c iudad . 
LOS P R E S U P U E S T O S 
En el Senado ha comenzado l a dis-
cusión del Presupuesto de l M i n i s t e -
rio de Estado. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en l a Bolsa 
las libras esterlinas á 28-72. 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
e l a t a r d e 
COMO -E L A Q U I E B R A D E L 
B A N C O D E K A N S A S C I T Y 
Kansas Ci ty , D ic i embre 5 .—Infor -
ma el Superintendente de los Bancos 
que fué á instancias de los miembros 
de la D i r e c t i v a y del D i r e c t o r del 
Sanco del Comercio de é s t a , que dis-
puso esta m a ñ a n a que los Inspectores 
¿e Bancos del Gobierno pract icasen 
flu examen en los l ib ros y se h ic ie ran 
cargo del mismo hasta l a completa l i -
quidación de su A c t i v o , d e s p u é s de l a 
cual esperan poder reanudar los ne-
gocios del ci tado Banco, que es uno 
de los importantes de l Oeste de los 
Estados Unidos ; en el mes de Sep-
tiembre tenia d e p ó s i t o s p o r va lo r de 
¿4 millones de ^esos, 22 de los cuales 
«ebia á otros Bancos, y su s u s p e n s i ó n 
ae pagos deb ióse indudablemente á 
aaber estos exigidos l a i nmed ia t a en-
vega de los saldos a su favor . 
ROMPIENDO L O S A N T I G U O S 
M O L D E S 
nkt :Dicieínbre 5 .—La crisis m i -
i¡Z que t ió con jurada t a n p ron-
amente como fué i n i c i a d a por l a coa-
la o de- 'l0S jefes de los Vertidos de 
oposición, quienes aseguraron u n á -
W m e n t e , m á s tarde, a l Canci l ler 
fin^j w ÛQ P o d í a con t inuar con-
ü a ^ o en su l ea l t ad y apoyo, 
te t -cr is is ^ mucho m á s i m p o r t a n -
ai>aL e mayor a l a n c e de lo que 
P r W 6 sllPerficialmente, pues es l a 
rio . i •rez en la A s t e r i a de l impe-
lado Í T ¿ n que u n Canci l ler ha ape-
Re.lchstag en busca de apoyo 
^ c o n t m u a r en su puesto de m i -
Je 
" Parte de huelguistas han 
saben á j l l ga r a l B a l l " y 
'lecir ^ e Ia P*labra <<strike" quiere 
h Fof .i',Ue,^a',?- Y á la misma hora 
gaque 16 Letras ^ Ciencias nie-
extran-8^1 Uecesai,io e n s e ü a r id iomas 
Ver'.n A1 paso (lUti vamos Vds . 
8iuo nhi- 110 tau *o]o necesario 
^ o o s ef I 0 " ? ' 61 apre"de^ lo 
^ o m a Ug'e'' Y a e s í á e s c r i t o , ( e l 
Cotüo l á e e . e n t l e U d e ) ' y t a " i í l a v is ta 
^ i b i r t !!:ritQra de la m á q u i n a de es-
^ ] 3 e i ^ w o o á " . - V o x p o p u l i , 
4'Con ^ ' qUe t r a d « c i d o quiere decir : 
^ h u ^ d e l ^ r t e " . Sigan, pues, 
- E A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
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nis t ro , pues s e g ú n l a costumbre has-
t a a q u í observada, e l Canci l ler era 
responsable de sus actos solamente 
ante el Emperador . 
Se entiende que V o n B u l o w ha da-
do ese paso con el consentimiento de 
Gu i l l e rmo I I , que l o a p r o b ó , po r dar-
se cuenta de que no era pc-sible soste-
ner por m á s t i empo el an t iguo siste-
ma de gobierno. 
D e l a n o c h e 
A R R I B A D A D E L O S R E Y E S 
D E E S P A Ñ A 
Brest, Dic iembre 5 .—El acorazado 
i n g l é s " R e n o w n " , en el cual se d i r i -
gen los Reyes de E s p a ñ a á L a Ro-
chelle, ha ten ido que a r r i b a r a q u í , á 
consecuencia de u n fuer te t e m n o r a l 
que le a z o t ó en el Canal de la M a n -
cha, y s a l d r á m a ñ a n a pa ra Burdeos, 
en donde el Rey Al fonso X I I I se ha-
r á reconocer l a ga rgan ta por u n es-
pecialista, pues de resultas de l a ope-
r a c i ó n que s u f r i ó ú l t i m a m e n t e , e l ma-
reo que le a c o m e t i ó , a s í como á l a 
re ina V i c t o r i a , ha hecho recrudecer 
su mal . 
D E R R O T A D E M U L A I I I A F F I G 
T á n g e r , D ic iembre 5 .—Avisan de 
Mogador que la t r i b u de A n f l u obtu-
vo el 22 del pasado una g r a n v ic to -
r i a sobre las t ropas de l pre tendiente 
M u l a i H a f f i g , h a c i é n d o l e s numerosos 
prisioneros y exponiendo á las puer-
tas de M o g a d o r las cabezas de cua-
t r o jefes á quienes decapi taron. 
C R I M E N E S D E U N L O C O 
Boston. D ic i embre 5 .—Un loco l l a -
mado John A . Steele p e n e t r ó hoy en 
l a casa de gobierno en busca del go-
bernador G u i l d , y no e n c o n t r á n d o l o 
a t a c ó á tres jefes de la U n i ó n Obre-
ra, en l a a n t e c á m a r a , disparando 
cont ra ellos tres t i ros , uno de los 
cuales h i r i ó grave, y o u i z á s m o r t a l -
mente, a l presidente de la Pedera-
cion de l T raba jo de este Estado de 
Massachussets, é h i r i ó a d e m á s , g ra -
vemente, a l secretario D r i s c o l y á 
u n i n d i v i d u o l l amado A r t u r o Hucl-
de l l . 
E l gobernador G u i l d , que a c u d i ó a l 
r u i d o de las detonaciones, a y u d ó á 
sujetar a l loco que p r e t e n d í a asesi-
nar a l gobernador por supuestos 
agravios. 
N U E V O R E C O R D 
Queenstown, I r l a n d a , Dic iembre 5. 
— E l " M a u r i t a n i a " , de l a l í n e a Cu-
nard , ha establecido u n nuevo record 
para las t r a v e s í a s a l Este, n ú e s acaba 
de b a t i r en 21 minutos el del " L u -
s i t a n i a " . 
D E S T R U C C I O N D E T A L L E R E S 
Boston, D ic i embre 5 .—Han sido 
destruidos por u n incendio los ta l le -
res de m a q u i n a r i a del f e r r o c a r r i l 
" M a i n e y B o s t o n " , c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en $50,000. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
Wash ing ton , D i c i e m b r e 5.— A n ú n -
ciase de buena t i n t a que los delega-
dos de las r e p ú b l i c a s de Centro A m é -
r i ca que e s t á n celebrando una con-
ferencia a q u í , han l legado á u n 
acuerdo sat isfactorio respecto a l t r a -
tado de paz y que d a r á n f i n á su co-
met ido antes de N a v i d a d . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
90.1|4. 
P a r í s , D ic i embre 5 . 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 95 f ran-
cos 52 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 Dbre. 1907, he-
cha al aire libre en El élmendares. Obis-
po 54, para el DIARIO BE LA MAEINA 






Ba róme t ro : A las 4 P. M . 7 64. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , D ic i embre 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 97.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104 por ciento., e x - i n t e r é s . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial , de 7 á 
8 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.80.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambios sobre P a r í s . 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 18.1|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 d.|v., 
banqueros, á 94.3j4. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en plaza, 3.62 
centavos. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96. cos-
to y "flete, 2 .5j l6 centavos. 
Marcabado, po l . 89, en plaza, 3.20 
centavos. 
A z ú c a r de mie l , pol . 89, en plaza, 
2.85 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.55. 
H a r i n a , patente, Minnesota , $5.60. 
Londres , D i c i e m b r e 5 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs. 
7.1 |2d. 
A z ú c a r mase abado, po l . 86, 9s. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha (de la ú l t i -
ma eoseelia. 9s. ,1.1 ¡4d. 
QonsoH4ado& ex-iotejees, 82.7Í8, 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Dic iembre 5. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha ha ten i -
od en Londres una p e q u e ñ a ba ja ; l a 
plaza de N e w Y o r k y esta c o n t i n ú a n 
sin v a r i a c i ó n . 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las cot i -
zaciones sobre Londres y los Estados 
Unidos . 
Cot izamos: 











Londres 3 d i v 20. 
" 60 d{v 18.5(8 
Par í s , 3 d ( V 
Ha m bu raro. 3 d[V 
Estados Unidos 3 i r v 
España , s. plaza y 
cantidad S drv 
Dto .p i aa l o i n j rm*! , 9 \ VZ ».. g t r u n 
Mo teclea •? c'r t — Se w ti m i n i / 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10. 
Plata americana 
Plata española . . 93.7(8 94.1(8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
a b r í S animado y f i r m e , n o t á n d o s e 
desde p r imera hora dá seos de af i r -
mar lo m á s ; duran te el d í a l a plaza 
se man tuvo bastante act iva , ¡pero de-
bido á 'la escasez de dinero, se en-
calmo y c ier ra menos sostenida en 
las operaciones de contado y n o t á n -
dose g ran demanda á plazo. 
Ootizamos. 
Bonos de Unidos , 108 á 112. 
Acciones de Unidos . 84.3j4 á 87.5j8. 
Bonds del Gas, 108' á 112. 
Acciones cM Gas. 99.1 2 á 101.112. 
Banco E s p a ñ o l , 75.1¡2 á 76.3|8. 
I l avana , E l é c t r i c o Prefer idas . 75.1¡2 
á 76.114. 
Havana E l é c t r i c o Comunes. 28 á 
28.3|8. 
H a v a n a Cen t ra l Bonos, N o m i n a l . 
H a v . Cen t ra l Acciones, N o m i n a l . 
Deuda I n t e r i o r . 83.3Í4 á 84.3|4. 
Se ha efectuado hoy en l a Bolsa, 
duran te ' las cotizaciones, la siguien-
te v e n t a : 
100 .acciones F . C. Unidos . 85.3(4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. D ic i embre 5 de 1917 
A ríi,3 B de la tarda. 
Plata e s n a ñ o l a 9 3 % á 94% V . 
Calder i l la . , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3 % á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra piara e s p a ñ o l a . . . á 16 P. 
Centenes á 5.58 en plata. 
I d . en camidadéSv . , á 5.60 en plata, 
Luises ú 4.47 én plata. 
I d . en cantidades.. . 4.43 eri plata. 
E l peso americano 
En plata e s p a ñ o l a . , á 1.16 V. 
L a b a j a d e l o s v a l o r e s 
Reproducimos de uno de nuestros 
canjes, el notable a r t í c u l o que va á. 
c o n t i n u a c i ó n : 
" L a i n i n t e r r u m p i d a baja que, ya 
desde hace l a rgo t iempo se ha mani-
festado en todos l'os mercados finan-
cieros, en Londres como en Nueva 
Y o r k , en B e r l í n c ó m o en P a r í s , preo-
cupa vivamente á los capitalistas, por-
que este movimiento descendente no 
ha respetado n inguna clase de valores, 
n i las acciones de sociedades de cré-
di to , n i las de empresas industriales, 
n i a ú n los fondos de Estado y las 
obligaciones, reputados como m á s só-
l idos. 
Tales sucesos •s'on muy difíci les de 
prever, porque los f e n ó m e n o s que les 
dan origen no son perceptibles sino 
m á s t a r d e ; desde hace a l g ú n t iempo 
•el hecho es innegable para los econo-
mistas. 
Leroy-Beaul ieu ha dicho en un re-
ciente a r t í c u l o : " L a s inversiones á 
renta fija, a ú n las de p r imer •orden, 
son d e s d e ñ a d a s ; su curso se hal la á 
n i v e l m á s bajo a ú n que hace cinco 
ó seis años . Este es e l p r ó d r o m o de 
las crisis f inancieras ." 
T a m b i é n á fines de 1906, i n s p i r á n -
dose en el m é t o d o de Juglar , un po-
l í t i co á la vez que "hombre de nego-
cios, M . Jacques Siegfried, que se ha 
entregado desde hace a l g ú n tiempo 
á la o b s e r v a c i ó n de los movimientos 
comerciales y financieros de los pe-
r í o d o s de inf lación y de depres ión , 
c o n s a g r ó en la Revue des Deux Mon-
des u n estudio á la s i t u a c i ó n econó-
mica y financiera, y d e d u c í a la pro-
x i m i d a d de una crisis . Esta o p i n i ó n 
es compar t ida por la generalidad de 
los publicistas que escriben en los 
grandes ó r g a n o s especiales de Ingla-
terra , Alemania . A m é r i c a y E s p a ñ a . 
Nuestro colega de Londres, The 
Statist , acaba de exponer una tesis 
para exp l i ca r - l a crisis de los valores 
mobi l iar ios , y sus conclusiones son 
curiosas é interesantes. 
Sin embargo, en buena lóg ica ¿.no 
se ha de pensar que si verdaderamen-
te es la p r o d u c c i ó n del oro causa del 
mal . é s te no d e s a p a r e c e r á sino con 
a q u é l l a ? 
L a baja se debe, en parte, á la in -
cer t idumbre po l í t i c a que ha imperado 
d'isde .1895, y sobre todo al conside-
rable aumento de la p r o d u c c i ó n del 
oro. 
Desde luego que ese aumento tiene 
pyr efecto acrecentar, en proporcio-
nes notables, las reservas de los Ban-
cos. Estos buscan para sus dispo-
nibil idades un empleo ventajoso, y 
conceden á sus clientes p r é s t a m o s 
•más cuantiosos y por m á s largo t iem-
po ; la indus t r i a y el comercio se des-
a r ro l l an entonces.de modo ext raordi -
! bar io . ••«"••'< 
| Esto es lo que en los actuales mo-
j mentes sucede. J a m á s se ha presen-
¡ eiad'o en el mundo una t an activa de-
manda de capitales, que persiste sin 
que nada se le oponga, pues la con-
t r a c c i ó n monetar ia de estos ú l t i m o s 
años ha tenido sobre ella efecto al-
guno. 
Ahora b ien ; á la e x p a n s i ó n comer-
cia l corresponde un alza general de 
los productos de t'odas clases; resulta 
de ella m á s importantes demandas de 
capitales, que el aumento de la pro-
d u c c i ó n del oro permite satisfacer, y 
los beneficios de las empresas indus-
tr iales ó mercanti les alcanzan as í . e l e -
vadas c i f ras ; por tanto, los capita-
listas, realizando en él comercio un 
beneficio que en vano b u s c a r í a n en 
•otra parte, abandonan los valores de 
Bolsa, que, ofrecidos en e l mercado, 
retroceden progresivamente por efec-
to de la ley de la oferta y l a demanda. 
A esta d i s m i n u c i ó n del capi tal dis-
ponible para la« operaciones de Bol -
C O N T I E N E N L A S C A J E T I L L A S 
D E LOS E X Q U I S I T O S C I G A K R O S D E 
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sa, se ha de a ñ a d i r o t ro f a c t o r : la 
m u l t i p l i c i d a d de emisiones de nuevos 
val'ores, ex ig ida por e l desenvolvi-
miento e c o n ó m i c o , y que el aumento 
de l a p r o d u c c i ó n d e l oro i p e r m i t i r í a 
absorber, si los capitales no deserta-
sen de los mercados financieros. 
L a crisis es, como se ve, general, 
afecta á todos los p a í s e s , a ú n á L'OS 
de segundo o r d e n ; obedece, pues, á 
causas mundiales , y á nuestro merca-
do de valores le toca t a m b i é n a lguna 
parte de los resultados de esa crisis. 
¿ C u á n t o t iempo d u r a r á ? E l Can-
ci l ler del Exchequer declaraba re-
cientemente que hemos l legado al n i -
vel m á s bajo, y que desde ahora po-
día preverse e l a lza; The Sta t is t com-
parte esta o p i n i ó n . 
S i n embargo, en buena l ó g i c a ¿ n o 
se ha de pensar que si verdaderamen-
te es la p r o d u c c i ó n ' d e l oro causa de l 
mal , é s te no d e s a p a r e c e r á sino con 
a q u é l l a ? " 
S i s t e m a b a n c a r i o d e l C a n a d á 
Es m u y notable el sistema bancario 
del C a n a d á . 
H a y solamente una clase de Ban-
cos autorizados por el Gobierno de l 
C a n a d á , y no h a y n i Bancos de Esta-
do n i de p rov inc i a . Todos los Ban-
cos opera;n bajo las leyes del D o m i -
nio, habiendo l a sprovincias cedido 
al Gobierno Federa l , en la é p o c a de 
la c o n f e d e r a c i ó n , sus derechos de le-
gislar sobre Bancos y papel moneda. 
E n C a n a d á , el m í n i m o de capi ta l 
pagado tiene que ser 250,000 pesc-s, 
que han de depositarse en oro en el 
Gobierno del D o m i n i o , antes que u n 
Banco pueda e m i t i r u n b i l le te ó em-
pezar n inguna o p e r a c i ó n bancaria . 
A l mismo t iempo, los organizadjores 
han de en t regar al Gobierno una l i s t a 
de suscriptores " b o n a fide" para ac-
ciones del banco, hasta l a suma de 
no menos 500,000 pesos, y como los 
suscriptores- son responsables de l do-
ble de las acciones que han suscr ipto 
á l a par. la g a r a n t í a e-s de u n m i l l ó n , 
d cuya suma,saben que se ha depo-
sitado con el Gobierno, en oro, l a 
cant idad de 250,000 pesos, antes que 
el Banco pueda a b r i r sus puertas. N o 
puede haber menos de cinco di rec to-
res, pero no hay l í m i t e para el n ú m e -
ro de accionistas que el banco pueda 
tener. 
Los t r e i n t a y tres bancos autor iza-
dos en C a n a d á , t ienen unos 25,000 ac-
cionistas, lo que ofrece a l p ú b l i c o 
una segur idad t o t a l de m á s de 160 
millones de pesos, en la fo rma de 
" responsab i l idad d o b l e " . E l "s is te-
ma de sucursales" , que no existe en 
los Estados Unidos, se ha i n t r o d u c i -
do en el C a n a d á de I n g l a t e r r a , y 
existe en tocios los ¡países del mundo 
en donde se hab la i n g l é s , e x c e p t u á n -
dose á los Estados Unidos . L a ven-
ta ja de una sucursal de un banco en 
una p o b l a c i ó n p e q u e ñ a , queda man i -
fiesta cuando se considera que es idén-
tica á la casa matr iz , y ésta presta 
á sus suciirsales todo su apoyo y res-
ponsabi l idad. E n el C a n a d á la l ey 
no fija la reserva de fondos, y é s t o 
se deja á l a prudencia de los ban-
queros. L a exper iencia en este D o -
min io ha demostrado la eficacia y 
prudencia de esto, y l a ausencia de 
estas y otras restr icciones innecesa-
rias, ha in f lu ido mucho en establecer 
el sistema bancar io , sobre la base fir-
me y eficaz que actualmente existe. 
M é t o d o p a r a h a c e r s u b i r e l 
p r e c i o d e l v i n o 
Leemos sobre ello en u n p e r i ó d i c o 
de Al ican te y reproducimos lo s i -
guiente : 
"S i endo ind i scu t ib le que la p roduc-
c ión excede aü consumo, no só lo h a y 
que aumentar é s t e , s ino que h a y que 
d i s m i n u i r a q u é l l a . 
" L o s propie tar ios de Sax han t o -
mado el acuerdo de no vender l a 
" b r i s a " . L a i m p o r t a n c i a de este 
acuerdo queda demostrado con s ó l o 
tener en cuenta que en la. p r o v i n c i a 
de A l i c a n t e , se f ab r i can unas 45,000 
arrobas de alcohol que proceden de 
la " b r i s a " , y como para, cada a r roba 
de alcohol se necesitan siete de v i n o , 
para las 45,000 arrobas de alcohol se 
n e c e s i t a r í n para dest i lar 315,000 
arrobas de v ino . 
" L o s propie tar ios , no vendiendo sii'S 
" b r i s a s " , en nada se pe r jud ican , pues 
la pueden dest inar para abono de sus 
propias v i ñ a s y hasta sacarle e l gra-
n i l l o , cuya venta para aplicaciones 
industr ia les y usos d o m é s t i c o s les p ro -
ducen p i n g ü e s ganancias. E n cambio, 
los fabricantes de alcohol que se v e n 
pr ivados de ese p roduc to para la fa -
b r i c a c i ó n del mismo, no t e n d r á n m á s 
remedio que emplear el v ino para l a 
d e s t i l a c i ó n , aumentando, por consi-
guiente, el consumo del mismo. 
" E n aqueMos terrenos qne pnede 
arrancarse las v i ñ a s y sus t i tu i r las p o r 
otras cosechas, los propie ta r ios ó due-
ñ o s deben adoptar esa medida y el 
Gobierno conceder p r imas á los que 
t a l cosa h ic ie ren y dec larar obl iga to-
r io e l consumo del v i n o para el sol-
dado, fo rmando par te del rancho que 
se le d á al mismo, con cuyas medidas 
se a u m e n t a r í a e l consumo y d i s m i n u i -
r í a la p r o d u c c i ó n . " 
I n g r e s o s d e l T e s o r o r u s o . 
Los ingresos del Tesoro ruso, se-
g ú n no ta oficiosa, han sido los s i -
guientes en el p r i m e r cua t r imes t re 
del a ñ o que cursa, comparados con 
ios d e l a ñ o precedente. 
( E n mi l lones de rub los ) 
MESES 1908 1905 -fen 1906 
Enero . . . .197.5 187.1 10.4 
Febrero . . .179.1 155.9. 23.2 
Marzo . . .153.8 147.4 5.9. 
A b r i l . . . .151.6 129.8 21.7 
T é t a l a s . . .681.4 620.2 61.2 
Los ingresos brutos de los f e r ro -
carriles, d e s p u é s de haber exper imen-
tado una fuerte baja debida á las 
huelgas de Enero y Eebrei 'o del co-
r r i en t e a ñ o , h a n vuel to á reanudar su 
p r o g r e s i ó n n o r m a l ascendente, como 
prueba este cuadra e s t a d í s t i c o . 
( E n mil lones de rub lo s ) 
MESES 1906 1905 
Diferen-
cias. 
Enero . . .22,600 38,100 —13,500 
Febrero . .32,500 38,,200 —- 5,800 
Marzo . . .40,000 34.500 - f 5,500 
A b r i l . . .43.000 35.600 - f 7,400 
Mayo . . . .36,600 32,700 - f 3,300 
Para t e r m i n a r a ñ a d i r e m o s que los 
gastos de la guer ra correspondientes 
al a ñ o actual se ca lculan en l a suma 
de 405.400,000 rublos . 
F U M E N D E 
L 
V A L I E N T E & C o . 
14, C O U R S D U C H A P E A U R O U G E . 
B O R D E A X , F r a n c e . 
I M P O R T A D O R E S Y C O M I S I O N I S T A S 
Unicos concesionarios para Cuba y Costa E ica de los s e ñ o r e s 
J . L A T R I L L E F I L S , V i n o s . 
H , B r u s i n a B r a n d l e r & Co. V e r m o u t h 
F r o m y , R o g é e & Co., C o ñ a c . 
H u i l e r i e s de Sousse, Ace i t e s . 
E n v í a n muestras y precios co r r i en t e s á qu ien lo so l ic i te . . 
: E * x - o i o . T i t x x c l o i o . l o e * c i o s i i ^ ^ o l a L O s -
G O N D I G I O N B S M B & R A L & S . 
Í9557 alt 5-3 
M i l 
Agento fiscal del Gebierno de la Repailioi de Cu1» pm i\ pj*» de los út]m del Ejéroita Lbiar. 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL EOYAL BANK OF CANADA ofrece ia^ mejoren ^araut íai oatv Uapisl i j ; 
en Ouencas Corriencea, y ea el DdDartéifneQDJ d i AaVrroj. 
SUCURSALES EN CUbA: 
Habana, Obrapía 33—Habani. Giliano ^ i , —Mifcmzx?. — Oárisaai.—Camasiiey. 
Manzanillo.—Santiago de Cuoa 0ieafae»33. * 
F. J. SHERMAN, Supervidor de las Sucursiloi de OabA, llabaa», Obrapía i 
19754 i-e 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - Diciembre 6 de 1007 
L o s g l o b o s a . e r o s t á s t i c o s 
e n l a g u e r r a 
Dicen de P a r í s que el papel que en 
los e j é r c i t o s europeos d e s e m p e ñ a n los 
globos a e r o s t á t i c o s se va haciendo 
cada añ'o m á s interesante . 
E n las maniobras de fortalezas que 
se acaban de l l eva r á cabo en L a n -
gres, s i t iadores y sitiados h a n hecho 
con m a g n í f i c o s resultadas g r an em-
pico de aquellos globos, que han sido 
de los del sistema l lamados fijos ó su-
jetos, es decir, que e l a e r ó s t a t o e s t á 
adherido p o r medio de una cuerda á 
una potente m á q u i n a - t o r n o que con 
la mayor rapidez y f a c i l i d a d lo hace 
elevar ó descender s e g ú n convenga. 
Los resultados obtenid-os con d i -
chos aparatos h a n sido, s e g ú n decla-
r a c i ó n de l m i n i s t r o de la Guer ra de 
F ranc ia , insuperables. 




„ 6—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 7—Helgoland, Bremen y escalas. 
„ 9—Mérida, N . York, 
„ 9—México, Veraci'uz y escalas 
„ 1.0—Progreso, Galveston. 
t, 10—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N . Y o r k . 
„ 11—Santanderino, Lúverpool y 
escalas. 
12—Pío I X , Barcelona. 
M 13—Severn, Ambers y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N . York 
„ 1 6 — K . Cecilio, Veracruz y esca-
las. 
„ 16—Monterey, Veracruz y escalas 
t¡ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Saratoga, N . Y o r k . 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 19—Reina M . Cristina, Veracruz. 
„ 29—Severn, Tampico y Veracruz 
BALDEAS. 
Diciembre;' 
„ 7—Saratoga, N . Y o r k . 
„ 8—Coronda. Buenos Aires. 
„ 9—Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N . York. 
„ 13—Progreso, Gaveston 
„ 14—Havana, N . Y o r k . 
„ 14—Severn, Veracruz 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
„ 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 1 7 — K . Cecilio, Santander y es-
calas. 
M 17—Monterey, N . York . : 
„ 30—Severn, Canarias. 
H . Price Wi l l iams: 50 cajas aguar-
diente. 
Knight t , Wal l y Co^: 29 cascos barro. 
Babcock, Wilcox y Co.: 3 bultos ma-
quinaria. 
Díaz y Alvarez: 690 tubos. 
Viuda de C. Torre y comp.: 500 tubos 
J. González: 140 atados i d . 
Sobrino de Cornejo: 200 tubs 
Urquía y comp.: 800 tubos. 
Fe rnández y Paz: 550 tubos. 
Eengur.ía Corral y comp. : 550 tubos. 
J . Fe rnández : 200 tubos. 
E. Pascual: 17 bultos maquinaria. -
Alonso y Fuentes: 21 i d . pintura y 
5 barriles aceite 
A la orden: 10 idu i d . , 13 bultos pin-
tura y 650 cajas cerveza. 
m í o b e w m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C L u X 
CAMBIO»» 
nanqueros uomercio 
Londres 3 d|v. >• 
„ 60 djv. . . 
Par ís 60 d]v. . . , 
Par ís 60 üiv. 
Alemania 60 d lv . 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d |v. 
España si. plaza y 




Greénbacks . . . i 





i o y4 
20 piO.P. 
18% p | 0 . P . 
6 p ¡ 0 . P . 
4 p | 0 . P . 
2% p|0. P. 
9% pjO.P. 
6% plO.P . 
» 12 plo.F. 
Comp. Veoü. 
9% 10 pjO.P. 







V A P O R E S COSTEROS 
: .• — r^feríi-
SALDSÁJW 
Cosme Herrera, de la BaMias tañsa lea 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
& las 5 de ja tarde, para Sagua j Caibayiéa, 
regresando los sábados per la mañana Se 
óespacha á bordo. — Viuda d« Znlueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE T B A V 3 8 I * 
E N T I L A D A S 
Día 5: 
De Glasgow y escalas en 31 días vapor 
inglés Asunción de Larri'naga capi-
t án Echevar r í a toneladas 4141 con 
carga á Galbán y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B i E E T O 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Ge-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M . Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chai» 
mette por A. E . Woodel l . 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5: 
jrara Santiago de Cuba vapor inglés e lu-
den por L . V . Place. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vaper ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp.. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Key "West en el vapor ame-
ricano Mascstte. 
Sres. E. A. Yver y 1 de familia — Avelina 
Bánchez y 2 de familia — Francisco Santalla 
— José M. Quevedo — Juan Sánchez — 
John Platt i — F. P. Castro — W. Piterce 
— Manuel Marin — S. S. Arana — A. Mack 
— A . Young — O. Carnean -— W. E. Poben 
y señora — J. C. Lishley y señora — J. 
M . Clave — Francisca y Ernesta — Cándido 
Unzurrugagy •— José Navarro — Uamón 
Paléela — Alfonso Rodríguez — Pedro Gon-
zález — Ramón Martínez — Leopoldo San-
ta Cruz — Leoncio Martínez — Desiderio 
Hernández — L. N. Andrews — Isabel A l -
m&g — Hildeberte Blanco y familia — 
Angela Martínez — C. Naterman y 1 de fa-
milia — Mary Chávez — N. Nilson — A l -
fredo Meyer — Manuel Lima — Rafael Cor-









Azücar centrifuga de guarapo, poVari-
zación 96' en a lmacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id . de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos pünucos 
VALORES 
Bonos del Emprés t i to de 
35 millones N 
Deuda interior 92 9 6 
Bonos de la Repúbl ica 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 
Id . id . i d . i d . en el ex-
tranjero 116% 
Id . id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . i d . en el extranjero 
Id . primera id . Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. .. 
Id . segunda id . i d . Id. . 
Id . Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibar ién . . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Üonos de la Compañía 
Cuban Central Ral l -
way. . . . . . . ., 
Id . de la Co. de Gas Cu-
bana : 
Id . dei Ferrocarri l de Gi-
bara á Ho lgu ín . . . . 
Id . del Havana Electric 
Raí lway Co. (en eircu-
ción 87 92 
Id . de los F. C. U . de la 
H . y A. de Regla L t d . 
Ca. Internacional. . . 108 1 0 9 ^ 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 112 
Bonos Cmpañía Eléctr ica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 107% 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 111 129 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 75 7 6 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe en i d . . . N 
Compañía dei Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) . . . . . . N 
Id . id . (acciones comu-
nes) n 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana , n 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábr ica de Hielo 115 13 8% 
Ferrocarri l de Gibara á 
Holguín • . N 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
ways Co 75% 76% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rai l -
ways Co 2 8 
P. C. U. H . y A. de Re-
gla L t d . Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H . y A. de Regla 
L td . Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 85% 86 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 105 
Compañíla Eléct r ica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
Francisco V. Ruz; para azúcar, Joaqu ín 
Gumá; para Valores, Lázaro Canceco. 
Habana, Dbre. 5 de 1907. — El Síndi-







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español üe la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 93% 
á ' 9 4 % 
Greénbacks contra oro español 109% 
á 110 
uciup. vena, 
f ondos públ icos . -• 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
I d . de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 92 96 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones hípotéoa-
rias F. C. Cieníueafos 
á Vil laclara. . . « . i 
Id . id . i d . segunda.: ,• », 
la . primera í - r rocarr l l 
Caibarién 
Id . primera Gibara á 
Holguín 
Id . primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en c i rculación. . . . 
Obligaciones gis. (pe rpé-
tuas) consolidadas Ú.B 
los F. C. de la Haba-
na 108 109% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la Repúbl ica 
de Cuba eraiciúos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workes. . . . . . . . N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra l Olimpo Si 
Bonos hipotecarios Cea-
traJ Covadonga. , . í i 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
c ión . . . . . . . . . 75 
Banco Agrícola de Puer*-
to Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba 111 
Banco de Cuba. . . . . . N 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, l imi tada . . . . 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 25 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea • 
t ra l Railway L i m i t e d 
Preferidas W 
Idem id , (comunes). „ N 
Ferracorri l de Gibara 4 
Holgu ín i N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo 115 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) ., N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba.: N 
Compañía Havana Elec-
tr ic Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . . 
Compañía Havana Biwc 
trie Railway C^. (c-









l l l i K 6 1 U i S l i l i • 
n m i k h i i b m u m m m . m i l l e r & co. Miernta M ÍIMÍ m m j 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3 9 , N E W Y O R K 
[ [ E E E S í l M L E S : M. DE CARDENAS & Co. CÜBi U. TELEFONO MI 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 4: 
Vapor francés, de guerra, Dugnay Tro-
wln , procedente de Port-au-France y San-
tiago de Cuba. -
6 7 2 
A l Cónsu l . 
Vapor a lemán Bavaria procedente de 
Tampico y Veracruz consignado á Heilbut 
y Rasoh. 
6 7 3 
DE VERACRUZ 
Genaro González: 200 sacos frijoles. 
Marina y comp.: 5 0 pacas desperdicios 
de algdón. 
Día 5: 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
6 7 * 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos, 
1 caja plantas y 1 jaula pavos. 
DE CAYO HUESO 
A . J iménez : 1 hucal cuadros. 
J . F e ó : 2 cajas pescado 
Vilar , Senra y comp. : 1 caja pescado. 
Vapor inglés Asunción de Larrinaga 
procedente de Glasgow consignado á Gal-
bán y comp.: 
6 7 5 
DE GLASGOW 
Mantecón y comp.: 50 cajas cerveza. 
R . Pérez y comp: 100 i d . i d . 
Echevarr ía y Lezama: 5 0 i d . i d . 
Landeras, Calle y comp. : 5 0 i d . i d . 
Isa, Gutiérrez y comp. : 100 i d . i d . 
Marquetti y Rocaber t í : 840 cajas ha-
vlBa de maíz. . 
Amal. Copper. ........ , .... 
Ame. Car F. .. ... ... ... i . , m 
Texas Pacific. ... L., ... „. 
Ame. Loco. . ., ,., ... w >. 
Ame. Smelting. .. ... t.. >. 
Ame. tíugar, ... . ... .. .. 
Anaconda. .. . .. i.¡ i.. >, 
Atchison T . . .. ... ,.: 
Baltimore & O.. w m . 
Brooklyn . . . .. ... (• i . . 
Canadian Pac. ..: ... ..• .. .. 
Chesapeake. . ... ,.. . .. 
Rock i s l á n . . . ... . 
Colorado Fuel . .. , i . ,., 
Destiiers Seo. ... .. ... i 
Erie Com. . . ... ... .. 
Hav. Elec. Com.. ... ..; ..; .. 
Hav. Elec. Pref. ... i . ... 
LouiSVÜle. . . . ,.; i . ;. 
St. Paul . . . i* >, ... . ÍÍ: 
Missouri Pac. .. t., .. ,. , 
N. Y. Central.. ... > -. . 
Pennsylvania. .. ,. ... ... .. 
Iteading Com. .. . , ... ... 
Cast i r o n Pipe.. .. ..: .. ... 
Southern Pac. . ..... . 
Southern R y . . .. i« . > 
Union P a c i ü c . . .., ;. ... 
U. S. Steel Com. ., . . 
U. S. Steel Pref . ,„ > . 
North Pacif. . . .., . . 
Interborough Co. .¡ . . . . > .. .j .. ] 
Interborough pf . . . . 
Miss Kansas & Texas. . 
Cotton — Oct. ;.. .j . . 
Cetton — Jan. .. .: .. . 
MaiZ. . . . . ;,, ¡.j. :.. ¡,'i 
Tr igo . . . . . . . . . . 
c í r í l i l i 
anterior] Abrió \másalto\máshaio\ cisrre | neto 
49 %| 49 % | 50 % | 48% 








76 | 77%.l 74% 
105%:|108%|105 
32 I 3 3 % | 3 1 % 
73 % l 74 % | 72 
84 | 85 83 
38 341 40 37% 
151 |152% 151 ]152% 
49% 
7 6 % | — 
107 I — 







m á s l % 
103 |102%|106 ]101%J105%,[ m á s 2 % 
97% i 97 %í 99 % | 96 % í 98%|l 
113% 113 |115%|111%|114% 
94 94 %| 95 % | 92 % | 95 
.19 ;118%|121%|118% 
73% 74 75% 73% 
117% 1 1 8 % j l l 9 % 
26 78 26 %| 27% 
88 88 % | 89% 
117 117%|119% 
¡i E ! E ! E 













m á s l % 
m á s l 
m á « l 







m á s l % 
más % 
m á s l % 
m á s l % 
O B S E R V i A C I O N E S S O B R E tíb M E R C A D O . POR C A B L I ? . 
M Compañía Anónima 
tanzas * 
Compañía Alfilerera ' 
baña •N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Diciembre 5 de 1907. 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de i ie -
nefleencia durante el mes de Novbre. 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Sr. Guiller-
mo Domínguez Roldán . 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza » . . . 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo 
El Señor Presbítero I . Piña 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H . Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 












$17.50 To ta l . . . . 
' EN ESPECIES 
El señor Oficial de Guardia de la Se-
gunda Estación de Pol ic ía : 9 libras de 
uvas y 38 naranjas que fueron decomi-
La Sra. Vda. de L . Saralla: 100 litros 
de leche de vaca. 
The Siuger Machine Co. 20 libritos de 
dibujo. 
La Sra. Josefina Embi l de Kohly : un 
cochecito de juguete con su caballo, una 
bicicleta yvarios juguetes. 
E l Sr. Administrador de los Rastros: 50 
libras de carne decomisada. 
Habana, Diciembre 4 de 1907 
El Director 
Dr. Sánches Agramonte 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana, 4 de Diciembre de 1907.— 
Hasta las dos de la tarde del día 13 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta OH. 
ciña, proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de piedra picada, para la ca-
rretera de la Habana á Bataban6 y entonces 
serán biertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. — J. M. Babé. Ingeniero Jefe p. s. 
C. 2768 alt . 6-4 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
A V I S O 
No habiéndose presentado á reclamarlas 
como de su propiedad los que se creyeron 
derecho á las 27 cachuchas que se encuen-
con dercho á las 27 cachuchas que se encuen-
nía del Puerto, se anuncia por este medio 
que dichas embarcaciones serán rematadas 
en pública subasta el día 31 de Diciembre 
del corriente año, en la Capitanía del Puer_ 
to, y qe tasadas en junto han sido valora-
das en $80.00 moneda americana. 
Habana, Noviembre 30 de 1907. 
Saturnino Lastra 
Administrador de la Aduana. 
C. 2781 5-5 
y S o c i e d a d e s » 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o cU 
L o n d r e s y M e d i c o e n i a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i ó n aa 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E E G A D E R S S 2 2 
E L 
B A N C O 
D E L A I S L A D E C ^ 
SECRETARIA 
Obligaciones del emnrA t 
A y u n t a m i e n t o de la Tíi.k Ito di 
$6.500.000, ampl iad0 á g a b ^ J 
han resultado agraciadas e^^OOO? 
celebrados en 2 de Biciembr*,? 8o^o 
para su a m o r t i z a c i ó n en 10 , % 
ro de 1908. i - ^ 




















D e l 3 2 3 ? ¡ r " ¡ ; ^ 
- 8 9 3 l a l S 
. . . 12701 al i2 ? 
- 12891 al 1 
- 15791 al 1580 
- 21991 al 220 
- 22881 al 228 
- 27741 al 27 
- 82731 al 3 
- 36001 al 3 ^ 
. . . 416S1 al 4i6qft 
. . . 41971 al 41 
. . . 42841 al 4285 
. . . ooibl al 55490 
- 56061 al 56070 





W de l«s obligaciones^ 
Prendidas en k u i o ^ 
B e l 65001 al 65005 
. . . 67956 al 67960 
Habana 2 de Dic iembre de 1907 
V t o . B n o . — E l Presidente .T \ \ 
E l Secretario, José Á | 
' ^2773 5^ ^ 
n m o n . 
Cneto 
C. 2741 26-1D 
" F I T i 
A C I O N A L 
G a f í t a l * 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 » 
A c t i v o e n G ü b a . $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A d e C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E LOS ESTADOS U N I D O o . 
I N S T R U C C I O N Y RECREO 
SECRETARIA 
En cumplimientg del Artículo l l i del n 
glamento General se cita á los Señores as! 
ciados para la Junta general" que teníH 
efecto en los salones de a Asociación % 
niente Rey 71, el domingo 7 (.el actual fij 
2 p. m. con objeto de -proc.H'oi á la m!* 
tución de las mesas que han de intervenir 
en las próximas elecciones. 
Habana Diciembre 1 de 1907. 
El Secretario Interino, 
Joaquín Alvarado 
C 2631 . D_ 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A 
S Ü O X J 3 F S . S S ^ X j I B 
GALIANO No. 84, HABANA 
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C 0 R R E S P 0 M A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
26-1D C. 2701 
u e v a e s c o c i a 
8.00. a. m . Muchos interesados á 
la baja, nosotros creemos que los 
presentes t ipos c o p t i n u a r á n y que 
la tendencia de l mercado s e r á al-
ci.sía, por lo que s e r í a p re fe r ib le ope-
r a r a l alza. 
8.23. E l Banco de I n g l a t e r r a no 
ha cambiado su t ipo de descuento. 
9.14. E l mercado e s t á ayanzando 
y parece que s u b i m p i á s . Somos a l -
cistas, especialmente en Dest i l le rs 
y U n i o n Pacifiie. 
3.04. E l Mercado c i e r r a m á s f l o -
j o , d e s p u é s de l a r e l a t i v a anima' ' n 
y a c t i v i d a d de l d í a . 
L O N D R E S 
Los Fe r roca r r i l e s Unidos ab r i e ron 
á £76.1¡4 y ce r r a ron á £7.7.114 com-
pradores . 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 . 3 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en C i e n í u e g o s , S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se sol ic i tan cuentas con ind iv idua l e s casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos a t e n c i ó n preferente á los d e p ó s i t o s del departamentode 
ahorros y abonamos e l i n t e r é s t r imes t ra lmente a l t i p o m á s altode 
plaza. 
c 2750 1 D 
t 
A G U I A R 9 5 , H A B A I A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N 2 5 3 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
INGENIEROS DIRECTORES. J o s é P r i m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Ta l l e r e s de B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a í j l ú a a r i a de l a ^ e a l >. 
r Puen tes y E d i f i c i o s d e acera. 
Ta l le res ü e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
(Ca lde ra s y m á q u i n a s de vapar. 
S ind i ca to A l e m á n de T u b e r í a s de i i l e r r o f u a d i d o , 
y o t ras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n ¡ n f o r m e í í y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
B A N G O D E L A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n a . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS F 0 J Í D 0 3 DSL S 0 3 í 8 t m A M S a i O i í ) , 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
«Jo I . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de A l v a r ó . E l ias M i r o . Marcos Garya ja l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o de Zialdo. L e a n d r o V a l d é i . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a se d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C . 2231 78-1 Oct. 
, d e C á r d e n a s ¥ C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
R e c i b i m o s o rdenes de c o m p r a y v e n t a de todas clases de Bouos y V a -
lores cct izabies eu los Mercados de Ñ e w Y o r k , C a u a c l á , Loadre.s , y e u el 
de i a H a b a n a , p a r a R e n t a j t a m b i é n eu especulacioaes coa d iez pua tos da 
g-arantia. 
Las cot izaciones de la Bo l sa de Xevv Y o r k son enviadas par h a 
S e ü o r * » M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y íil>. 
c o m p a ñ í a be m m m m 
C O N T R A I J Í C E J S D I O . 
M A m i cala H a » i m % 
E S L A U N I C A NACIOaYAIí 
y l l eva 52 aaos do esistaeola 
y d » operaciones continua 
C A P I T A L respoa-
S 4 6 . 1 6 6 18? 
S I N I E S T R O S p a g á -
^ s m i m % 
Asegura 'ftasae ae luaiu^Oisifciiit siu m» 
deru, o^uuaaaü par iaiüuiíi», 'a. '¿a m 
ta vos oro español por i u y aiiuai. 
Asegura casas da manipostería a\¡t 
riorniente, con t a t i que r í a luterior u 
mampos te r ía y los pisos toaos de niatóí, 
altos y bajos y ocupados por famij 
á y memo centavos oro español d 
i00 anual. 
Casas de madera, cubiertas coa (.e¡2¡i 
pizarra, metal ó asbestos y auüque no teí-' 
gan ios pisos de madera, babitaáas so<i 
i:,mente por familia, á 4¿ y meuio cenia' 
voc oro español por í.üü anuai. 
Casas de tabla, eon tecbos ue tejas di 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-i 
lias, á 55 centavos oro español por inli 
anual. 
Líos edificios de madera que tengan 0, 
tablecimentos como bodegas, café, ote 
paga rán lo mismo que éstos, es decir, s 
la bodega está en escala 12a, que paí 
§140 por 100 oro español anual, el ew 
ció paga rá lo mismo y así sucesivaiíieaj 
estando en otras ecalas. pagando sica* 
pre tanto por el continente como por a 
contenido. . M 
Oficinas: en su propio edificio: ^ 
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado. 
Habana SO de Noviembre de 1907'26.jp 
Se Y e n á e n n remolcador 
De 50 toneladas brutas, con m^u' 
de vapor de 100 caballos de íneui 
Su caldera es alemana c o ^ t ™ 1 ^ 
este año, y alcanza una velocidad u 
millas por hora. 
• . ^ la r{1 
Para otros informes diríjanse £> 
































































L a s t e n e m o s e n nuescra 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios 
i a n t o a m o d e r n o s y Jas a i ^ u i * ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d 9 , . d3 
c lases , b a j o l a p r o p i a cos toa i 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
E n es ta o f i c i n a da remos w 
l o s d e t a l l e s q u e se deseea-
H a b a n a , A g o s t o 8 de l ^ * " 
A G Ü I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C 
ü A J Í Q t J ü K O á . l6g44A5: 
1S40 
(E 
L a e a l q u i l a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa 
l o s a d e l a n t o s ' ^ o á G v n o s , ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , ¿ o c a ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p ^ 
t o ü i a d e l o s ^ t e r e s a d o ^ ^ 
P a r a m á s i n i b r m e s d u J , 







a n u e s t r a 
n ú m . L 
©. 2559 
D I A E I O D E L A M A R I I S * , . — E d i c i ó n de !a tnañaiu i .—Diciembre 6 de 1907 
P Á g o o i a e i ó n ae Banqueros de los 
do* Unid0S' de •aClie,r'd'0 COn la Cá" i n^iorí-MO de Nueva Y o r k , ha . dfi CorweK-iu v-ic ^ I 
11 - i ^ Ins poderes púb l i cos de la metido a io, i 
Repúbl ica un proyecto impor tan-
nimado á evi tar que en lo 
siV(3 puedan repetirse con f ac i l i -
sl1 - - que t o d a v í a hace 
s iquiera ya bastante 
se n * ati los mercadas de la 
a T71 isunto h a b í a sido estudia-
R e ñ i d a m e n t e por una comis ión , 
te de representantes de la 





la Oámara de Comercio de Nueva 
jos cuales l legaron d e s p u é s de 





pe tal magni tud es e l problema que 
aborda en- el i n f orme, que hasta se 
á pensar en una r e u n i ó n de ca-
¿ ^ r ext raordinar io del Congreso, 
jn Esperar á la que por precepto legal 
habría de verif icarse en e l actual mes 
de Diciembre, para tomar los acuer-
dos que procedieran. 
#0 se hizo así,, po r l o cercana que 
ya estaba la f echa de l a se s ión n o r m a l 
del poder legis la t ivo; pero se a n u n c i ó 
que él Presidente de l a R e p ú b l i c a "en 
su acostumbrado mensaje d e d i c a r í a 
mereoida a tenc ión , como efectivamen-
te lo ha hecho, á este v i t a l asunto, de 
que dependen en 'buena par te e l c réd i -
to n-acional y e l i n m e d r á t o porveni r ' 
' ^ las industrias y e l t r á f i c o comer-
cial- v que tan to e l Senado como l a 
Cámara de Representantes no d e j a r í a n 
pasar mucho t iempo s in acometer l a 
adopción de medidas-proporcionadas á 
los males denunciados y que son de 
pública evidencia. 
La Isla de Cuba, que g i r a necesaria-
mente en l a órbita, p o l í t i c a y económi-
ca de loé Estados Unidos , no puede de-
sentenderse de lo que a l l í ocurra á 'es-
te respecto. Cuanto es t é l lamado á 
tener trascendencia en la F e d e r a c i ó n 
anglo-americana nos afecta, para aho-
ra ó para luego; pero este pa r t i cu la r , 
por referirse tan de cerca á las con-
diciones en que se desenvuelve la v i -
da económica de aquel p a í s , que es el 
único mercado de nuestro a z ú c a r y con 
mucho el p r inc ipa l de nuest ro , taba-
co, á más de ser nuestro p r i n c i p a l 
abastecedor, ha de interesarnos espe-
cialisímamente; pues de que se resuel-
va bien ó mal, han de proveni r luego 
veatajas ó perjuicios para nuestra Re-
pública. A d e m á s , lo que all í se hace 
en miatéria de c i r cu l ac ión monetar ia y 
banca, como t a m b i é n lo que en esta 
esfera se realiza en las naciones mas 
adeilantadas del mundo, debe ser estu-
diado por nosotros, pueblo nuevo que 
íio tiene a ú n completamente garant i -
zado el c rédi to , pa ra deduci r e l mejor 
y mías ú t i l ejemplo. 
i^os Banqueros y comerciantes ame-
ricanos piden que se a m p l í e la circula-
ción f iduc ia r ia . Esta actualmente es-
tá formada por los billetes emitidos 
por los Bancos Nacionales, previa en-
trega como g a r a n t í a al Tesoro, de bo-
nos, .al 90% de su valor, hasta una as-
cendencia igual al impor te to ta l de 
aquellos billetes. Se desea que los 
Bancos puedan e m i t i r a d e m á s , s in en-
t regar nuevos bonos, papel de c r éd i to 
de dos clases: P r imera , hasta el 40% 
de l a c i r cu l ac ión que cada uno hoy 
mant iene; quedando sujeto este pa-
pel al pago de un impuesto de 
W¿%, y segundo, hasta e l 121/2% 
del capi ta l del Banco; debien-
do satisfacer estas emiaiones u n i m -
puesto de 5%. E l objeto de los i m -
puestos que se proponen, es que los 
nuevos signos de valor e s t én en ci rcu-
lac ión ú n i c a m e n t e en l a época del año 
en que se viene notando escasez • de 
dinero, por los gastos que ocasiona 
la recolecc ión de las cosechas; ó en 
cualquier o t ra época en cine por cir-
cunstancias especiales se produzca el 
mismo efecto. Cesado és te , el papel 
por no pagar innecesariamente el i m -
puesto, se r e t i r a r á á los Centros de 
donde fué expedido. 
L a p r i m e r a lección que de esto tie* 
ne que aprender Cuba, es que los p a í -
ss m á s ricos del mundo no sólo t ienen 
billetes de Banco, sino que los aumen-
t a n ; porque s in ellos no es posible l a 
v ida económica moderna. De lo que 
se preocupan los p a í s e s m á s adelanta-
dos, como Ing la t e r r a , los Estados U n i -
dlos, F ranc ia , A l e m a n i a é I t a l i a , es de 
rodear las emisiones de billetes de las 
debidas g a r a n t í a s ; pero no se les ocu-
rre que de ellos quepa prescindir . 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Todos los empleados del D i a r i o d e 
l a M a r i n a desean expresar p ú b l i c a -
raente, su afecto y su g r a t i t u d a l Sr. 
D. N ico lá s Ri'vero, que celebra hoy su 
fiesta onclmást ica. aunque fal ten á la 
discipl ina, enviando á k imprenta es-
tas cuar t i l las no revisadas por el D i -
rector. 
L o que el Sr. D . Nico lás Rivero es 
y representa para el p a í s y para esta 
empresa, maniifiéstalo á diar io la opi-
n i ó n púlbiiica, en el aprecio con que re-
cibe sus escritos y en el favor que dis-
pensa á nuestra piiiblicación, eco de to-
das las aspiraciones l e g í t i m a s y defen-
sora de los intereses económicos y con-
servadores de Ouiba. 
E l Sr. Rivero es el jefe que eon su 
gran experiencia y talento, no supera-
dos en la his tor ia del periodismo cuba-
no, d i r i j e el D i a r i o d e l a M a r i n a para 
que sea lo que és . A l p rop io tiempo, 
para los redactores, á sus ó rdenes y pa-
ra cuantos en esta casa trabajan, no 
solo es u n jefe el s e ñ o r Rivero. sino 
par respeto inspira nuestro ca r iño 
y nuestra lealtad. 
E l Sr. Rivero es de los hoinibres qus 
no merecen recojer espinas en el cami-
no de la existencia, porque cuantos lo 
conoctn saben que así como su mente 
es tá siempre abierta á las grandes 
ideas, sai c o m z ó n no guarda otros sen-
timientos que los dignos de un caballe-
ro de alma cristiana. 
30 de Noviembre . 
Como á los americanos se les va pa-
sando ya el p á n i c o financiero, ahora 
se b u r l a n del susto de los ingleses. 
— ¿ S e r á posible—les dicen —que 
ustedes, nuestros queridos primos, á 
pesar de sus cabezas serenas y de que 
saben con t ro la r sus nervios, se ha-
yan puesto as í? ¿ Q u é -es eso de pe-
di r le á nuestro M i n i s t r o de Hacienda, 
el s e ñ o r de Cor te lyon , que hiciese al-
go y pronto , fuese lo que fuese?; y 
el Economist , el sesudo, el competen-
te y r e s p e t a b i l í s i m o Economist , el pe-
r i ó d i c o en que e s c r i b i ó el g ran Ba-
gehot, reclamando nada menos que 
una copiosa emis ión de papel-mone-
da. . . ! Francari iente, eso no e s t á b i e n ; 
eso es unbecoming. 
A lo cual contestan desde Londres , 
dear o íd London , s e g ú n los despa-
chos de hoy, que, para comprender la 
alarma habida al l í , hay que comen-
zar por recordar que una s u s p e n s i ó n 
de pagos en moneda por los Bancos 
es cosa, no solo desconocida en aque-
l l a plaza, sino hasta imposible de 
imaginar , cuando se hace sin au to r i -
z a c i ó n del gobierno. Y , por esto, los 
pr imos de a l l á se f i g u r a r o n . que l a 
d e s m o r a l i z a c i ó n de l estado finan-
ciero de los pr imos de a c á ' e r a mayor 
de lo que, en rea l idad , era. Y , luego, 
se ha de recordar que, si b ien la t a l 
s u s p e n s i ó n , l i b r ó á los Bancos de 
colas, como la de la K n i o k e r b o c k e r 
T r u s t Co., los banqueros de Nueva 
Y o r k s e g u í a n sol ici tando, con an-
gustia, el oro de las reservas europeas, 
hasta el t o t a l de 80 ' (ochen ta ) m i l l o -
nes de pesos, a ñ a d i d o s á los 60 (se-
senta) del a ñ o pasado. Todo esto 
¿ c ó m o no h a b í a de hacer cavi lar al 
viejo y quer ido Londres? 
Esto d icen los ingleses; y t e r m i -
nan con estos p u n t o s : 
1 A l l í existe i nce r t i dumbre sobre 
si hay ó no hay grandes p r é s t a m o s so-
bre valores y sobre empresas comer-
ciales que tengan que ser l iquidados . 
Se presume que esto ha de suceder; 
y. así , toda alza en los valores ame-
ricanos se ve con sospecha y toda 
baja insp i ra confianza porque revela 
que e s t á en proceso la l i q u i d a c i ó n . 
2 Londres ve ven i r r e s t r i c c i ó n 
( c u r t a i l m e n t ) en las empresas mer-
cantiles y financieras americanas; pe-
ro no espera que vue lva , pronto á 
E u r o p a el oro tomado por los Esta-
dos Unidos . 
3 Londres cree que se h a r á n a q u í 
grandes cambios en la l e g i s l a c i ó n 
bancaria y que d e s a p a r e c e r á n m u -
chos Bancos p e q u e ñ o s , sust i tuidos por 
sucursales de los B á ñ e o s grandes. De 
a q u í l a necesidad de disponer de ma: 
yores reservas de oro. 
E n t r e t a n t o , a q u í , la s i t u a c i ó n me-
jo ra , y no por obra y gracia del go-
bierno, que ha suspendido la e m i s i ó n 
de los certificados Cor te lyon , por 
que m a l d i t a l a fa l t a que h a c í a n . A l -
gunos peri tos anuncian que á fines 
de la semana p r ó x i m a , esto es, para 
el s á b a d o , se p a g a r á en los Ban-
cos de Nueva Y o r k de una manera 
no rma l . Cuanto á si los Bancos de 
otras localidades v o l v e r á n t a n pron-
to á la no rmal idad , sobre eso hay du-
das ; pero no parece probable que se 
retrasen mucho. Se l e v a n t a r á lo que 
se ha l lamado el " b l o q u e del cam-
b i o " entre las poblaciones de l in te-
r i o r y se a b r i r á n los establecimientos 
industr ia les que se ce r r a ron ú n i c a -
mente por fa l ta de curreney. Y las co-
tizaciones de Bolsa p r o c l a m a r á n el 
fin del p á n i c o de 1907. 
Y ¿ d e s p u é s ? ¿ C u á l s e r á el ep í lo-
go? No puede ser s e g ú n todas las 
indicaciones, m á s que u n la rgo pe-
r í o d o de calma comercial , con alguna 
d e p r e s i ó n i n d u s t r i a l , que ya se nota , 
y un lento res tablecimiento. Y esto, 
por dos razones. Es la una que el 
c r é d i t o ha recibido un golpe r u d í s i -
mo ; negarlo s e r í a p u e r i l . Todo el 
sistema de c r é d i t o e s t á t a n las t ima-
do rpie no v o l v e r á á ser lo que era s i -
no d e s p u é s de una l i q u i d a c i ó n pro-
longada. 
Y es l a o t ra r a z ó n que. en el co-
mercio, no menos que en lo f inancie-
ro , ha habido, duran te la rgo t iempo, 
algo que ha estado en el aire. No se 
puede asegurar que los comerciantes, 
ni al por mayor n i al por menor, ha-
yan abusado del c r é d i t o , puesto que 
no han sido muchas las quiebras mer-
cantiles ocurr idas desde el 24 de Oc-
tubre , fecha en que se in ic ió la c r i -
sis. Pero los consumidores, si. han 
abusado, en todas partes. H a habido 
derroche; se ha v i v i d o demasiado 
bien y sobre todo, al fiado, cuando 
esto ha sido posible, y no se ha eco-
nomizado bastante, para los dias ma-
los. A h o r a , h a b r á que rebajar los 
gastos; de a q u í , menos compras, y , 
por lo tanto , menor p r o d u c c i ó n . Pa-
ra que no fuese así . s e r í a necesario 
que no hubiesen exis t ido estas ú l t i -
mas seis semanas, durante las cuales 
la co lec t iv idad ha sufr ido p é r d i d a s y 
ha c o n t r a í d o deudas. A h o r a t iene 
que t r aba j a r y ' ' c o m p r i m i r s e " para 
pagarlas. 
X . Y . Z . 
sano que ei par t iuo naga aecidraiciune.i, 
n i siquiera pulbiicar. como indicaba el 
s e ñ o r Varona, " q u e los conservadores 
desean la R e p ú b l i c ; i , " que es lo menos 
que p o d í a pedir , es que la cues t ión -del 
establliecirniento de la R e p ú b l i c a es tá 
bien def inida en los estatutos y, como 
opina el s e ñ o r Lanuza. no hay necesi-
dad de rectificar. 
Y , en efecto, no se rectificó, h a h i é n -
dose acordado ú n i c a m e n t e — á lo que se 
dice—iratificar el programa. 
Quedan, pues, las cosas como esta-
ban. 
U n poiquito peor, porque ahora el je -
fe de los conservadores se halla en-
frente del par t ido y és te amenazado de 
disoluición por eil s e ñ o r L a Torr ien te en 
estas palabras que se le a t r i b u y e n : 
E l s e ñ o r Tor r ien te hizo nuevamente 
uso de la palabra sosteniendo que de-
b í a resolverse cuanto antes la c u e s t i ó n 
planteada, para no dejar nunca que 
nacieran dudas que haibían de s u r j i r lo 
mismo aliora -que d e s p u é s y que d a r í a n 
lugar á la d i so luc ión del Pa r t ido . 
¡ Y luego quiere E l Triunfo que no 
celebremos sus t r a v e s t i r á s ! 
¡ V a y a , hombre! L o que es és ta ha 
s'iido tan acabadcii que hasta llevó al 
ú n i c o p e r i ó d i c o que tuvo por aux i l i a r 
á poner fuego á la p rop i a casa h a c i é n -
dole creer que quanuaba la del vecino. 
Piftro si a l f i n hubiera muchas, se po-
día i r t i rando en espera de tiempos me-
jores. • i 
Y a que es tá suficientamente demos-
trado que aqu í , para esperar, hay que 
vaitretenerse en roer a l g ú n hueso. 
La moción del s e ñ o r L a Torr iente , 
discutida en la j u n t a de la comisión 
gestora del p a r t i d o conservador, cele-
brado en casa del s e ñ o r M a r q u é s de 
Esteban, ha sido desechada. 
Y como esa moción contaba con el 
•apoyo de] jefe del par t ido , s e ñ o r V a -
rona, resulta que el pa r t i do no es tá con 
el jefe ó q,ue el jefe no es tá con el par-
t ido. 
Y a escampa. 
* * 
Expl icando su p ropos i c ión , el s e ñ o r 
L a Torr i i rnte expuso las dudas que 
abriga respecto de la .buena'fe del Go-
bierno y. s e g ú n E l Triunfo, esas dudas 
nacen de ha.ber sahido que M r . Btein-
har t h a b í a didlio que el Gobierno Pro-
v is iona l a p o y a r á m á s al par t ido de los 
agrarios qine á los otros q u e - a q u í exis-
t í a n . Por lo cual entiende el s e ñ o r L a 
Torr iente qne los americanos host i l i -
zan á los conservadores y á los l ibera-
les del general J o s é M i g u e l Gómez 
porque qnieren la independencia. 
Con ese dato por ddlante, la ac t i tud 
defl. ex-Tepresentante de Cuba en Espa-
ña , ferviente pa r t ida r io odmo es de la 
indepiendenioia, tiene perfecta explica-
ción en su celo porque no se crea pro-
teetoristas á sus correl igionar ios; pero 
cuando la m a y o r í a no encuentra nece-
H a reanudado su p u b l i c a c i ó n por 
a'ligún t iempo i n t e r r u m p i d a nuestro 
estimado colega E l Derecho, ó r g a n o l i -
beral de Santiago de Cuba. 
'Su reapar i ic ión se s e ñ a l a con u n edi-
t o r i a l que recuerda sus antiguas cam-
p a ñ a s de briosa sinceridad. 
A él pertenecen estos p á r r a f o s : 
iColectividad po l í t i c a que en el pe-
r íodo de su o r g a n i z a c i ó n , aspira á su-
mar voluntades y á conseguir adeptos 
mediante la d i s t r i b u c i ó n de cargos p ú -
blieos, escribe e l a misma, s in cpererlo, 
su genteneda de muerte. Esta verdad, 
que ,1a experiencia ha revestido con to-
dos los a t a v í o s de u n axioma, no pide, 
como otras verdades, argumentos que 
la demiuestren, n i razones que acudan 
á roíbustecer su comproibación. 
P o r medio de ese sistema se ha l le-
gado ya ail l í m i t e doiloroso de que se 
vea á hombres desconocidos, que siem-
p re tuvimos de frente en todas las con-
tiendas electorales, ó cuando menos las 
preseric'ifaTon indiferentes, l ib rando 
una Vida muelle y figurando en las n ó -
miimas de 'las altas estferas acümdnistra-
tiivas; mient ras que los otros, los del 
sacrif icio y •til m a r t i r i o , arrastran las 
estrecíheees de una) eterna cesan t í a ó 
t ienen que conifarmarse con una plaza 
de vigiliante noctuirno ó d iurno en 
euallq.u'iera dependencia del Gobierno; 
penoso estado de eosas qpe rebaja la 
cond i c ión mora l de aquellos que lo to-
leran y que no censuramos por placer, 
n i por e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , n i si-
quiera por combaitir s i s t e m á t i c a m e n t e 
á los que no piensan con nosotros, sino 
porque nos last'iraa y nos duele el abati-
miento y el sonrojo de aquellos que, 
cota nosotros, combatieron ayer, h i d a l -
ga y nablemente, por la reconquista del 
deredho y las reivindicaciones de la 
d ign idad cubana. 
lOomprendemcs qne es bien poca co-
sa para quien se sacrifica por una cau-
sa, una pla^a de Vig i l an te^ ' 
De E l Correo, de Matanzas: 
En La m a ñ a n a , de hoy s o r p r e n d í a m o s 
una interesante c o n v e r s a c i ó n sobre ma-
te r ia po l í t i ca . E n ella i n t e r v e n í a n un, 
ailto empleado de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
u n culto y sapi ient ís imo albogado y u n 
periodista. Este ú l t i m o casi se l i m i t a -
ba á escuchar y , q u i z á s , apuntar deta-
fliles que le s i rv ie ran m á s tarde de da-
tos para un a r t í c u l o . 
S u r g i ó e l oamibio de ideas de la re la-
ción que el letrado de referencia p ro-
dujera ante el alto empleado, sobre su 
ac t i tud pollí'tica del momento; dicien-
do, a l efecto, que su a s p i r a c i ó n qpeda-
ba conotutrada en v i v i r bajo u n gobier-
no -oportunista que garant izara la paz 
y augurara el éx i to de l a v ida eoonó-
mica y administrat iva, del p a í s . 
E l a l to empleado ve ía el porven i r de 
Cuba m u y negro, y . . . 'desconfiaba del 
pueblo culbano en general en que, de-
cía, el pat r io t ismo casi h a b í a desapare-
cido. 
A preguntas del periodista confesó 
este ú l tümo que era u n descepcionado, 
mientras d h á b i l y prudente abogado 
mostraba un c r i te r io m á s opt imis ta . 
Qu izá s esto parezca, de poca impor -
tanc ia ; pero es lo eierto que l a t iene. 
Nosotras, en t a l v i r t u d , creemos 
prestar u n concurso á l a consecuc ión 
de los ideales patrios excitando á los 
po l í t i cos á. perseguir la ú n i c a finalidad 
que les debe an imar : u n gobierno ca-
paz de asegurar la v ida nacional con 
la g a r a n t í a de todos los deredhos. Que 
¡así se logirará a r ra igar la confiaeza y 
desarraigar, por consiguiente, el pesi-
mismo que en la, actual idad parece 
predominar . 
Y ¿c ree e l eolega que con el gobier-
no que pide se a c a b a r í a el pesimismo! 
¡ Q u é eqiuiivocado es tá ! 
lEn Cuba sólo el paisaje es op t i -
mista. 
E l habitante ha sido pesimista siem-
pre. 
L o que hay es que antes lo eran loá 
qwe no t e n í a n des-tinos y ahora lo son 
todos loe que ¡lo tienen. 
Y es na tura i , porque temen per-
derlo. ' 
M i r e s i n ó oóímo de ios tres interlocu-
tores de esa conver sac ión , el ún i co des-
contento y "decepcionado" es el alto 
func ionar io púb l i co . 
¡ D e c e p c i o n a d o y e s t á " d e arr ib .a , , l 
¡ Descontento y f i r m a una n ó m i n a 
respetaiblie! 
Pues q u é m á s quieren saber los que 
no cobran y e s t á n " d e abajo ," sino 
que se ha l lan descontentos los dichosos, 
para regocijarse y verlo todo de coloi 
de rosa. 
— U n 'fimpujoncito, se d i r á n , y caen. 
Y viene el e m p u j ó n y los qiue e s t á n 
en lo alto bajan de cabeza. 
Y 'suben los que e s t á n ca ídos . 
Pero una vez arr iba, como el dinero 
es eoharde se;gún el apotegma de M r . ; 
Miagoon, y las credenciales b son tam-
b ién , se trueca-n los piapetes y en cuan-, 
to el cesante tiene u n destino comienza 
á entristecerse ante el temor de per-
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
^oyer ía> ffiotoyeSj O b / e t o ¿ da y í r t e 
y ¿ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e G o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
\ " $ a R e a c i a , j ? a n R a f a e l Í 2 . 
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novela publicada por la casa editorial 
Cosmo, Madrid, se encuentra de 
; venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
T>o^ v •h,erim,aina v ino á m i casa hace 
hab ía salido y estuvo espe-
rent- ^ ^ ' ^ recoger su p e q u e ñ a 
dÍGe^i por(lue no ^ gustan, como ella 
C0QL ^ gaznas que ta rdan en poner, 
tejglst ^ ™e ^ a r<!'trasaildo, empezó á 
^ wir ^ a (̂ ,e'rec îa é iaqiuierda á ver 
to ^ ^ - a los cuartos. Haciendo es-
fefiord 2M1C011 11113 f o t o ? r a f í a de la 
eíl T«w„« r^ 'üa ' c ' flue pude adqu i r i r 
^ casa del f o t ó g r a f o que 
Oichón por los veranos. E l 
trón g-g ^ w ^ v k del trabajo 
^egii*re' adqu i r i r l a . Cuando yo 
Po,bre' ^ ^ nueve, p r ó x i m a a n e n t e , la 
^ M l a la esta^a contemplando 
^e re s f i l e lqueña i m a ^ n , que p a r e c í a 
ext raordin 
Sado , l Se detuvo un momento fa-
<0> 
-ord> nó el 
—'¿Qué es tás ¡ h a c i e n d o ? — Y a lo ves, 
m i r a n d o , — ' ¿ D ó n d e has cogido esa fo-
t o g r a f í a n — D o n d e e s t a í b a . — ¿ Y ^¡ué t ie-
ne, que tanto te interesa'?—La miro , 
porque quisiera pareeerme á ella y no 
s e r í a tain desgraciada. 
B r i d h a r d sie i n t e r r u m p i ó : 
- h E í I s e ñ o r b a r ó n h a W comprendi-
do por testas palabras que Melania, 
pues a s í se llamia', no tiene e s c r ú p u l o s . 
— i A conolu i r—di jo el b a r ó n . 
— Y a llegamos; no se impaciente eil 
s eño r b a r ó n . Traite de quitarla, el pe-
q u e ñ o retrato, pero ella se obstinaba 
en contomiplarlo. Por fin l a oí ^murmu-
ra r oon una voz que no es miás armo-
niosa que su persona:—Me parece que 
conozco ail o r i g i n a l de este retrato. S í , 
p o d r í a j u r a r l o . 
—Alqiuelilo era u n rayo de luz. 
-^¿•Ttóf-Hla d i j e . 
—iSí, } V Melania B r i c h a r d . 
—'¡ ImposibLe! 
Melan ia es poco agradecida. Me m i -
ró de un modo que no me anunciaba 
nada bueno. A pesar de mis beneficios, 
estoy seguro de qtue me detesta. Ver -
dad es que detesta á «todo el mundo. 
— Y ¿ p o r q u é ha de ser imposible, 
s eño r V a l e n t í n ? — m e d i j o . 
—Es iuna idea. m í a . 
—'Pues bien, te e n g a ñ a esa idea. Co-
nozco muiv b ien á esta joven : p o n d r í a 
da ; este retrato es r e p r o d u c c i ó n de un 
cuadro que el s e ñ o r b a r ó n tiene en L u -
d i ó n : es una cabeza de f a n t a s í a . 
— ] Enribiustero!—dijo M e l a n i a . — A 
m í no míe la das. Cuando te digo que la 
he visto. 
^ ¿ D ó n d e ? 
— ¡ P u e s , en las Clayes. 
—'Por ejemplo, ¿ v e r d a d ? 
— Y no te creas que hace tanto, pues 
fué e l domingo pasado por k ' m a ñ a n a . 
— { A d s u r d o ! . . . T ú es tás loca. 
—iSí ; aunque' lo pa r e c e . . . 
—'TVi has s o ñ a d o . 
—iPicada en lo vivo, Melania, que no 
tolera que la contradigan, me contó fe 
siguiente ¡historia. 
E l viejo banquero contemplaba con 
e x t r a í a a t e n c i ó n lia cara afeitada y as-
t u t a del agente. 
BriChaird expl icó con muehos deta-
lles que h a c í a algunas semanas una ve-
cina de su l iermana. cuya ú n i c a r ique-
za ooaisistía en una p e q u e ñ a cesa, u n 
establo, dos vacas y u n campo de tres 
fanegas, escasas, que su marido, traba-
jador 'del p a í s , hab ía ido amasando á 
fuerza de trabajos, t en í a en su casa, 
criandole, un n i ñ o de pecho que la ha-
b í a n entregado por m e d i a c i ó n de una 
comadrona de P a r í s . 
E l domingo anterior. Melanhi B r i -
caard haibía visto una ioven n u v -ná-
casa de su vecina, que se l lama M a r t a 
Vineent . 
L a joven llevaba u n velo m u y t u -
p i d o ; pero la jorobada, impulsada por 
la ouriosidad, se a r r e g l ó de modo que 
pudo verla en e l campo cuando se d i -
r ig í a á l a es tac ión . 
— ' E s t á dispuesí ta á j u r a r qnc es el 
o r ig ina l de «la fotografía1. 
— A menos .de Un ext raordinar io pa-
reeido, Benedetta S o u b é r e es tá encon-
t rada . 
—(Miedania es una mujer que no se 
e n g a ñ a ; sus ojos son tan seguros y pe-
net ra¡n tes octmo los de u n á g u i l a . 
E l b a r ó n Mosés, oon da cabeza entre 
las manos, reflexionaíba. 
Todo aquello estaba en a r m o n í a con 
lo que s ab í a de antemano. 
•Si Benedetta' h a b í a abandonado su 
p a í s para su v e r g ü e n z a , .nada m á s na-
t u r a i que hubiera acudido á los cuida-
dos de una comaidrona y buscado una 
nodriza. 
E l b a r ó n echaba la cuenta por los 
dedos. 
Desde agosto á j u n i o haibían trans-
cu r r ido diez meses. 
•¡De modo que haibía perdido ^ aque-
l la desgraciada y h a b í a destruido su 
porvenir , sus esperanzas, su f e l i c idad! 
¡Es taba , .en P a r í s , abandonada, s in 
recursos, con un h i jo p i e cr iar y que 
sostener! 
¡ N o esperaba -auto! 
— Y a haibía diciho yo que se r ía m í a , 
sólo m í a , — p e n s a b a . 
Y d i jo , d i r i g i é n d o s e á B r i c h a r d : 
—.¿De modo qtue usted cree que su 
hermana no se equivoca ? 
—iSeíguramiente que no, s e ñ o r b a r ó n . 
— ¿ C u r a n t o faci l i ta ' usted a l a ñ o á 
esa desgraciada? 
—Ochocientos francos. 
—'Tiene usted que subi r á rail dos-
cientos ; yo pago. 
—(Es inú t i l , s e ñ o r b a r ó n ; mi herma-
na es en extremo avariciosa y no gasta 
n i la m i t a d de lo que la entrego. 
—Bueno, haga usted lo que quiera , 
l¿y mientras tanto? 
t — Y a conocetaios el nido, nada niás 
fáci l que coger á la madre. ¿ E l s e ñ o r 
b a r ó n sigue en la misma idea? 
•—Más que nunca. 
—(Pues no t a r d a r é en t raer noticias 
definí tii vas. 
—Onando fué á las Clayes. ¿ iba so-
la? 
—iSola completamente. 
—'Su hermana Melania , ¿no ha visto 
ent rar en casa de la nodriza á otras 
personas ? 
— A nadie. 
E l b a r ó n r e s p i r ó con s a t i s f a c c i ó n y 
Br idha í rd le oyó m u r m u r a r entre d ieñ-
ties: 
—'Por fin. 
E l re loj de jó o i r u n Solo golpe. 
— L a una y media—dijo B r i c h a r d — 
no quiero cansar inút i l lmente al s e ñ o ! 
b a r ó n . ¿ T i e n e usted algunas ó r d e n e s 
part iculares ¡que coinunicarmt ? 
-HNada ; que a v e r i g ü e usted lo miás 
p ron to posible el domici l io de esa j o -
ven. 
— D e n t r o de algunos d ías s e r á usted 
siervido. Puede el s e ñ o r b a r ó n estar 
t ranqui lo . 
E l banquero sacó de su pup i t r e dos 
billetes de m i l francos y se los e n t r e g ó 
a l a-gente con el mismo desprecio con 
que un criado deja una moneda de co-
bre en la bandeja de u n ciego. 
«—Tome usted, B r i c h a r d , por la o-
tk i ia . 
E l polizonte se inc l inó hasta el sue-
lo . S u j e t ó prontatoente los preciosos 
papeles y los des l izó en su bolsi l lo. 
E l algente se r e t i r ó , saludando atl 
banquero como los ándios saludan á 
Vischnou ó Brafama, 
—'Gracias á D i o s — m u r m u r ó el ban-
quero,—yo cre ía que no í b a m o s á con-
c l u i r nunca. Este b r i b ó n de B r i c h a r d 
s i rve para el caso. 
X X 
D e s o l a c i ó n 
L a hu ida de Benedetta h a b í a sumi-
do á su hiermana Marie ta en el má* 
proí fundo estupor. 
A l encontrar el cuarto v a c í o y ente* 
rarse de la carta de la fugitiva,^ se vq4 
acometida por uno de esos dolores eu,< 
y ¿ s hu t l l as no se hor ran nunca. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 6 de 1907 
derlo y la a l e g r í a que á él le abandona 
l a recobra e l cesante que á su vez pien-
sa en otro e m p u j ó n y se lo da al em-
pleado para cont inuar el juego hasta 
io in f in i to . 
iCon t a l ps ico logía b u r o c r á t i c a no 
íhay para q u é decir que todo gobierno 
es t á perdido porque no tiene en quien 
descansar, ya que sus servidores son 
los primeros en negarks su confianza. 
Y e l mal no parece tener remedio si 
iae credenciaíles no se dan, como los 
antiguos foros enf i tén t icos por la v ida 
" d e tres señores reyes" si el conceder-
las por toda una eternidad se conside-
rase algo excesivo. 
A y e r hemos tenido ocasión de exa-
m i n a r la f o t o g r a f í a de una calle de 
Santiago de Cuba ailquitranada por el 
sistema qpe preconiza el ingeniero cu-
ibano s e ñ o r F rasqu ie r i en los a r t í cu lo s 
que acerca del asunto hemos publicado 
¡hsaioe d ía s y que dicho s e ñ o r ha vi'sto 
emlpileado con éx i t o en Francia , los 
Estados Unidos y otros pa í s e s . 
L a vista fué tomada momentos des-
p u é s de veriificado u n l igero riego por 
toda la superficie, y es t an r ica en de-
ifeatüke que á uno y otro lado de la v í a 
se ve deslizarse el agua en hilos finísi-
mos ,por ambos 'declives, corDiendo j u n -
ta con l a que cae de las aceras, en busca 
de los puntos de d e s a g ü e . 
L a ealle, h ú m e d a en toda su exten-
gión, produce u n efecto de ref lexión 
m e t á l i c a , b r i l l an t e como una coraza 
que demuestra l a absoluta impermea-
b i l i d a d del a lqui t ranado, superior al 
cemento anejor preparado y mucho m á s 
barato que n inguno de los conocidos. 
Todas esas circunstancias aconsejan 
su empleo en las carreteras y paseos, 
pues s e g ú n el s e ñ o r Frasquier i , lo du-
radero de ese sistema de asfaltado evi-
ta las sumas enorimes qpe se gastan en 
la conse rvac ión y r e p a r a c i ó n de las ca-
rreteras actuales. 
S e r í a de desear que ese sistema.se 
plantease. Tiene por depronto la ven-
taja sobre el existente de ser m á s l i i -
giénico, mlás ecuiiómico y m á s agrada-
ble á la vista. 
Transiformiado en p u b l i c a c i ó n bise-
manal, de semanal que era antes, he-
mos recibido el u l t i m o n ú m e r o de Cu-
ba y América, s i m p á t i c a revista que 
di r ige nuestro pa r t i cu l a r amigo don 
Raimundo Cabrera. 
íSa ludamos en su nueva forma, al 
i lustrado colega y aprovechamos l a 
ocas ión para reproduc i r e l siguiente 
artícTulo, E n nuestro puesto, autoriza-
do por l a f inma del s e ñ o r Cancio, don-
de el conocido escritor expone el cri te-
r io po l í t i co que la Revista se propone 
desarrollair en sn nueva etapa. 
Ciiba y América c o n t i n ú a fiel á sus 
antecedentes, aunque hoy, como en 
otras ocasiones, haya alterado las con-
diciones de su p u b l i c a c i ó n . Semanal ó 
bisemanail es la mismia entidad con 
idén t i cos p r o p ó s i t o s y lsin m á s cambio 
de perso.ms que e l aconsejado por l a 
a s p i r a c i ó n de ver t u sus columnas los 
nombres de c u á n t o s en Cuba cu l t ivan 
la ciencia y la l i t e r a tu ra , para que sean 
ellas refiiejo de l a cu l t u r a del pa í s y la 
e x p r e s i ó n de nuestros intereses mora-
les y materiales. 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A 
D E 
PREPARADAS POR KIi 
D R . G O N Z A L E Z . 
S i se t oman por l a m a ñ a n a 
temprano, entonces fac i l i t an 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; si se toman 
a l medio d í a , entonces, mode* 
r a n los accesos de to s ; s i se 
t oman por las noches, en-
tonce? aoncilian e l s u e ñ o . 
Codeina que entra en su 
c o m p o s i c i ó n es e l calmante 
m á s inofens ivo; l a Brea y el 
T o l ú son los b a l s á m i c o s m á s 
eficaces para moderar l a i r r i -
t a c i ó n de las mucosas. 
Como se disuelven en l a 
boca, obran m á s directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en l a 
Botica y Dropería ie San Josí, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A . 
Iden t i f i cada con los sentimientos 
de nuestro pneblo es amante entusias-
ta de su personalidad p o l í t i c a ; y segui-
r á ocupando entre sus mantenedores el 
puesto que sus merecimientos le asig-
nen. Entendemos que en todo el h o r i -
zonte de nuestra vida nacional, visible 
á los c o n t e m p o r á n e o s , los ún icos pe l i -
gros que amenazan nuestra indepen-
dencia, t a l coono la han definido acon-
tecimientos h i s t ó r i c o s ineludibles, es-
t á n en nosotros mismos m á s que en ad-
versarios supuestos, forjados por qu i -
meras y cavilüisidades. L a i n t e r v e n c i ó n 
actual producto ha sido de errores co-
lectivos, que deibemos apreciar y aqui-
la tar para evi tar la reincidencia; y la 
proi longación del Gobierno Provis ional 
•más a l E del t é r m i n o que le han seña -
lado de acuerdo los revolucionarios en 
1906 y los part idos pol í t i cos en 1907 
con M r . Tatft, como representante de 
los Estados Unidos, s e r á obra de nues-
t r a imipenitencia. L a p o l í t i c a de los Es-
tados Unidos con respecto á Cuba ha 
sido def inida una y m i l veces desde 
albril de 1897, hasta con redundancia 
y é n f a s i s y s in que hayan cedido á n i n -
g ú n aipremio, á ocasiones hasta con pe-
tu lancia por estadistas desde todas las 
esferas de La vida p ú b l i c a americana, 
en las dos ramas del Congreso, en los 
centres adminis ' trativcs, en los congre-
so sinitemacionales, en el l ib ro , en la 
revista y en la prensa diar ia . Por to-
dos los medios de pub l i c idad y en ac-
tos reiterados, entre los cuailes se ha-
l la el reciente Congreso de La Haya , 
han hecho saber a l mundo civil izado, al 
pueblo de Cuba, á cuantos tengan ojo» 
para ver y oidos para o i r , que Cuba es 
de hecho y de derecho l ibre é indepen-
diente, sin m á s l imitaciones que las 
consignadas en los tratados, celebrados 
para poner á salvo esa personalidad, 
que una p r e v i s i ó n po l í t i ca , desgracia-
daimente realizada, les h a c í a temer, po-
d í a pe l igrar s i q¡uedaba ú n i c a m e n t e 
confiada i , nuestra inexpeiriencia y á 
las pasiones de una sociedad desquicia-
da por espantosos cataclismos sociales 
y econámicos . 
Caibalmente para mayor g a r a n t í a de 
esa independencia hemos abogado con 
fe y perseverancia por la c l á u s u l a p r i -
mera del p rog rama conservador, que 
reclama la aclairación y fijación del 
sentido de la enmienda P l a t t en forma 
verdaderamente j u r í d i c a , es decir, en 
u n t ra tado que defina su alcance y 
manera de funcionar , de suerte que se 
determine la a c c i ó n prevent iva del go-
bierno de los 'Estados Unidos en sus 
relaciones con nuestro Gobierno Cons-
t i tuc iona l , con reglas que no son supe-
riores á la inven t iva de los hombres de 
Estado en el motoento h i s tó r i co actual 
de la c iv i l ización. As í no correremos el 
pel igro de sainar de la forma repub l i -
cana de nuestras instituciones al go-
biarno discreciomal y absoluto d é u n 
bamibre por b ien intencionado y supe-
r i o r que sea. L a acc ión de los Estados 
Unidos, con los cuales estamos i r r e m i -
siblemente identif icados por inque-
brantaiblíes- v íncu los po l í t i cos e intere-
ses económicos , no s e r í a en lev adelante 
p u n i t i v a sino de paz y sosiego, de l i -
ber tad y de seguridad. 
Creemos t a m b i é n necesario re fo r ja r 
á los que vdltan por los intereses per-
manentes de nuestra sociedad. Es u n 
hecho q(ue no concebimos las reformas 
sino con procedimiientos revoluciona-
rios. Condonaciones de eapitailes que 
son del p r e c o m ú n á determinadas cla-
ses sociailes, confiscación parc ia l de 
censos de propiedad par t i cu la r , poner 
en el í nd i ce formas seculares de nues-
t r a propiedad t e r r i t o r i a l , pr ivi legios y 
monopolios de otros t iempos son reme-
dios que se propailan y á veces se po-
nen en planta para la reso luc ión de 
problemas económicos sociailes y pol í -
ticos. A s í se acaba de perder el sentido 
j u r í d i c o y se conservan ó a r ro jan á l a 
masa social verdaderas snstancias ex-
plosivas, que, como en otras circuns-
tancias fermentos semejantes, t raen 
d í a s en que se proelaima la s u p r e m a c í a 
y la sant idad de la tea y del rifle. 
Permaneceremos fieles á nuestro 
p r o p ó s i t o de exclu i r de nuestras colum-
nas la difamiaición y el v i l ipendio de 
nuestros comipatiriotas. E l menosprecio 
de s í mismo enerva y destruye las fa-
C u a n d o l a sangre e s t á v i c i a d a , 
t o d o e l o r g a n i s m o e s t á afectado. 
D e p u r a d l a sangre , y las do len -
cias que os aque jan no t a r d a r á n 
e n desaparecer. Pa ra este esta-
do morboso no se ba descubier to 
n a d a m e j o r que l a 
% a n a p a m l l a M 
q u e e l i m i n a l a causa de l a en-
fe rmedad e n r i q u e c i e n d o l a san-
g r e , r e c o n s t i t u y e n d o y fo r t a l e -
c iendo e l s i s tema y t r a y e n d o e n 
pos l a s a l u d . M i l e s de per-
sonas de todas par tes d e l m u n -
do c u y a s a l u d estaba quebran-
t a d a p u e d e n a t e s t i g u a r l o s 
efectos c u r a t i v o s de esta prepa-
r a c i ó n . E n efecto, gozan de 
p e r f e c t a s a l u d y p o r c o n s i -
g u i e n t e de l a v i d a desde que 
t o m a r o n l a Z a r z a p a r r i l l a del 
D r . A y e r . 
Preparada por el Dr. J. C. AYER y Ca., 
Lowell, Mass., E. TJ. A. 
Jjas Püdoras del Dr. A.yor — A'z.acsTwis.a-' 
6on.uu.piuv«iaf> auavei 
cultades. E m i p e q u e ñ e c e d vuestro espí-
r i t u , es m á x i m a china, no de la c i v i l i -
zac ión occidental. A q u e l b r ío con que 
se revo lv ía Saco contra L a Sagra, V á z -
quez Queipo, ArgüeMes , R e t o r t i ü o y 
funcionarios de su t iempo cuando de-
p r i m í a n al cubano proclamando que 
a q u í tamibién s e r í a n fecundas la paz 
y la j u s t i c i a sociales, s e r á t a m b i é n mó-
v i l de nuestra conducta. 
Nuestros lectores j u z g a r á n de la f i r -
meza y eficaicia de nuestros p ropós i to s . 
De l a firmeza no dudamos. 
;La eficacia de esos p ropós i t o s para 
el t r i u n f o , es lo que quas i é r amos que 
los redactores de Cuba y América nos 
demostrasen. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o i a 
d e L A T R O P I C A L . 
E l notable a r t í c u l o de l s e ñ o r Za-
yas, que publ icamos ayer en nuestra 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a , fué m'otivo pjí 
na que se s igu ie ra hablando en todos 
los centiros comerciales y bancarios 
acerca de la conveniencia de una emi-
s ión de bi l letes . 
Sentado que a q u í no tenemos n i n -
g ú n Banco K a c i o n a l , pues el exis ten-
te lo es sólo de nombre , el p rob lema 
ha de plantearse entre nosotros de 
diferente manera que en los Esta-
dos Unidos . 
A nuestro j u i c i o , una vez a d m i -
t i d a la necesidad ó conveniencia de 
l a e m i s i ó n , han de estudiarse deteni-
damente los s iguientes p u n t o s : 
1 Clase ó especie de moneda en 
que haya de hacerse. 
2 S i la e m i s i ó n ha de hacerla el 
Tesoro ó los Bancos. 
3 Can t idad á que debe ascender. 
4 C u á l ha de ser l a g a r a n t í a . 
5 Q u é fueraa c'itrculatoria deben 
tener los bi l le tes . 
6 Si h a n de ser de cinco pesos en 
adelante ó abarcar l a moneda frac-
c ionar ia , y 
7 F o r m a de r e d a c c i ó n de los mis-
mos. 
Es imposible deci r c u á l de las an-
ter iores cuestiones e n t r a ñ a m a y o r 
i m p o r t a n c i a ; sobre todas ellas, y ' a l -
guna m á s que h u b i é s e m o s o lv idado 
s e r í a conveniente consul ta r á nues-
t ros pr incipales hombres de negocios, 
y al efecto pensamos d i r i g i r n o s " á 
ellos en demanda de su o p i n i ó n so-
bre pun to de t an to i n t e r é s . 
Hemos recabido una carta, que no 
publicamos por su mucha ex t ens ión , 
en la que se nos anima á perseverar en 
la ciamipaña que hace pocos d ías esibo-
zamos para organizar fiestas que ha-
gan atrayente la temporada de inv ie r -
no á los nulmerosos tourisias que anual-
imente nos v i s i t an . 
iNos dice t a m b i é n nuestro comiuni-
cante que debiera ser el A y u n t a m i e n t o 
el iniciador , y e l comercio secundar á 
és te en sus planes, o r g a n i z á n d o s e bajo 
la presidencia de l Alcalde, u n C o m i t é 
de festejos, en el que e s t én represen-
tados todos los gremios, y t e r m i n a con 
estas atinadas razones. 
"/Es u n e r ror creer que solo afecta 
á los hoteles e l mayor ó menor n ú m e r o 
de touristas que nos vis i ten, pues en el 
presupuesto piart icular de cada uno de 
ellos, la pa r t i da menor es seguramente 
la de gastos de alojamiento. E n diver-
siones, coches, compra de souvenirs, ta-
bacos y en general, en cosas que ven-
den los comercios, invieirten sumas mu-
ebo mayores ." 
De ocimipleto acuerdo, confiamos en 
que alguno de nuestros concejales l le-
viará la cues t ión al Cabildo, ya que 
afortunadamente los de ahora, t r a t a n 
todas las cuestiones que benefician á la 
c iudad con una alteza de miras, á que 
no estamos acostumbrados. 
B A T U R R I L L O 
Debo, desde hace d í a s , muchas 
gracias á A l f r e d o M i g u e l A g u a y o , 
celebrado pedagogo, p o r l a dedica-
t o r i a ext remadamente c a r i ñ o s a que 
puso al f rente de n n ej emular de 
su " L i b r o P r i m a r i o de IJectura . , ' 
Y no era cosa de l i m i t a r m e á e n v i á r -
selas, de la manera m á s expres iva , 
bajo cubier ta sellada, porque no se 
t r a taba de u n obsequio solo p o r m í 
aprovechable, sino de una o b r i t a 
d i d á c t i c a , dec larada de t ex to por l a 
J u n t a de Superintendentes y desti-
nada a l uso de nuestras escuelas. 
V i e n d o estos l i b ros que ahora^ s i r -
ven para los n i ñ o s , v i é n e m e á l a 
memor ia l a é p o c a de ios anhelos j u -
veniles—cft t i empo alegre, p o r m í 
m a l perdido,—que d i j o Espronceda, 
y desf i lan ante m i v i s ta los def ic ien-
tes tex to en que l ibó l a p r i m e r a 
mied de las ideas la g e n e r a c i ó n que 
se aleja, que se a l e jó ya casi, de l 
escenario de l a v i d a nacional . 
Aquelila c a r t i l l a de don J o s é Ma-
r í a de l a To r r e , diez p á g i n a s ape-
nas de paped m u y malo, m a l impre -
sas, en que h a b í a u n c a i m á n , n n 
mono y u n p e r r o que bien necesi-
taban ser nombrados pa ra que se su-
p ie ra que lo eran, y en que - f u n -
g í a n de s i m p á t i c o s personajes el ne-
gro ' ' C h i c h a r r ó n " y " P e r f e c t a F r i -
t u r a " ; aquella Tab la de Cuentas, 
cuatro p á g i n a s cuajadas de n u m e r i -
tos, para e n s e ñ a r de memor ia , po r 
r u t i n a , ilas operaciones a r i t m é t i c a s ; 
aquel F l e u r y , con su pa loma d i v i n a 
y su Padre E t e r n o de luengas bar-
bas; el E p í t o m e de l a Academia , l a 
C a r t i l l a C r o n q i l ó g i c a ; unos l i b r i t o s 
defectuosos, m a l presentados, s in 
a t rac t ivo pa ra (la i m a g i n a c i ó n j u v e -
n i l , no se c o m p r e n d e r í a n hoy, lue-
go de haber hojeado la F i s i o l o g í a de 
Bor r e ro , E l A m i g o d e l " N i ñ o , l a Geo-
g r a f í a de A g u a y o , el Lengua je de la 
Poneet y los l ib ros de L a T o r r e : 
otro L a T o r r e que t iene sobre el o t ro 
la ven ta ja de su é p o c a , y nada m á s 
que eso; porque m e r i t í s i m a f u é la 
labor de aquellos educadores de l pa-
sado s ig lo , no, obstante ió deficiente 
de sus Tablas de Cuentas y sus Si-
labarios. 
N o en vano ihan pasado unas y 
otras d é c a d a s sobre la sociedad cuba-
na y ha ex tendido sobre nosotros su 
manto de luz la moderna p e d a g o g í a . 
A y e r , cuando l a c u l t u r a estaba en 
mant i l l a s y torpes inst i tuciones man-
t e n í a n á nuestro pueblo alejado de 
toda fecunda c o m u n i c a c i ó n con el 
progreso intelectuail , aquellas sim-
ples Ca r t i l l a s representaban la bue-
na v o l u n t a d de u n g r u p o de cubanos, 
consagrados á p r epa ra r para fu tu ras 
grandezas á las nacientes generacio-
nes. 
A h o r a l a l i t o g r a f í a hace m a r a v i -
l las y de las prensas salen bellezas. 
A h o r a una c a r t i l l a , como este " L i -
b r e P r i m a r i o " , de A g u a y o , t iene 
120 p á g i n a s de pape l sat inado, y lá-
minas bellas, n i ñ o s , f lores, an ima l i -
tos, que atraen l a a t e n c i ó n d e l c h i -
cuelo y l a f i j a n en unos t ipos de 
impren ta , grandes y elegantes, que 
quedan grabados en l a r e t i na y son 
reproducidos en el p i z a r r ó n p o r la 
manecita , no ya o p r i m i d a por l a ma-
no del maestro y obl igada á t o m a r 
el po r t ap lumas de t a l modo y colo-
cando los dedos de c u á l suerte, sino 
l i b r e y d u e ñ a de t r aza r las l í n e a s 
y hacer los f inales como plazca á 
su d u e ñ o , con v i s t a del modelo pre-
sente. 
A h o r a no se f a t i g a l a memor ia , si-
no que se e jerc i ta el en t end imien to . 
A h o r a es m á s f ác i l aprender, y se 
aprende mejor . ¡ L á s t i m a es que l a 
i n d i s c i p l i n a social haya l legado ail 
fondo mismo d e l aula, y que nues-
t ro n i ñ o no sea, en cuan to á obedien-
te y apl icado, como el n i ñ o cuba-
no de los d í a s de L u b i á n , D u e ñ a s ' y 
Casado 1 
i Q u é f ác i l entonces l a t a rea de 
nuestros maestros p r i m a r i o s ! 
Y ya que t engo á l a mano un 
boni to l i b r o y qu^e con t o d a s incer i -
d a d lo recomiendo, aprovecho l a oca-
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i a n t o r a o i o a a l d e l a s p é r d i d a s 
semina les , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l l e t o q u e e x p l i c a c k r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o l a a q a e d e b e o b s e r v a r s e o a r a a l c a n z a r c D r n p l e o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S i r r á 7 J o a a s o a . 
y en todas lasbot icas ae re l i f ca l a s da la I s l a . 
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M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e C H A P O T E A U T 
C o n t i e n e l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s de l a creosota, de h a y a , 
asoc iados a l M o r r h u o l ; p o d e r o s o m i c r o b i c i d a , c o n s t i t u y e e l 
r e m e d i o m á s ef icaz q u e se conoce c o n t r a B r o n q u i t i s * 
C a t a r r o » r e b e l d e s , T i s i s S a r l o ^ e a , C o n s u n e i ó » , 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o e n 2 . ° y 3.er g r a d o . 
P A R I S , S, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l U o p a i D a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s C u r a l o s 
fl'iíns e n 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e u g a , H e m a t u r i a . 
M I 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e 
f.̂ fL'̂ J-.f.'.,-"-. .-'i011:™^^^hiiii iiifimiim•••wiiniilii'i miiT 
s i ón para exponer una de las m i l 
r e b e l d í a s de m i c a r á c t e r , aun con t ra 
el j u i c i o de los m á s notables peda-
gogos. 
C u í d a s e , en efecto, de hacer pro-
nunc i a r al educando, en las p r imeras 
lecciones 'de lec tura , las síilabas que 
se creen de m á s f ác i l p r o n u n c i a c i ó n 
ma, pa, be, do, y se hacen g i r a r lo§ 
pr imeros d iá i logos rehuyendo ol em-
pleo, de dos consonantes jun tas . 
Y eso me parece ocioso, porque á 
l a escuela <no va el b e b é que r o m p e 
á hablar , sino el mucihaciho do siete 
ó m á s a ñ o s , que ya t iene u n crecido 
vocabu la r io ; y porque .he vis to en 
l a p r á c t i c a , en m i p r á c t i c a de pa-
t r i a r c a de l a r g a t r i b u , que no son 
esas las s í l a b a s que p r i m e r o hablan 
todos los n i ñ o s . 
Precisamente mien t ras l leno estas 
cuar t i l las , j u e g a n t raviesamente en 
to rno de ¡ni mesa mis dos p r imeros 
nietezuelos. Uno de eMos empieza 
á p r o n u n c i a r l a p y el otro t o d a v í a 
no l l ama á m a m á ; y ambos hace mu-
chas semanas que d i cen che, t r u , 
t r a , r ep i t i endo aná) logas combinacio-
nes de letras en su gerga e s p e c i a l í -
sima. 
Cuando estos n i ñ o s tengan seis ó 
m á s a ñ o s ¿ q u é d i f i c u l t a d t e n d r á n en 
leer palaibras que tales slllabas con-
tengan , s iempre que se les d iga el 
sonido de dos consonantes antes de 
una vocal? N i n g u n o . 
L o esencial, p a r a el é x i t o de l a 
f u n c i ó n d i a l é c t i c a , opino que e s t á en 
u n pun to que e l s e ñ o r A g u a y o toca 
en el prefac io de su l i b r o : en esco-
ger palabras y oraciones que repre-
senten cosas fami l i a res ail n i ñ o de ca-
da p a í s . Po r e j emplo : no ihablar 
a l nuestro, mienltras p e q u e ñ í n , de 
t r ineos, osos, nieve, nogalles y bu -
hos; p e r o ^ s í de t rompos, perros, b r i -
sas', palmas y tomeguines, porque 
eso lo conoce él, lo siente, lo pa lpa 
y l o v ive . Poco i m p o r t a l a f o r m a 
del sonido, l a b i a l , g u t u r a l ó nasa l ; 
no es c u e s t i ó n de f o n é t i c a ; es cosa 
de i n t u i c i ó n i n d i v i d u a l , y de cos-
tumbre . 
Pero me he extendido demasiado, 
y no me queda t i empo m á s que pa ra 
decir que l a o b r i t a de A g u a y o l lena 
su objeto de manera m u y plaus ib le . 
Es un l i b r o a t rayente para el n i ñ o , 
escrito con m é t o d o , ajusitado a l obje-
t iv i smo , que es el g r a n secreto de la 
e n s e ñ a n z a ; y que e s t á presentada 
vcon verdadero gusto t i p o g r á f i c o . 
Si no lo creyera as í , t a n honrada-
mente como yo creo siempre lo que 
creo, me h a b r í a l i m i t a d o á dar le las 
gracias, rebuscando frases corteses, 
bajo cubie r ta sellada, que hasta pa-
ra, el empleado de Correos s e r í a u n 
secreto. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
' E L BANCO N A C I O N A L DE C Ü B á 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda i n t e r i o r de la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
L a p r ó x i m a z a f r a 
Matanzas, D ic i embre 41907. 
E n una e x c u r s i ó n que acabo de 
hacer p o r l a P r o v i n c i a de Matanzas, 
he podido recoger impresiones op t i -
mistas relacionadas con la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a azucarera, que no concuer-
dan, p o r c ier to , con di pesimismo 
que en esa cap i t a l p redomina . 
Se lucha, es vendad, en esta Pro-
v inc i a , con a lguna escasez de c a ñ a , 
pero el r end imien to ha de compen-
sar esa escasez y si b ien los ingenios 
que carecen de m a q u i n a r i a moder-
na no p o d r á n sostener l a lucha, en 
cam'bio los otros, con mejores maqu i -
narias , m o l e r á n toda l a c a ñ a de l a 
P r o v i n c i a . 
E l " S a n t a F i l o m e n a , " " S a n Caye-
t a n o " , " V a l i e n t e , " " A u s t r a l i a , " 
" S a n t a R i t a , " " M a j a g u a " y a l g ú n 
o t ro no m o l e r á n . 
A l g u n o s como " H a r m o n í a " , toda-
v í a no han decidido el moler . 
E l " C o n c h i j t a " activa 
que y a e s t á n m u y adeiant ? H i u 
e l - F l o r a " , que p0l. l a ^ l 
que en su batey es tá r 
creo no c o m e n z a r á hast ^ l 
Enero ó p r inc ip ios do l / u fitW * 
San R a f a e l " que el d o > )'a 
bó sus m á q u i n a s con ev > ' ; 
sul tado v que f i j a m o n t ^ ! ^ -
su zafra el p r ó x i m o s á b a ^ S ^ á 
Es - t e , . 1 - S a n R ^ , , V ^ 
mor Cen t ra l cm m o l e r á ' el ^ 
y es admirab le la cantidad Í 
j o en el mismo realizado a 
que han tenido que luchar PGSa 
datar los , los s e ñ o r e s Fe]; a 
R a m ó n R o d r í g u e z y RaJaol^ 
con los tropiezos propios d 
mien to en los negocios 
notado este a ñ o unido á 1 





dos y que a f e c t ó grandem^ntP0S'^ 
morcado. e a ^ 
Todas esas dificultades f 
vencidas p o r la sociedad a r r - 1 
"ael r i a deil Cen t ra l "San R a f a ? 
mtedigente d i r e c c i ó n de uno ^ 
socios, el s e ñ o r R a m ó n Rod? 
ha p e r m i t i d o que se incale ei/??t 
Cen t r a l una m á q u i n a nueva lln jf i 
cu lador moderno que a^j 
mudho las descargas d? lo* 
h a b i é n d o s e realizado obras ad^ 
en casi todo la maquinaria deí ' ? 
CORlo 
del condensador que ha ; 
nuevo y que con la máquina iv3 
mente montada que completa l a | 
pie mol ida , asegura á dicho OntH 
u n r end imien to p o r l o menos de on 
por c iento, con una molida no J 
ñ o r de ochenta m i l arrobas diaria! 
No ha ten ido este Central la J 
ma suerte en los campos, pues á jf 
5;ar de haber realizado siembras | 
impor tanc ia , l a f a l t a de lluvias^o j 
p e r m i t i d o que estas adelantaran I 
mo era de espeVarse; sin mhm 
ya +iene aseguradas sobre ocho mi 
llones de arrobas de caña. 
Fe l ic i t amos á la nueva soíi^a 
a r r enda ta r i a de l Central "San Ka' 
fae i l " , que ha venido á comproliji 
que la constancia, la inteligencia] 
l a honradez en los negocios, es 
base de la prosper idad en los mil 
mos. 
Corresponsal ' Especial 
L a c o n t r i b u c i ó n territorial 
¡ V á l g a m e Dios . Sr. Director! ^ 
q u é susto nos e s t á n dando á 
pobres 'agricultores, esos buenos C| 
su l t ivos de Leyes P o l í t i c a s ! 
A h o r a nos pusieron en zozob| 
nada menos que t ra tando de Si M 
ó no. conveniente, var iar el sisíj 
ma t r i b u t a r i o sobre inmuebles. | 
q u i é n se le ocurre semejante d i | 
te, en u n p a í s de 4.000 leguas e| 
dradas, cubier to de latifundios, d | 
de n i aun siquiera tenemos el aví» 
ce ca tas t ra l i t a l i a n o ! De prospera 
ese t remendo desatino. hubierai| 
t en ido que parod ia r , en Cuba, e l . l 
sieo lamento de P l i n i o : "Latifíj 
d k pe rd ide re I t a l i a . " 
Pero veo en el D I A R I O , rm; M 
nos t u v o de su mano. A l fin i 
salvamos, p o r ahora, de la tasaeioJ 
abus iva ; ddl recurso sin resolve| 
n u n c a ; de las tentaciones 4e cí)|' 
d i o ; de l a r e n o v a c i ó n de aquellasJ 
giones b u r o c r á t i c a s —vulgo H 
brientas—que en los tiempos m 
niales, eran el exponente de la m 
v i d a d a d m i n i s t r a t i v a Central, en{ 
sos parecidos, cuando los campcsiflj 
nos a t e r r á b a m o s , e s c o n d i é n d o l o s ^ 
l i tos a ihor rados . . . j 
L a C o m i s i ó n Consultiva eleJ 
yes p o l í t i c a s , t iene para su W 
campo m á s apropiado, en una M I 
Relaciones ent re los Pod'er£f ^ ¿ 
eos, que evite un segundo Ia 
d i o , " mien t ras se juega ^ e x ^ \ 
á lia R e p ú b l i c a . /.Por que astea 
se lo sugiere a s í ? 
Es su agradecido amigo, 
j ó s e PERE^ 
(De Guan imar . ) 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E S I E 
0 . B . S T E V B I S & C o . 
pronta 
tes-
Ligeras, resistentes y económicas 
entrega en todos tamaños y cantidad 
Mándenos listas de especificaciones 7 ^ 
dremos gusto en cotizarle precio tot ^ 
los tamaños pedidos, entregadas 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . l l . - O í i c i o s W-
alt 1D c 2748 
É M U L S I O N 
D E C A S T E i l S 
G R E 0 S 0 1 A I 
Premiada con medalla de bronca en la Qltima Exposición de P»"» ' , , oec\lo. 
C u r a las toses rebeldes , t i s i s y d e m á s en fe rmedades « ^ J ^ . 
O TIENE RIVAL I * 
iones, sto pr#**t6iúo p i l a d o a n t ^ ^ . . ^ ^ " ¿ L r i í s f * r s & o náíürhl, c&tt&o 6 permanente, sin qn* ̂ c h a nt 
» AÑOS DE ÉXITO 
- — t;0 «éífMyft̂  CASTRO 6 pe.maneb^, 
áaoccb» % el *ttí§clo. ProAucto inofensttro de positivos resxUtaaos. ^ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A o t 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Oil, 27 36 
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DIAUIO DS L A MAMTMV* —Edición de la mañana.—Diciembre 6 de 1907 
tea-
C E R E O E X T R A N J E R O 
pESr>E M A M I L A 
ificaoiones.—Actitud de los f i l i -
pincs —SI J a p ó n en Formosa.-
2opos que vienen—Proyecto de 
Carnaval.—Las obras del Puerto. 
r . i carta que desde Manila envía 
. Bpo^a." de Madrid, su re-
l i a r corresponsal dice as í : 
' 'Continúa con musitada activi-
, ¿ |? 0])ra de fortificación á la en-
S a de la b a ' h í a d o M a i l i l a T y ccmsi-
^Ssse casi terminadas las fo r t i f i -
cadónes éG Subic, M a Grande y Co-
ján&icior. 
^ tnal inente la comanidaneia de la 
f i s i ó n mil i tar preocúpase de la 
wstmeeión de cuarteles; apropiados 
L ¿ guarnecer las tropas de A r t i -
S"̂ .:̂  y fuerzas auxiliares de Infan-
í»bor será ráp ida , y esto indica 
01je' existan temores de qne pueda 
S&revenir algúii acontecimiento po-
¿ .m^fo T)ara la soberanía ameri-
.íW! •f'lítjinos mnést rause indixoren-
vieras á que continúen las obras del 
puerto, en la forma y modo que las 
están haciendo los ingenieros ame-
ricanos. 
Por el pruri to de modificar lo es-
pañol, cometieron la ' ' h e r e j í a " de 
modificar substancialmente el gran 
proyecto del eminente ingeniero es-
pañol López Navarro, y el resultado 
fué que, en vez de tener un verda-
dero puerto, se tiene, por la gracia 
de la reforma, un verdadero peligro 
en cuanto sopla un poco de viento. 
La Prensa americana pide que se 
remedien los peligros á que están 
espuestos los buques que anclan en 
el puerto, y reclaman la realización 
del primitivo proyecto. 
Una conferencia en Londres.—De-
cadencia del arte dramático. 
E l periódico literario The Outlook 
se ocupa de la interesaníte conferencia 
que, en >eil Lyceum Club de Londres, 
dio hace pocos días D. Alvaro Alca-
lá Galiano (Kato) , sobre el tema "De-
cad€<neia del arte dramático en el tea-
tro contemporáneo." 
A la conferencia asistieron muchos 
españoles y •amerieancs, y no pocos in-
t«5 ¿nte la posibilidad de un eonflis- ! Ocupándose The Outlook de la con-
ta ¿as ^ J a p ó n . j ferencia del señor Alcalá Galiano, di-
¿ g n n o s creen qTk\ en caso de sme- i ce que es uno de ios jóvenes de la nue-
¿ m , ^iios deben manifestarse neutra- va generación que más sobresalen, re-
t i e n d o á los sobrinos del " t í o ' conociendo en él estimables eondieio-
encars^ien de deien- | nec; para la crítica. 
- i f p 
o! pabellón estrellado; otros E l conferenciante hizo un breve re-
nimen de la historia del drama, des-
das Tciluntárias seria xtaa medida j de la escuela magna de la tragedia 
' griega basta el presente, sacando la 
conclusión de la decadencia del tea-
tro de nuestros días. 
Se declaró contrario al realismo em-
pleado por los autores, que sólo pre-
sentan la parte menos agradable de la 
erpen que la organisaeión de M i l i -
«ks volu tari s s ri  una. e i f 
«le %j«T3S?.6n para aumenta? el con 
tiBffení'e de fuerza ofensiva y defen-
siva. 
J}in -esta opjns&tt fes. psrt>eipado nn-
rant?» aJgunos d i m ú f a t o o OobJws 
no. y eoníMenísislmcnte se ha pre-
^¿¡tad© ¿ tndss! las eoma^daneias de 
la Constóiüsyía . (Gkmrdia c iv i l ) , 
existent9s en las provincias, si era 
«a imnien te anmar determinadlo nú-
mero de regimientos voluntarios. 
•Slia repuesta fué negativa, fundán-
dose en la enemiga que existe en el 
país contra el Poder dominador. 
pesar de fe unánime opinión de 
los jefes de la O o n s t a M a r í a , el go- . 1 j n ^ f i v ^ ^ A «i Esta conducta hace á las obras drama-bernado^ <?enerai conierencio con ei i . . . , 
pstítuladn general de la revolución, 
mal delarada la cesantía del inspec-
tor municipal señor Joaquín M . 
Cervantes. 
E l Alcalde abandona la presiden-
cia, ret i rándose del salón, siendo ocu-
pada La presidencia por el señor Az-
cárate. , 
Se acordó que pase á la Comisión 
respectiva, el expediente que trata 
de la inclusión en el Presupuesto del 
año entrante la suma de $6,600 para 
construir una Estación de policía en 
Casa Blanca. 
A la Comisión antes referida fué 
enviado también el expediente de re-
clamaciones de dietas del Hospital de 
San Lázairo. 
Suscítase discusión sobre el acuer-
do tomado al principio sobre autorizar 
á las barber ías para trabajar hoy y 
el domingo por ser fiesta el sábado, 
y teniendo en cuenta el Ayuntamien-
to que sin revocar el acuerdo de que 
no se abran esos establecimientos los 
domingos no se pedía hacer la conce-
sión otorgada en principio, se acor-
dó autorizar á las barber ías para que 
hagan sábado del dia de hoy, á cuyo 
ef ecto pueden tener . abiertos sus es-
tablecimientos hasta las doce de la 
noche. 
Se acordó celebrar sesión los mar-
tes y viernes de dos á tres de la tar-
de con el exclusivo objeto de despa-
char expedientes. Algunos de poca 
importancia se despacharon antes de 
levantarse la sesión á las seis de la 
tarde. 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Ta.nto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales b . a . 
Para el autor dramático no es solo 
indispen¿able esto: la vida no debe 
verla solamente como observador, sino 
también como poeta. La moderna es-
cuela, todo lo saerifiea al primero de 
estos aspectos, y muchos autores dra-
máticos convierteoi la escena en pul-
pito para exponer sus puntos de vis-
ta en cuestiones filosóficas y sociales. 
m s^tividad en el 
Pío del Pilar. 
sfe de&ííonoce ei" . resr 
eenfereneia; pero se ere/* 
tóridades no serán tan i 
vayan a entregar armas 
íí&tase 
^ ( I s s ^ í ^ a s t e r " ¿fe ia división. 
A toda prisa se es tán embarcando 
provisiones de boca y guerra en un 
transporte suficiente para una fu-er-
z® de 100,000 "hombres durante no-
venta días, y créese que en breve 
será enviado á China un gran contin-
gente de fuerzas militares. 
Dieese también que el Japón , con 
e? pretexto de sofocar una rebelión 
del interior de Formosa, ha situado 
en rata isla un Ejérci to de 70,000 
hombres, y que por este motivo Amé-
rica aumenta el contingente de sus 
fuerzas militares en él areihipiélago. 
Están próximos á llegar á Manila 
10 regimientos, y es posible que és-
tos sean aumentados según lo exi-
jan las circunstancias. 
E l Gobierno tiene fletados varios 
vapores, para en caso de urgencia 
situar en Manila, y en ed plazo de un 
mes, 20,000 hombres. • 
Espérase con impaciencia la llega-
da del secretario de Guerra, y existe 
ticas monótonas y les resta belleza 
La conclusión del Sr. Alcalá Galia-
no, es que el teatro moderno solo 
podrá salvarse con un verdadero re-
nacimiento poético. 
Ds ayer 5 
Acta. —Depósito de alcohol. — Las 
barberías . —Invi tación. —No hay 
alzada. —Para Casa Blanca. — S I 
Hospital de San Lasare. —Acuer-
do definitivo sobre las barber ías .— 
Más sesiones. —Varios expedien-
tes. 
A las tres y cuarto de la tarde se 
abrió la sesión, presidida por el A l -
calde, hal lándose presente tan solo 
los Concejales señores Lávala y Be-
rriz. 
Después de aprobada el acta se 
acordó pedir á La Secretaría de Ha-
cienda un estado demostrativo del 
movimiento de entrada y salida de 
alcohol en el depósito de Cuba nú-
mero 3. 
Entran en Cabildo los Concejales 
señores Tejada, Morales, Batet y 
Fornaguera. 
•Se acuerda autetrizar para que las 
tiro, que después se supo se to dispa-
ró la señora Smith, cuyo cadáver se 
halló, con el f in de quitarse la vida. 
Apagaron el fuego, acudieron las au-
toridades, y de ías investigaciones 
hechas resulta que al parecer, la es-
posa mató de un disparo á su marido, 
para ocultar el crimen, quiso pegar-
le fuego á la casa, mas al oir al vigi-
lante y tos bomberos se suicidó sin 
esperar á quedar quemada, ó sofoca-
da, como parece fué su intención. Del 
pasado nebuloso de esa mujer se saca 
en consecuencia que estuvo casada 
dos veces. Pasó algún tiempo en una 
casa de locos y engañó á su esposo 
Smith, respecto de su parentesco con 
el general, que no pudo probar cuan-
do el fallecimiento de éste y reparto 
de su herencia lo hizo necesario cau-
sas todas que junto con su debilidad 
mental aumentada ta l vez de nuevo, 
ocasionaron la catástrofe. 
La ciudad más cálida 
Difícil es precisar cuál es la ciu-
dad deil mundo donde hace más ca-
lor, y, sin embargo, según los datos 
de muchos geógrafos, parece que á 
la cabeza de las ciudades cáilidas 
debe figurar Biskra, en la provin-
cia do Gonstantina, la nueva resi-
dencia, de Behanzin. 
Esta ciudad, aunque situada á 35 
grados al Norte del Ecuador, está 
preservada de los vientos septentrio-
nales por los montes Auras, y su 
situación 
D B G O B B R I N A G l O r S 
Quemaduras 
La Secre ta r ía de Gobernación ha 
tenido noticias de que á causa de ha-
ber reventado una lata de pólvora 
en la residencia de don José Gon-
zález, vecino del barrio de Porta-
les, itérmino municipal de Guane, re-
sultaron con quemaduras de pronós-
tico reservado, la señora doña Eu-
femia y don Pedro Pino. 
i o ü ICI3I0S 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
Los Reverendos Padres Cipriano 
Peña y Generoso Zabaleta, de la 
Congregación de San Vicente de 
Paul y el Presbí tero don José Se-
rra, han sido debidamente autoriza-
dos para solemnizar matrimonios. 
barber ías estén hoy abiertas hasta las 
la creencia de que. al inaugurar la ! doce de la noche, y el ^domingo _pró-
asamblea. definirá la futura condi 
eión del archipiélago. 
simo desde las seis de la mañana 
hasta el medio día. Este acuerdo se 
-La colonia americana, asociada adoptó á instancia de algunos duc-
al elemento extranjero y al del país, < ños de barber ías porque estando de-
proyecta celebrar un gran Carna-1 clarado oficialmente el sábado dia 
val" en d mes de Febrero del pró- U e duelo nacional, no será pos ibk te -
xiouc año ner abiertos aquellos establecimien-
Las autoridades favorecen esta ; t08-
Hea, y Se esoera con fundamento ^1 Cabildo se dio por enterado de 
allegar recursos para este festival. 
Los organizadores se las prometen 
^my felices, y en sps entusiasmos 
se consideran capaces de realizar 
una obra que supere al celebrado 
Carnaval de Venecia. 
Es posible que la triste realidad 
íes^ demuestre muy pronto que en el 
País do la caña y de la ñipa no pue-
ue llevarse á cabo^ ninguna obra más 
Que con materiales ligeros. 
—El gran suceso de actualidad es 
1* oposición de todas las casas na-
j , "nrar̂ a3 significa en este caso detener. 
" ten-:P0nüincnte para que luego vuelvan. 
^ C I T A C I O N e s R ñ B l C h h . 
Hfl dedicado toda Ja vii* ¿l estudio ás la 
i p s k i C e i i v i i l s l u a e s t 
la invitación que para asistir á los 
funerales en sufragio de Antonio 
Maceo y de Gómez Toro, le fué hecha 
por el Alcalde de Santiago de las 
Vegas, toda vez que ya tenía acorda-
do que al acto referido acudiese una 
comisión de Concejales. 
Entran en el salón los Concejales 
señores Boch, Bruzón, Núñez Pérez, 
Sandoval y Freixas. 
Se acordó no establecer recurso 
contencioso contra la resolución del 
Gobernador Provisional que estimó 
Por necesitarse el locarse vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón. 
19747 8t-5-8ni-5 
Llegada de un esplcrador 
Más firme que munca en su creen-
cia de que el único medio de alcanzar 
el Polo Norte es en globo llegó el ex-
plorador Walter Wellman, quien fra-
casó en la experiencia intentada ha-
ce tiempo en Spitgberg, por habérse-
le destrozado su aerostático y que lle-
gó á New York después de haber pa-
sado dos veran'os en la zona ártica. 
Manifiesta el viajero que el mes de 
Septiembre en que se elevó allí, fué 
el más ingrato que se había experi-
mentado en aquellas latitudes en los 
últimos años y confía que en época 
más clemente le será posible renovar 
su intento y llevarlo á cabo con éxi-
to. Respecto del globo que llevó lo 
consideraba muy apropiado para el 
objeto á que lo destinaba, como me-
dio de alcanzar el Polo Norte. 
E l ilustre viajero, que ha dejado 
en Spitzger tres hombres cuidando su 
estación de partida, manifiesta que 
repet i rá su intento desde ella con un 
nuevo globo en el futuro, en condicio-
nes atmosféricas más favorables. 
Suicida y criminal 
Aunque los esposos Nicholas Smith 
no tenían grandes relaciones con sus 
vecinos, la manera t rágica como am-
bos fallecieron y el fuego que se ini-
ció en la casa que habitaban en New 
Rochelle, produjeron honda impre-
sión en aquel punto. E l esposo era 
miembro de una antigua familia de 
Baltimore y trabajaba con la firma 
de lencería, Frederick Victos y An-
gelis de New York, en donde tenía un 
buen sueldo. Su esposa que poseía 
bienes de fortuna, pretendía ser la 
hija del general Wi l l iam H . Bulkeley, 
exteniente gobernador de Connecti-
cut, lo que se tenía por desvarío de 
una mente desequilibrada y verdade-
ra causa de la tragedia. Los esposos 
vivieron en una antigua y cómoda ca-
sa de aquella población bastante 
tiempo, sin que nada indicase hubiera 
el menor desacuerdo entre los dos, 
lo que también confirman las dos sir-
vientas de la casa. Mas al pasar un 
vigilante, de noche, por delante del 
edifici'o, observó que salía humo de 
una ventana de los bajos y vio res-
plandor de llamas, golpeó á la puer-
ta y penetró en la casa por una ven-
tana al ver que no le contestaban n i 
abr ían y regis trándolo todo, descu-
brió al marido en su habitación, muer-
to de un balazo en la.cabeza y que las 
llamas procedían del sótano en que 
intencionalmente se les había hecho 
surgir con petróleo de un barr i l cu-
yo contenido se había vertido al sue-
lo. Avisó el vigilante á los bomberos 
y cuando éstos llegaron, se oyó un 
© B G 5 2 & T A R Í A D B 
O B R A S P U I S L J G A S 
P r ó r r o g a 
A l Sr. M . Lluná, le ha sido conce-
dido una p ró r roga para que pueda 
terminar la carretera de Cárdenas á 
Caanarioca, (Matanzas.) 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
3 tal , que recibe de Meno ¡ brado por la Jefatura del Distr i to de 
' esta capital y don Adolfo Pino, para 
la construcción de la carretera de 
San Felipe y Quivicán. 
Proposiciones aprobadas 
Se ha aprobado el anuncio y plie-
go de condiciones para la construc-
ción de la carertera de Victoria de 
las Tunas á la estación del ferroca-
r r i l . 
las calientes bocanadas del siroco 
que vienen del Sahara. 
En verano, la temperatura media 
excede en ociho grados á la de Ar-
gel, y durante el mes de Julio el 
teirmemetro ha registrado 38 gra-
dos centígrados. 
Consolémonos de nuestra canícula. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUII\--i A 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. V/. Grove se halla en cada 
cajita. 
zo qus mi Remedio curará Tos 
^ caaos jaás severos. 
Dlda T tm6-?^^ Se cnvhrá GRATIS ¿quien lo 
y ̂  ^ASCO de r.ii REttEDIO INFALIBLE 
. ueiv'̂ n- v j0l>r* Epilepsia y iodo los padecimiapto» 
* *°<" cuesta probar, y la curación es seguí*. 
^ MANUEL JOHNSON, 
1̂  Obispo 53, Habana, Cuba, 
iwfs -r ̂  ftKcnte. Sirvasa diríginc á él por* prueln 
• -íRUdo y irascos grandes. 
r • r>r. K. Q. ROOT, 
Qr*t*ri<*; 0 Pine Street, - - NuivaYorh 
Px* cotu"i lector da ei>to periódico que envíe su aonu \ "̂yíCTa y dirección corrcctameBte dirigida al 
, DR, MANUEL JOKKSON. 
A»»— ^ 0bÍBP0 M y 55. _ ' 
«cibbi 0 780, " " HABANA,., 
iílc'**¿0ir <írreo' f;'2ncíi do porte, un Tratado sobrí 
fiRA^af P'kpsii y A U uues, y un frasco da jpnt» 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
d e C a n d u i . 
Presentación 
Según estaiba anunciado, á las 'cua-
tro de ayer tarde. íné presentado 
al Goibernador Provisional, por el 
Secretario interino del departamen-
to de Estado, señor García Velez, 
(•'don Justo), el Encargado de Nego-
cios a'd-interín, de la República Me-
jicana en Coba, don Luis G-. Pardo, 
quien fué á Palacio en unión del Se-
cretario de la Legación Mejicana, se-
ñor Crespo, en uno de los coclies al 
servicio de la autoridad intervento-
ra, acompañándoles en su ida y re-
greso, el Ayudante del G-obernador 
Provisional, comandante señor Mar-
t í . 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de su 
nación en esta capital, Mr . Paul Le-
fevre, hizo ayer una visita de corte-
sía á Mr. Magoon, el comandante 
del buque de guerra francés " D u g -
nay. T r o n í n , " surto en puerto. 
Notario Público 
Para servir da Notar ía vacante que 
existe en la ciudad de Matanzas, 
por traslado del que la desempeñaba 
don Arturo Rabre, ha sido nombra-
do don Máximo Luque Ayniba. 
Indulto total 
Ha sido indultado totalmente Pe-
dro Pablo Sedaño y Revolta, de la 
pena de once años y un día de inha-
bilitación temporal para el desem-
peño del cargo de Oon-eejal y otros 
análogos. 
Cumpleaños 
Con motivo de hiafoér sido ayer el 
•cumiplfeañcs del Gobernader Provisio-
nal, los reipórters de la prensa que acu-
den á Palaedo subieron á felicitarlo, 
siendo obsequiados por la primera au-
toridad del país con champagne y ta-
bacos. 
Comida en Palacio 
A la comida dada anoche en Palaeio, 
par Mr. Magoon, con motivo de ser su 
oumpleañcs, asistieron, entre otros, el 
general en jefe de las fuerzas ds ocu-
pación, general Barry y esposa, Mr. 
Steimhart y su esposa, el Majar Foltz 
y señora, capitán Ryan y otros. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría ha sido acordado 
el traspaso de la marca de ganado del 
señor Esteban Emilio de la Torre y 
Varona, á favor del señor Bernabé de 
la Torre y Agüero ; se han comeedido 
•nuevas inscripcioines á los señores Ma-
nuel R. Roca, José A. García., Eseollás-
tioo Gkmzález, Baldomero Herrero y 
Leopoldo Ramos; habiéndose íevOoado 
da caducidad de sus marcas á los seño-
res Víctor Rodríguez, José María Ma-
chado, Longino Hernández, Mercedes 
iCasuso, Julio Guerra, José Claro, Car-
los Aeosíta, Eduardo Reyes, Celestino 
Mullinedo y Evaristo Mart ínez; y se 
han denegado las solicitudes por los se-
ñores Benáto Suárez, Manuel Pérez, 
Francisco Montelier, Juan Prieto, Ni -
colás Carbayo, Abelardo Hurtado, Ma-
nuel Alonso, Mariano Sese, José 1. 
'Sarduy, Pedro Pulgares, Dolores Ze-
queira, Cándido Duboe y Gabriel León. 
NO H A Y NADA MEJOR, 
6 retratos imperiales por un peso. 
otero, C o l o i m y m i 
32 San Rafael 32 Teléfono 14i]. 
e s m m m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s » - - E s t e 1 
r i í i t í a d u - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o v e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de l l á 1 y de 3 a i . 
4 » H A B A S A. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
ra a n d o c e r v e z a de I j A T l i O P I -
CJAJU l l e g a r á á v i e i o . 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
De regreso de Europa, donde pasó 
una buena temperad clj el bordo de 
" L a Cbampagne" llegó á esta 
población nuestro querido amigo 
el señor José Gutiérrez con su dis-
tinguida familia. 
Dárnosles la bienvenida más cari-
ñosa. 
Visita 
Ayer tarde pasó á bordo del buque 
francés "Dugnay T r o u i n " que se en-
cuentra fondeado en puerto, el Cón-
sul de su nación. 
Por las baterías del buque se hizo el 
saludo de ordenanza. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movimien-
to general á e enfermos habido en es-
te hospital durante el mes de No-
viember de 1907. 
Existencia «n Io. de Noviembre de 
1907: 950 hombres, 776 mujeres, 33 
n iños ; total 1,759. 
Entrados durante el mes:: 46 hom-
bres, 27 .mujeres; total 73. 
Salidos: 21 hombres, 16 mujeres, 1 
n iño ; total 38. 
Fallecidos: 12 hombres, 10 mujeres; 
total 22. 
Quedan el día ú l t imo: 963 hombres, 
777 mujeres, 32 n iños ; total 1,772. 
Mazorra, Diciembre 3 de 1907. 
L . Alvarez Cerice Superitendente del 
Hospital de Dementes de Cuba. 
Sin lugar 
El Tribunal Supremo en autos 
dictados ayer, declara no haber lu-
gar á sustanciar los recursos de ca-
sación interpuestos por Atanasio Za-
mora López,, José Piñeiro López, M i -
guel Angel Cerro y Silverio Oropesa. 
También han quedado firmes los 
fallos impuestos á Eduardo Arroyo, 
Miguel Labrada y Federico Valle, 
por improcedencia de los recursos 
que interpusieron los dos últimos y 
por haberse separado el primero. 
Estafa 
En la Sala primera de lo Crimina! 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de estafa 
contra Esteban Blanco. 
Abierto el juicio y practicadas que 
fueron las pruebas, informó el minis-
terio Fiscal, elevando á definitivas 
sus conclusiones provisionales en las 
cuales pedía que al procesado se le 
impusiera la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, con sete-
cientos ochenta y siete pesos de in-
defnización á la parte perjudicada 
por el delito perpetrado. 
Informó el letrado encargado de 
la defensa, pidiendo la absolución de 
su patrocinado y se dió por termina-
da la vista. 
Estafas _ 
También comparecieron ayer ante 
la Sala primera de lo Criminal José 
García y Francisco Rucabada, pro-
cesados también por varios delitos de 
estafa. 
E l señor Fiscal en vista de lo ac-
tuado durante la prueba, solicitó que 
á ambos procesados se les impusieran 
tantas multas como delitos de estafa 
hubieran cometido, con la indemni-
zación eorrespondiente á las personas 
que resultaron estafadas.. 
E l letrado defensor informó tra-
tando de convencer al t r ibunal de la 
inocencia de sus patrocinados, para 
los que terminó pidiendo la libertad. 
Condenados 
La Sala provisional de lo Crimi-
nal en sentencia que dictó ayer con-
dena á Leopoldo González y á Lo-
renza Ibáñez á la «pena de tres meses 
y once dias de arresto mayor, como 
autor y coutora de un delito de rapto. 
Suspensión 
Por no haber comparecido la lesio-
nada, la Sala segunda acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ayer, seguida por un delito de 
asesinato frustrado contra Francisco 
Fernández Núñez. 
8e procederá á nuevo señala-
miento. 
Disparo 
Leopoldo Márquez González, pro-
cesado en causa instruida por un de-
lito de disparo de arma de fuego, 
compareció ayer tarde ante la Sala 
segunda de lo Criminal. Para este 
procesado tuvo á bien pedir el re-
presentante del Ministerio público la 
ipena de un año, ocho meses y vein-
t iún dias de prisión correcional. 
Después de informar la. defensa 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado', el juicio qued/S concluso 
para la sentencia. 
Acusación retirada 
E l Fiscal de la Sala provisional de 
lo Criminal, fundándose en la falta 
de pruebas, procedió á ret irar la 
acusación contra Leonardo de la To-
rre, procesado en causa donde se le 
atr ibuía un delito de disparo de ar-
ma de fuego contra persona determi-
nada. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Sala primera de lo Criminal.— 
Salvador J. Varona. Estafa. Juz-
gado del Este. 
Angel Fe rnández y Baltasar Cas-
tro. Falsedad. Juzgado del Centro. 
Sala Segunda.—• 
Francisco López Bedoya. Atenta-
do. Juzgado de Guanabacoa. 
Severino Mar t ín ó Montero. Ten-
tativa de robo. Juzgado Oeste, 
Sala provisional de lo criminal.—-
Juzgado Este contra Francisco Le-
gazpi; por fslse Jad. ... 
Secretario: señor ?hgura. 
^ala I r o vis >.-jJ Civi l .— 
Testa-mentaría voluntaria de Fran-
cisco García Sánchez. Miguel Váz-
quez Constantin sobre impugnación 
de las operaciones divisorias. Juzga-
do Norte. Secretario: Segura. 
C. 2737 
¿ F o r q u é su f r e V . de d i speps ia? T o m e 
i ; ] e p s i c a y R u i b a r b o de B Ú S Q Ü f í 
Y se c u r a r á e n pocos d í a s , r a c o b r a r á 
Eubuen h u m o r y su rose ro se p o n d r d o 
t a d o y ale¿re. 
1A PEPSINA Y SÜIBARSí) IiS BOS^ÜS 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e a =»i 
i m a m i e n t o de t o d a s las e n f e r m e d a -
des d e l e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y dii -
e i les , m a r e o s , v ó m i t o s d e las e m b a r a z a -
das, d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u r a s t e -
n i a g á s t r i c a , e tc . 
C o n e l uso de l a P E P S I N A . Y R U I -
B A R B O , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se 
p o n e m e j o r , d i g i e r e b i e n , a s i m i l a m á s 
e l a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a -
c i ó n c o m p l e t a . 
Loe p r i n c i p a l e s m é d i c o s i a r e c a t a a . 
L-oce a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
íe v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s d é l a i s l a . 
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i o n C r e o s o t a " 
Q f i N B E S 1 M 
0 6 Ü E R I A S Y B O T I C A S 
' T f " t i ^ i * ^ iMi Tu —I 
A C E I T E F A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
M I " ! 
i - io ie tie explosión y 
comouscioju e s p o u t á -
ueafs. ssni l iumo u i mal 
olor. Jiaaoui-atia ea IA 
jaurica establecida eu 
U I í l L O í } , eu el l i tora l da 
e»ia uakia. 
Para evitar íalsil ica-
cionea, las latas uevai» 
r áu estampadas eu jas 
tapiras ia» pala o ras 
JLt Z ü KIJULANTjlí y eu 
ia etujueca e s t a r á i i u -
presa ia marca de LJL-
ü n c a 
UN E L E F A N T E 
que et> uuestro exclusi-
vo uso y se persegutri 
cvu tocio ei r igor ue id 
JLei» a ios lalsmcadurei 
El Aceite j z BriUaati 
tjue ü í rece iuos ai p;i« 
blico y que uo tieiie r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que pre^euta ei aspecto de agua ciara, producieudo una L U Z T A N 
l i E J i M O S A , sin i iumo n i mal olor, que nada tiene que euvid ia ra i gas mas 
p u r i ü c a d o . Este aceite po.^ée ta gran ventaja Ue no inda ruarse en el cas o do 
romperse las lamparas, cualidad muy recoinendaoie, pnucipalmeute i*A14A 
EL. ÜlSO l> i^ LAS F A M A L I A S . 
Advertencia á los cousumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A A l l w es ifftUal, si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clasa 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un eompleto surtida de B t ú N Z I N Á y G A S O L I N A da 
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U N A R T I C U L O 
D E L A J F A N T A P A Z 
DE M I V I D A . . . IMPRESIONES 
La Infanta doña Paz de Borbón, 
cuyos trabajos Iliterarios son tan esti-
mados por .su corrección de estilo, vie-
ne publicando en la revista "La Ba-
sílica de Santa Teresa" algunos ar-
tículos verdaderamente interiesantes. 
Refiérese uno de ellos á los amores y 
boda de los Infantes Doña María Te-
resa y Don Fernando de Baviera, y 
contiene datos y notici-as hasta ahora 
desconocidos, 
Amante de sus hijos, la augusta In-
fanta ha puesto en este trabajo los 
más nobles sentimientos de su corazón, 
á la vez que sus preciadas condiciones 
¡de escritora. 
El 'artículo á que nos referimos, titu-
lado " D e m i vida.—Impresione^," es 
el siguiente: 
"¡Abuela! Quiere para mí decir 
tanto esta palabra, que no voy á en-
rcmtrar frases para expresar los re-
cuerdos y emociones que en mi alma 
evoca. Es como una hermosa puesta de 
sol en una tarde de verano llena de paz 
infinita. Mi nietecito, esa oriaturita 
que yo veía en lejanos sucños,está aho-
ra aquí, á mi lado, bajo mi techo, mi-
rándome alegre, juguetón, soriente, 
con sus ojos azules que yo contemplo 
con ternura inefable, y al fijarme en 
ellos, reviven en mi espíritu los re-
cuerdos y ensueños de otros tiempos. 
fA veces me pongo á su lado y callo y 
medito, y él, como si comprendiera lo 
¡que pftenso, frunce el ceño, sacude sus 
jbracitos y nerviosñlo y casi enfada-
tío me dice: ehf!!! y k mi se me figura 
ique quiere decirme: ¿qué es eso, abue-
Bíta, estás chocha? Me parece que fué 
payer, y ya ha«e un cuanto de siglo desde 
¡que salí de España para compartir la 
(vida con mi esposo; estaba dispuesta 
iá. seguirlo á donde me levase; me era 
iigual cómo se llamaba su patria, ni la 
lengua que allí se hablase; yo tomaría 
cariño á su país y aprendería lo me-
rjor que me fuese posible su lengua, á 
eso estaba decidida. 
El día antes de partir se puso la pri-
mera piedra del templo de Almudena, 
y con esa delicadeza del carácter espa-
ñol, los organizadores de la ceremonia 
se acordaron de mí, y escrita en per-
gamino me pidieron que firmara una 
plegaria que yo había compuesto en 
honor de "mi Virgen de la Almude-
¡na". | Querían conservarla para siem-
pre en los cimientos 1 ¡ Cuántas veces 
me ha consolado pensar que aquellos 
muros encierran mi oración! ¡Y có-' 
mo la llevan constantemente al cielo! 
¡Y cómo Dios la escucha! ¡Me lo di-
ce este niño que me sonríe! ¡ Sí me pa-
rece que es su padre cuando era tam-
bién n'iño! ¡ Con qué alegría recuerdo 
el primer grito que dió mi primer hi-
jo! Era una tarde del mes de Mayo 
en Madrid, que allí quise ir yo y allí 
me llevó mi esposo para compartir 
' las alegrías con los míos, i Qué días 
tan inolvidables fueron aquellos! Tu-
ve una grave enfermedad y el interés 
y el cariño que en aquella ocasión me 
demostró el pueblo de Madrid son de 
los que conmueven el alma y no se 
olvidan. Si la Virgen de la Paloma me 
contase todo lo que oyó en aquellos 
días, | qué cosas tan bonitais me diría!; 
hasta descalzas fueron algunas muje-
res á su ermita para rogar por mí. 
Fígese en su cabello. 
Vea que ralo va crecien-
do al rededor de sus ore-
jas ; munca crecía de ese 
modo ¿y por qué? Lo 
que Ud. necesita es ali-
mentar su pericráneo. 
Riviva su pericráneo y 
asi revivirá su cabello. 
; E l cabello crece como la 
Ihierba; necesita algo que 
\ o alimente; ese algo es 
:su pericráneo. Nutra su 
pericráneo con el 
T R J C Ó F E R O 
B A R R Y 
él va directamente á la 
causa de la enfermedad; 
él opera asi porque está 
especialmente preparado 
paradlo. Mata el micro-
bio en la raiz del cabello 
y suministra vitalidad al 
pericráneo debilitado.' 
B l J a b ó n de R e u t e r ea e l m e j o r 
p a r a l a r a r y l i m p i a r l a c a b e z o . £ • 
abaolu tamente p a r o y q u i t a el snoio 
d e l cabe l lo s in p e t u r b a r l a s n a t u -
r a l e s secreciones d e l p e r i c r á n e o . 
De l i c l a samen te p e r f u m a d o . 
Y cuando Dios escuchó sus oracio-
nes y me puse buena y llegó la hora 
de volverme, mi hermano Alfonso, cu-
yo corazón latía siempre con el mismo 
calor que el de su pueblo, me pregun-
tó : "¿Qué hacemos para que puedas 
despedirte de las gentes?"—"Abre 
las puertas—le contesté;—y que ven-
gan hasta mí los que han venido to-
dos los días á preguntar por mí- sa-
lud."—Dicho y hecho; las puertas se 
abrieron dp par en par.—¡Qué emocio-
nes aquellas!—"¡Dios la bendiga!"— 
"¡Qué alegría de verla á usted otra 
vez buena!"—"¡Buen viaje!"—"¡No 
nos olvide!"—Y yo sólo podía contes-
tar : "gracias". 
Me volví á Baviera con mi niño; des-
pués, Dios me dio otros dos, y su edu-
cación fué el objeto de mis constantes 
desvelos. 
Hasta que tienen el primer diente y 
dan el primer paso, los días se hacen 
eternos; pero luego se pasan los año.̂  
sin sentir, y de pronto se presenta para 
ellos el gran problema de la vida. Y 
entonces si que sueñan las madres; so-
mos muy ambiciosas'cuando pensamos 
en nuestros hijos. Yo soñé mucho; 
pero todo cuantó pude soñar para mi 
hijo Fernando, no llega á lo que Dios 
me ha dado: María Teresa. 
España veía crecer á esa niña con el 
mismo cariño que yo; era la imagen 
de su padre, y aún aquellos que nunca 
la habían hablado, sólo de verla pa-
sar, la querían. ¡Cuántas veces cora-
zones españoles me confiaron su te-
mor de que el día menos pensado ven-
dría un príncipe extranjero que so la 
lllevase! A mi me asustaba también 
esa idea, y contestaba muy de cora-
zón: ''Eso no puede ser; hay que 
dejarle esa criatura á España, que "bas-
tantes.pérdidas ha sufrido ya." 
Un día, después de muchos años de 
no haber pisado el suelo español, le 
dije á mi marido: —"Mira, los chicos 
han terminado ya sus estudios, y antes 
que nuevas obligaciones les pidan tiem-
po y fuerzas, llevésmosles á España; 
quisiera enseñarles yo misma los si-
tios que me son sagrados, para que 
cuando más tarde vuelvan ellos solos, 
se acuerden, de aquellla vez que estu-
vieron con su madre." Ya habían es-f 
tado en España cuando eran pequeñi-
tos. pero en estos días estaban ya sus 
almas en estado de beber impresiones 
y desarrollarLas, según el modo de sen-
tir de cada uno. No me ciega la pa-
sión hasta el punto de no ver las fal-
tas de nuestra tierra, pero mi miedo de 
oir la menor crítica de labios de mis 
hijos, llegó hasta pedirles que durmie-
ran al atravesar los campos áridos de 
Castillla. 
Había oido tantas veces observacio-
nes de extranjeros que decían: —¿Por 
qué no hay árboles? ¿Por qué no hay 
casas? Por qué no hay pueblos? ¿Por 
qué no hay esto y lo otro, y no sé cuán-
tas, cosas más. . . ? y, sin embargo, de 
mis propios hijos temía las preguntas 
y las observaciones. Pero ¡ cuál fué mi 
alegría al ver que, aunque había pues-
to toda mi voiuntad en cumplir todas 
las ordenanzas alemanas, que tanto 
admiro, me resultaron tres españoles 
de cuerpo entero, con mi manera de 
pensar y de sentir! Y así sucedió que 
los hijos de mi hermano y los míos se 
entendieron como si se hubiesen cria-
do y vivido siempre juntos. 
fué lo único que me dijo, pero yo com-
prendí que era mucho más lo que que-
ría decirme. 
Pasaron dos años y nâ Te se enteró de 
los sentimientos de mi hijo; lo que á 
uno lo os sagrado lo esconde en lo más 
profundo del alma para que nadie lo 
profane; nosotros mismos hablábamos 
j rara vez de ello; mi voz flaquea casi 
siempre en los momentos en que parez-
co más valiente. Una tarde, en oca-
sión en que él estaba en las maniobras 
con su regimiento, llegó un telegrama; 
me había dicho que los abriera y así 
lo hice y leí con viva emoción que el 
Roy lo invitaba para que fuera á San 
Sebastián. Salí á su encuentro, que 
aquel día precisamente regresaba de 
sus maniobras, y enseñándole desde le-
jos el teilegrama, —"Que vayas"—le 
dije. Se fué y á los pocos meses se 
' hizo la boda. 
Aquel día temieron mis amigos que 
me faltase el valor; otros al verme pa-
sar sonriente, con manto y diadema 
por las galerías de Palacio, pensaron, 
seguramente: "esa mujer no tiene co-
razón " ; pero no todos se habrían fija-
do en una pareja, un húsar de Pavia 
(5ou chaquetilla y una mujer pequeñi-
t», que cubría su cabeza con un manto 
á «sanza de otros tiempos, que pocas 
¡ horas antes cruzaban siilenciosos, pero 
i alegres con esas alegrías que sienten y 
guardan las almas, el patio solitario 
del alcázar. Por su porte y maneras, 
do seguro que se veía que eran ma-
dre é hijo. Eramos mi hijo y yo, que 
subimos al oratorio, donde comulgamos 
juntos y rezamos arrodillados junto á 
una ostátua de Santa Teresa, que yo 
veía y sentía amorosa y buena exten-
der su mano sobre mi hijo para pro-
tegerle y guardarle. 
Después... y antes de vestir nues-
tras galas y colocarnos en los puestos 
que nos marcaba la etiqueta, nos di-
rigimos á su cuarto, y retirando del 
brasero la chocolatera, mi hijo me miró 
y me dijo: —"Madre, quédate, hay 
bastante para los dos", y me quedé, 
¡ya lo creo! y nos desayunamos con 
la misma alegría que aquella, pareja 
féliz que tan primorosamente describe 
el P. Coloma en "Pequeñeees" to-
mando horchata en la plaza de Orien-
te; me parecía estar oyendo: "ajonde 
usted madre", que es por cierto en mí 
sentir uno de los tonos más bonitos que 
tiene aquel pincel andaluz para des-
cribir "esa felicidad á dos cuartos" 
¿cómo me habían de pesar después de 
esto mi diadema ni mi manto bordado 
de plata? 
María Teresa propuso que leyése-
mos reunidos la leyenda del Cid, de 
Zorrilla. El Cid era un antiguo amigo 
de todos, y al mirarse podían decir 
con el poeta: 
" Y como del primer día 
en que pude oir y hablar, 
mi madre me entretenía 
con los cuentos que sabía 
de Ruy Díaz de Vivar, 
cifra primera de gloria 
de la casteEana historia 
y del burgalés solar, 
de Ruy Díaz ila memoria 
voy la primera evocar.''. 
María. Teresa estaba sentada en una 
sillita baja junto á ima ventana de la 
Punta del Diamante de Palacio, la 
cabeza inclinada sobre el libro y como 
fondo de aquella figura tan castiza-
mente española, Madrid y las monta-
ñas del Guadarrama. Mi hijo en un 
rinconcito oscuro del otro lado del 
cuarto la escuchaba y contemplaba en 
silencio, y yo sentía en la atmósfera 
algo que temía desvanecer analizán-
dolo. Al cabo de algunos días llega-
mos all punto en que el Rey manda lla-
mar á Rodrigo y á su padre con el 
fin de allanar las dificultades que se 
oponían á la boda con Jimona : 
" Y al ir á montar los dos 
al padre preguntó el hijo: 
" ¿ Qué os parece ?" Y aquél dijo s 
"Hijo, que estaba de Dios." 
Los ojos que habían permanecido to-
das aquellos días fijos en él libro, se 
levantaron un instante y se encontra-
ron con los míos. "Estaba de Dios" 
—repitió mi corazón.—'¡ Y así era! Na-
da se decidió sin embargo, en aquella 
temporada; yo era la primera que ha-
bía dicho: "No hay que quitársela á 
España," y no iba á ser yo quien se 
la quitase. Pero eso implicaba la se-
paración de mi hijo. Las madres, que 
tanto sueñan en la felicidad de sus 
hijos, hubieran hecho en mi caso lo 
que yo hice. El día que nos volvimos 
á Baviera, nos reunimos por última 
vez con el poema del Cid y vimos á 
nuestro héroe que decía: 
"No llores, Jimena mía : 
cuando mi cuerpo te falte 
contigo estará mi espíritu; 
las almas son inmortales, 
y estando unidas las nuestras 
de Dios ante los altares. 
Dios las mantendrá ligadas 
aunque los cuerpos separe"... 
. . . El sol se ponía tras las montañas 
del Guadarrama; siguió el silencio que 
trae ol crepúsculo: María Torosa ce-
j rró su libro y me lo dió. **fLlévatelo." 
¡ Con qué gusto inclinó María Teresa 
la cabeza bajo el yugo y qué honrado 
fué el apretón de manos que dio á mi 
hijo ante el altar! Al atravesar los 
salones para ir á cumplir con la ley 
del matrimonio civil pensando que hay 
que da r al César i o nue es del César 
y á Dios lo que es de Dios, se acercó 
María Teresa, no se me olvida, á uno 
de los balcones; lo abrió y al punto 
un grito inmenso de allegría llegó á 
mis oides y conmovió mi alma. Era el 
pueblo que los saludaba. —¿Qué es 
eso? dije á la que era ya mi hija, y 
ella, sendllamenite, con esa sonrisa que 
tanto gusta á los madrileños, me con-
testó.—"Les habíamos prometido que 
nos asomaríamos al balcón." 
Por la tarde se fueron los dos jun-
tos á la Paloma, y al verlos la gente 
ir á dar gracias á su Virgen, los ben-
decían y abrazaban, en tanto que yo, 
sentada con mi marido en el Campo 
del Moro, alegre y f eliz, al oir los Cla-
mores del pueblo que allí llegaban, di-
rigía mis miradas hacia el muro de la 
Virgen de la Almudena. 
Cesaron las voces y al poco tiempo 
se vio una luz en la ventana del cuar-
to en que en otro tiempo habíamos leí-
do el Poema del Cid; los recién casa-
dos entraban en sus habitaciones. 1 
Dejé tranquila á mi hijo en España, 
y en el verano vinieron á verme y me 
contaron algo que me hizo feliz. En 
Diciembre la esperanza se convirtió en 
realidad, nació el niño y pasamos to-
dos juntos la Noche Buena en Madrid, 
No me atrevía á preguntarles cuándo 
me traerían el nietecito, y ellos son tan 
buenos, que han querido que la aibuela 
participe de su felicidad; aquí los ten-
go ahora á todos,; ¡me parece un sue-
ño ! 
Aquí quieren ya también, pero mu-
cho, á María Teresa. Juntas varaos á 
| los establecimientos de beneficencia, á 
los Museos y.... hasta á ver maniobrar 
la artillería, donde está mi hijo Adal-
berto. 
El día de Santiago, quisimos feste-
jar al Patrón de España, y reunien-
do en la capilla de Nymphenburg á to-
dos los españoles que hay en Munich, 
pedimos al señor don Gonzalo Sauz, 
canónigo de la Catedral de Salaman-
ca, que nos hablara de nuestro Santo. 
Según su costumbre supo tocar y con-
mover las cuerdas de todos los corazo-
nes: habló de lo que España debe á 
su Apóstol, de la Virgen del Pilar, del 
Clavijo y de las Navas, y cómo Espa-
ña durante los siglos más gloriosos de 
su historia, sentía en las batallas la 
presencia de su apóstol y caudi'lilo. que 
la llevaba á la victoria. Se dirigió á 
los caballeros de Santiago que le escu-
chaban y por fin exhortó á los jóvenes 
que vienen á estudiar al extranjero, á 
que empleen sus conocimientos en bien 
de isu patria. ¡ Es tan bueno cuando se 
reúnen gentes que se comprenden tan 
bien. . . ! 
Ahora a.proveoharé bien los días que 
aquí tengo á. mis hijos y después ellos 
se volverán á España para astablecer-
se confortablemente en su nueva casa, 
que está. . .¿sabes dónde,lector y ami-
go? Pues al pie del muro que encie-
rra mi plegaria á la Virgen de la Al -
mudena. 1 
Nyniphenbn r 
a z o b BORBON. 
907. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De aaestre Kedocior CorrewBOB«al> 
La atualidad.—El gran día.—Los pre-
supuestos.—El tercer oentenario de 
la Universidad ovetense.—Los que 
se casan.—La cosecha de la man-
zana, su precio y su exportación. 
Recibimiento cariñoso.—Otras no-
ticias—Por Vara de Rey. 
El principado está de fiesta, de 
gran fiesta. 
Un ministro de la Corona, el se-
ñor González Besada, con su proyec-
to de ley aprobando y autorizando 
la construcción de los ferrocarriles 
estratégicos del norte y noroeste de 
España, ha proporcionado á la rica 
y laboriosa provincia asturiana la sa-
tisfacción más grande de sus actuales 
anhelos. 
La prensa toda del principado y 
con especialidad los periódicos de 
Oviedo, entonan entusiásticos himnos 
de gloria á los hombres que han con-
seguido con sus incesantes gestiones, 
recabar de los Poderes públicos ese 
proyecto de ley que ayer fué leído en 
el Congreso. 
Los nombres ilustres de Pidal, Tar-
tiere, Suárez. Inclán, pronúncianse 
hoy entre delirantes aclamaciones, 
haciéndose extensivos estos homena-
jes á don Evcrardo Villamil, el culto 
y popular alcalde de Ribadeo, el in-
fatigable defensor del proyecto y á 
los ingenieros señores Bores y Ro-
dríguez que hicieron el estudia, sin 
olvidar al joven y activísimo diputa-
do por Be'lmonte, señor de las Alas 
Pumariño que últimamente tanto ha 
contribuido trabajando sin descan-
so cerca del señor González Besada, 
para que la idea se convirtiera en 
ley. 
La importancia, la enorme trans-
cendencia que para Asturias tiene 
esta ley, podréis deducirla del si-
guiente relato donde se resumen sus 
ventaja, los pueblos, las comarcas 
que de ellas participan y los ímpro-
bos trabajos que para llegar al éxi-
to han tenido que realizar nuestros 
prohombres más dignificados. 
Heraldo de aquel hermoso pensa-
miento que se llamó "ferrocarril de 
la costa", fué el caballeroso don 
Everardo Villamil. 
Sus patrióticos entusiasmos fue-
ron acogidos hasta en las más pe-
queñas aldeas donde la nueva línea 
ofrecía un insignificante beneficio. 
Galicia y Asturias se unieron en 
indisoluble lazo para llegar á la con-
secución del proyecto. Las dipu-
taciones, los Ayuntamientos, las Cá-
maras de Comercio y otras varias 
entidades de Coruña, Ferrol. Vivero, 
Ortigueira, Valle de Oro, Lorenza-
na, Barreiros Foz, Lugo. Ribadeo, 
Trabada. Villaoiriz, Navia. Coaña, 
Boal. Pesoz. San Martín de Oseos, 
Tapia. Castro.pol, San Tirso de Abres, 
Taramundi, Villanueva de Oseos, 
Oviedo, Luarca, Cudillero, Pravia. 
Muros, Gijón. Aviles y otros pueblos, 
enviaron representantes á una reu-
nión magna que fué la manifesta-
ción primera de aquellos viriles an-
helos de vivir, de trabajar, de ex-
pansión ar su riqueza industrial y 
agríicola, adormecidos por la sonno-
lencia y placidez incomprensible que 
á modo de enfermediad endémica pa-
recía haberse apoderado de esta bra-
va raza de conquistadores. 
En aquélla Asamiblea fué presen-
tado el estudio de los ingenieros se-
ñores Bores y Rodríguez, ofrecien-
do á los reunidos un trazado parcial 
de la línea desde los Cabos al Fe-
r ro l en una extensión de 200 kiló-
metros con estaciones ó apeaderos, 
en Los Cabos, Muros, Cudillero, Soto 
de Luiña. Novell ans. Bailo ta, Cada-
veeo. Luarca. Otur. Puerto de Vega, 
Navia. Caitavio. Pelogra, Tol, Oas-
trorpol. Vejara de Ribadeo. Reinante, 
Barreiros. Foz, Nois. Bu reí a, San Ci-
prián, Jove, Suanc.es, Vivero, Mo-
sen'de. Barquero. Esnasande. Ortiguei-
ra. Mesa, Cesdido. Moeches. San Sa-
turnino. Varen y Ferrol. El pre-
sii'Diiesto de las obras escondía en to-
tal á 82 millones de pesetas, corres-
pondiendo á expropiaciones 1.528.802 
pesetas, á explanaciones, 6.866.514, 
de fábrica, 5.568,514 
5.198,212; á estaciones, 
casas de guarda-ba.rrera, 
material fijo. 6.769,418; 
k material móvil. 1.638.500, y el res-
to á gastos de direceión y adminis-
tración, variación de caminos, telé-
grafos, accesorios y gastos imprevis-
tos. 
En'tr" los acuerdos entonces adop-
tados figuraban los siguientes: 
Abonar los Ayuntamientos intere-
sados el importe de las expropiaeio-
nes en esta forma: un 75 por ciento 
aqueíllos cuyos términos resuiltaron 
atravesados por el trazado • un 15 
por ciento los que estuvieran colin-
dando con aquellos; un 10 por cien-
to el resto d" los Ayuntamientos de 
los partidos judiciales que atraviesa 
la línea. 
La tasación de los terrenos se ha-
ría en cada término municipal por 
gestión directa del Ayuntamiento 
respectivo. 
Los Ayuntamientos incluirían en 
sus presupuestos, en una ó varias 
anualidades, que no excederían de 
diez, las. cantidades necesarias para 
abonar lo que les correspondiese en 
coneeipto de expropiación. 
Los mismos municipios recabarían 
de las Diputaciones de Coruña, Lu-
go y Oviedo, que contribuyesen con 
la oantidad de 250.000 pesetas cada 
una, consignando 25,000 en sus pre-
supuestos respectivos durante diez 
años. Aj voladas estas bases .so nom-
j a obras 
I á túneles. 
'860,896; á 
12:!.731: á 
bró una comisión ejecutiva, de la 
cual fué presidente el señor Villa-
mil, siendo vocales los alcaldes de 
Ferrol, Coruña, Vivero, Gijón, Avi-
lés y Pravia y otras personalidades. 
¿Que hubo pesimismos? ¡Qué du-
da cabe! Los hubo tantos y tan 







imprunies n con su 
un impulso á la 
consiguió 
sido Madrid, , con su (JiStíttR^ 
da esposa y lindísimos hijos. 
Dícese, aun cuando yo no lo 
que el joven millonario se propT** 
lanzarse a la po'i. 
Si la noticia s í 
ploraría sincérame 
—Procedente d( 
[ inna , 10 
f|U( nu< 
ambiente poco propicio 
éxito presente. Pero 
voluntad de don José 
mó é infundió fe en 
y la fe venció. 
No se ha perdido 
oportunidad, en 
des hombres no 
poderosa influencia 
magna obra. 
Y se consiguió m 
la prolongación del ferrocarril Vas-
co-asturiano, desde Figaredo á León 
con el trazado siguiente: 
Arranca de la estación de Figare-
do, sube por el valle de Aller, pasa 
por los pueblos de Cabañaquinta, 
Cuengo, Collanzo, Los Llanos, retor-
na para desarrollarse en el valle de 
Casomera, hasta volver á la vista de 
Cabañaquinta por sobre Belllo y pasa 
luego al valle de Nembra. Al final 
de este hermoso valle, encuentra el 
primer túnel, que es muy largo, y 
sale al pie del puerto de Piedrafita. 
Entra por debajo de éste y apare-
ce en el valle de Toro, siguiendo por 
varios pueblos hasta León. 
El ferrocarril estratégico- pondrá 
en rápida y cómoda comunicación el 
arsenal del Ferrol con la fábrica na-
cional de Trubia y con los yacimien-
tos de hulla, constituyendo una gran 
arteria de esta incomparable región. 
El ramal de Figaredo á León, per-
mitirá la explotación de una riquí- j 
sima cuenca minera. 
El 'Estado concede el 5 por ciento ! 
de subvención sobre el importe total I 
de las obras. 
La victori a es inmensa, formida-
ble para el prestigioso señor Tartie-
re, que ha dado muestras de privi-
legiado talento obteniendo del go-
bierno una concesión que sobre be- | 
neficiar espléndidamente sus negó- I 
cios, riega sobre Asturias bienes sin 
cuento. 
El cronista no quiere acoger aquí 
justas y amargas quejas de un pue-
blo astur, Gijón, que se ve preterido 
en ese trazado. Justas, justísimas 
son las lamentaciones de los gijone-
ses el ver cómo los hombres de nego-
cios de la capital han sabido recti-
ficar el proyecto acordado de que 
el nuevo ferrocaril fuese del Ferrol 
á Gijón. 
No hay que enfadarse por eso con 
Oviedo, ni mucho menos deplorar el 
triunfo obtenido por Tartiere y sus 
amigos. Hombres de positivo influ-
jo en la política tiene Gijón: ¿por 
qué no los utilizó en velar por la pu-
reza del proyecto ? 
Ellos, los ovetenses han trabajado 
y hoy obtienen el fruto de sus des-
velos y de sus vigilias. Sintamos, sí, 
deploremos nuestra apatía, pero fe-
licitemos á nuestros hermanos que si 
laboraron para sí. no fué con tan 
suipremo egoismo que no derramen 
sobre la provincia toda la bienhecho-
ra semilla del progreso y del tra-
bajo. 
Y sirva á Gijón esta legítima victo-
ria de los ovetenses, de procechosa en 
s fianza ¡para que en los demás asun-
tos donde estén empeñados ó comipro-
metidos nuestrois intereses ó nuestro* 
amor propio, seamos activos y vale-
rosos en la lucha con los obstácu-
los, sobreponiendo á ellos este carác-
ter que tanto se nos envidia y que 
un día nos dió fama de emprendedo-
res é invencibles. 
Reciba el señor Tartiere la ex-
presión más sincera de mi admira-
ción á sus talentos y ini efusiva en-
horabuena por su memorable vic-
toria. 
—La 'fausta nueva de que os ha-
blo en las anteriores líneas, llega á 
Gijón en momentos de cruel indeci-
sión para el pueblo y para su Ayun-
tamiento. 
Discútense los presupuestos. Tra-
bajaron los ediles por nivelarlos; su-
primen los gastos voluntarios todos, 
ineluso la banda municipal de mú-
sica, los festejos, 'los de funciones 
religiosas; recárganse con el 20 por 
ciento todos los arbitrios, y sin em-
bargo failtan 160.000 pesetas para la 
nivelación. 
Si este presupuesto se aprueba. la 
población quedará á medio alum-
brar, pues queda suprimido la mi-
tal del alumbrado público; estare-
mos peor servidos y contribuiremos 
el doble, de lo que tributábamos an-
tes. 
¿Qué ocurrirá cuando el pueblo 
se vea hostigado por el fisco? 
Es difícil aetuar de profeta. Pe-
ro es muy difícil pagar cuando se ca-
rece de dinero. 
Y en este caso se halla la gran ma-
sa deü pueblo de Gijón. 
En f in : Dios sobre todo. 
—Una buena noticia para los pa-
trióticos iniciadores de la idea de 
erigir un monumento que, perpetúe 
la memoria dell héroe del Caney. 
El Ejército y la Armada de Espa-
ña contribuirán á la erección del mo-
numento. 
Así lo han prometido solemnemen-
te á los comisionaclos. Jos señores Mi-
nistros de la Guerra y de Marina en 
visita que les hicieron ayer. 
Mi cariñosa felicitación á nuestro 
querido director don Nicolás Rivero, 
alma de la patriótica idea y á don 
Juan Bances, que tan acertadamen-
te supo secundarla durante su corta 
permanencia en Madrid. 
—©1 opulento capitalista de Gra-
do, mi queridísimo amigo don Inda-
lecio Corugedo. ha trasladado su ne-
a Isla do Cuba 
ha llegado a su casa de Oum+ ' 
(Llanos) don Juan Pérez S á i v ^ 
concejal dell Ayuntamiento de di/i 
hermosa villa. na 
-La Comisión organizadora 
cu ti va de la celebración del" 
centenario de la Universidad de QviV 
do, constituida por los señores R 
tor don Fermín Canella y Secadí 
Sola, Berja.no, Amandi, Mur, De B 
nito. Barras y Lozano v Marqués d" 
la Vega de Anzo. trabajan activa* 
mente, sin descanso, para dar la m¿' 
yor solemnidad al memo rabie acto 
He aquí la nota oficiosa de Íos 
acuerdos hasta ahora adoptados-
Se ha ofrecido el Patronato á <¿ 
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igualmente se recomienda >' los men-
cionados Centros docentes que 
preparen una Exposición pedagógir 
ca del distrito y la celebración de 
festivales eseolares. 
Serán invitados á los solemnes ac-
tos del tercer Centenario los profe-
sores y representantes de las Uni-
versidades españoles y de iguales 
Corporaciones Académicas del ilx-
tranjero, principalmente de las Re-
públicas Hispanoamericanas, que se-
rán obsequiadas con excursiones á 
Salas, Gijón, Cbvadonga, Langreo, 
M i eres. Avilés, Praviá y otras pin-
torescas é industriabas comarcas de 
la provincia. 
Una vez se reciban las Reales Or-
denes solicitadas, comenzará en los 
primeros días de Diciembre próximo 
el variado anuncio del tercer Cente-
LA ATROZ 
Las Pildoras Rosadas del í 
Williams Curarán aun cuande 
Todos los Demás Reme-
dios no Curaron. 
El simple hcclio de-que losliom-
bres padecen raramente de mi-
graña ó dolor de cabeza, mientras 
que la imijer lo sufre tan á me-
nudo, sugiere bien el que las causas 
tienen su origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomnia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Modifican en efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 
tan fácil, ha curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Aniatlan, (Veracruz), México, es-
cribe: "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de san-
gre. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
inapetencia, y estaba poseída de 
ose horrible dolor de cabeza casi 
constantemente. Todo cuanto 
para mi se hizo era inútil y solo 
cuando tomé las celebradas Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, es 
que conocí tranquilidad y alivio. 
Con un poco tiempo do tomar esta 
medicina de acuerdo á las indica-
ciones que acompañan al frasco, 
me hallo curada y sumamente 
agradecida, motivo por el cual no 
vacilo en recomendar Ppi' estas 
líneas este valioso remedio a mis 
semejantes." 
BIÍ L A S B O T I C A S 
D I A R I O DE L A MARINA;—Bdicion de la mañana.—Diciembre 6 de 1907 
a Seiptiembre de 1908, y la 
" ^ a V i ó n de carteles, diplomas car-
^Evitaciones, programa d d Con-
^ i n v demás actos que la suscrip-
cur0 coBSÍ.guiente para costear la 
^ n -'n de la estatua del Arzobispo 
Salas, fundador de la Uni-
vers 
que ^o ' sefior ^ol^ue'ras ^ ^ será 
^^ ' da en bronce cedido por el Es-
fU5 en vir tud de una ley. 
qi 'ci tar auxilios económicos para 
í ^ea r los gastos que ocasione la 
i irme conmemoración, ail G-obier-
' la Diputación Provincial y al 
* \ á de Oviedo, obra art ís t ica 
ve loldeará el laureado escultor as-
no atamiento de Oviedo. 
Encargar de escribir la crónica del 
> centenario al resipetable publi-
^ Rafael Altamira. 
C!SInútil me parece predecir el ma-
éxito á estas brillantes fiestas 
J^la Universidad ovetense. . 
—-No pasa día sin que se comente 
"pcípíéadida que ba sido éste año 
a cosecha de la manzana. 
escriben desde Villaviciosa ase-
dándome que en este Consejo se 
alicula la recolección de dicho fruto gur 
40.000 toneladas, ó sean 53,333 
6"cas de treinta cántaras cada una 
é las cuales corresiponden sobre 66 
arrobas de manzana y algunas has-
ta 70. 
Otro querido amigo me escribe des-
Ribadesdla que la señora viuda 
de Caso, que figura entre los pr i -
meros exportadores de tan preciado 
fruto, está pagando á 50 pesetas la 
tonelada, puesta en la estación del 
ferrocaril de Lian es, siendo por lo 
tanto el precio de la arroba el de 
56 céntimos de peseta. < 
Sale pues, la pipa de manzana, 
partiendo de dicha cotización, á 
36 96 pesetas libres de los gastos 
de machaques, elaboraeión, consu-
mos, arreglo de piper ía y su valor. 
Ciertamente que, teniendo en cuen-
ta los gastos que supone además de 
la elaboración el precio de renta de 
|a taberna, filtraciones, rotura de 
cascos, restos por armagramiento de 
ios líquidos y otros quebrantos, con-
viene vender á ese precio. 
Por los mueíiles de Gijón se han 
embarcado también con destino á 
Franeia y á Inglaterra, bastantes mi-
le^ de toneladas de manzana. 
—El regreso de los señores don 
Eduardo Blanco y su heramno don 
Valentín á su pueblo natal, ha cons-
tituido para los boalenses un aconte-
cimiento de bullicioso júbi lo. 
Los referidos hermanos regresan 
de la Habana, dondie pertenecieron á 
la disuelta sociedad Fernández Jun-
quera y Compañía. 
A recibirles á la Coruña fueron 
don José Blanco, don Juan y don 
Eduardo M. Vi l l ami l , don Cesáreo 
Infanzón y don Francisico Navia. 
Estos y los que regresaban de la 
preciosa Anti l la , subieron á Penon-
• ta! • , : ,. ' 
Con objeto de darles la bienvenida 
varios v e ios de Boal subieron á 
fenonta provistos de gruesos cohe-
tes. 
Don Eduardo agradeció efusiva-
mente aquella manifestación de ca-
riño. 
Por la tarde y durante las p r i -
meras horas de la noche, hubo bai-
les en colebración de la feiliz llegada 
oe tan estimables paisanos. 
—El "magües tu de. cas tañes" , que 
en mi crónica anterior os anuncia-
ba que celebrarían los animosos jó-
venes de Arriondas, t end rá lugar no 
en Sueves, como en principio se ha-
bía aeordaido, sino en el alto de la 
Peña de Vi l lar . 
—Ya está agotado el cupo de ac-
ciones que para la t r a ída de aguas 
á Cangas ¡de Onís propuso el Ayun-
tamiento á los particulares de la no-
vel ciudad. 
La referida obra está presupuesta-
da en 50,000 pesetas y las acciones 
serán de á 100 cada una. 
ruegan, y por mi parte ac-
cedo muy gustoso, á que publique 
en el DIARIO DE L A M A R I N A la 
siguiente noticia: 
" D o ñ a Bárba ra Esioandón, vecina 
de la Vi ta , en el barrio de "Ande-
y f s " (Collía), desea saber el parade-
ro de su hijo Jenaro del Valle, que 
estuvo establecido con un café en 
Cruces (Santa Clara), en el año 1902 
á 1903, ó de sus dos otros hijos Ve-
nando y J o s é . " 
Traslado el mego á la demás pren-
sa cubana. 
—Han contraído matrimonio: 
En Onís: Visitación d d Valle con 
Isidro Remís. 
En Arriondas: Mar ía Cuenco con 
Fernando G-onzález Cueto. 
En RibadeseMa: Víctor Cachero 
y Plácida Blanco. 
En Llanes: don Fél ix Pereda y 
Herminia Hidalgo. ' 
En Pola de Siero: Mar ía Aza Tu-
ñón y don Rafael Mart ínez. 
En Oviedo: la hermosa María Ca-
r ra l y Palacio con don Julio Gonzá-
lez de Velasco. 
Muy en breve se celebrará la boda 
de la bdlilísima señori ta María de las 
Nieves Rodríguez Cosmen, pertene-
ciente á acaudalada familia de Can-
gas de Tineo, con el joven literato 
don Luis Mart ínez Kleiser. 
Y no va más por hoy. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón, Noviembire 13 de 1907. 
¡¡6 IMPERIALES POR S 1 . 0 0 Ü 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S4N RAFAEL 32. TEL. 1441 
D E P R O V I N C I A S 
A PLUMA Y A PELO 
La gallina. 
Dicen los sabios—que una gallina— 
siempre los huevos—de oro ponía :—y 
poco á poco,—'Con esta mina,—el amo 
de elLa—Se enriquecía;—pero vencido 
—por la avaricia,—para ver juntos—-
en solo un día—de aquellos' huevos— 
teda una pila,—cogió un cuchillo,—y 
á la g.afilina—el pobre loco—quitó la 
vida . . . — 
Y do pensaba—'topar la mina—que 
las riquezas—le produisía.—'con amar-
gura—de su codicia,—ij-ay, qpe del oro 
— n i halló una pizca . . . — 
Las proletarios—que alegres vivan— 
con el producto—de m? fatigas;—los 
que en talleres—y en oficinm—hallen 
los huevos—de la gallina—huyan de 
huelgas—y de rencillas—y de otras co-
sas—muy parecidas—pues muchas ve-
ces—que la avaricia—quiere de pronto 
—violar la mina,—de lo que hu-sca—no 
halla una pizca,—conip en el cuento— 
de la gallina. 
FRANTZ. 
San N i c d á s y Diciembre 2 de 1907. 
S r . Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Reunión Conservadora 
En el día de ayer y en los am-
plios salones del antiguo "L iceo" , 
que para el objeto cedió gailantemen-
te ell respetable astur señor don Sil-
vierio Carvajal Fernández , se llevó á 
cabo una colosal reunión conserva-
dora que excedió pomposamente á 
las aspiraciones de los entusiastas 
organizadores de aquella simipática 
fiesta. 
Comisiones de todos los barrios 
del distrito tuvieron allí su repre-
sentación más entusiasta, y lo que 
causará muy agradabil ís ima impre-
sión en esa sorprendent ís ima reunión 
fué la invasora columna de ginetes 
forasteros ded barrio Caimito, perte-
neiciente al término municipail de 
Nueva Paz, que en los momentos 
mismos de darse comienzo al acto 
llegó sin que nadie conociera sus 
patr iót icos propósitos. 
También nos favoreció con su pre-
siencia una comisión de güineros com-
puesta del muy entusiasta astur so-
ñor Vailentín Cuesta y Reudueles y 
ell licenciado Cándido de Alba y d^ 
la Roisa que dieron con sus promi-
nentes figuras políticas indiscutible 
realce á la reunión. 
Y comenzó el acto abriéndose la 
siesión con la fácil palabra que le 
icaractieriza, por el señor licenciado 
Fernando Valdés Palma, quien ma-
gistralimeute explicó el objeto de 
aquelíla y la necesidad que de muy 
antiguo venía sintiéndose de consti-
tu i r aquí el Partido Conservador, 
que acaudillan dentro del territorio 
de la República Cubana hombres tan 
ilustres como los sieñores Montero y 
Lanuza. 
Seguidamente y desipués de una 
breve preparación, se dió lectura por 
el señor Cuesta á la siguiente can-
didatura, que fué proclamada por la 
unanimidad de los concurrentes, con 
estruendosos aplausos: 
Presidentes de honor: Rafael Mon-
toro, José Mar ía Villaverde y Gene-
ral Emilio Núñez. 
Presidente efectivo: licenciado Fer-
nando Valides Palma. 
Viices: Alfredo Grovas, doctor Au-
relio Mullkay, Ricardo Untoria y 
Juan de la Torre. 
Siecretario de actas: Juan Rigau. 
Vice: Enrique Díaz. 
Secretario de Correspondencia: 
Aniceto Hernández Santamarina. 
Vice: Juan González. 
Tesorero: Silverio Carvajal. 
Vice: Juan J. de la Torre. 
Y treinta y cinco vocales 'compues-
tos de la genuina representación de 
todo lo que valle y significa en esta 
población y su distrito. 
Seguidamente escaló la democrá-
tica tribuna el orador entusiasta y 
fogoso, señor Grovas Badía, que en 
fácil palabra y bellísimos conceptos 
ar rebató á la concurrencia atroua-
dores aplausos que deben haber lie-
nado de satisfacción á nuestro meri-
tísimo correligionario. Siguióle en eíl 
uso de la pTa^bra el doctor Mullkay, 
á quien con razón just ís ima cali-
ficamos del "Montero de San Nico-
l á s " , que rayó en su discurso á gran 
altura, continuando el señor Cuesta, 
que con su larga prác t ica política sa-
be llegar ^1 corazón de los que tie-
nen la alta honra de escucharle y de 
sacar del "guabineo" á quienes no 
tienen el suficiente vaílor de demos-. 
t rar á la faz del mundo sus senti-
mientos y se parapetan tras las pa-
redes de las trincheras de una ver-
gonzante independencia que nada re-
presenta ni significa. 
A este simpático orador siguióle 
(en el uso de la palabra el señor Ca-
milo Hernández Santa María, quien 
manifestó estar siempre en su pues-
to declarándose conservador conven-
icido y dispuesto siempre á defen-
der sus sanas y fructíferas doctrinas. 
Continuó su obra el "Sinsonte Güi-
nero", señor Canldito de Alba, como 
•le decimos cariñosamente todos sus 
amigos, pronunciando un discurso de 
tonos. tan sumamiente elevados, que 
arrebató a la concurrencia, con cuyo 
discurso se dió por terminada tan 
agradable fiesta, en la cuaíl fueron 
espléndidamente felicitados todos los 
oradores. 
Nosotros también los feiLicitamos 
efusivamente desde estas columnas 
y nos prometemos ópimos frutos del 
"Gran Par t ido" que aquí se acaba 
de constituir. 
Un afiliado. 
Hasta ahora el " C a i b a r i é n " es el 
que lleva el gato al agua, pe ro . . . 
"Que nadie cante victoria, 
aunque en el estribo esté, 
que muchos en el estribo 
se suelen quedar á p ie . " 
Hoy todos los barberos de aquí, 
han salido en coche, para efectuar 
en , Caibarién el reto peloteril, que 
les han dirigido sus congéneres 
"cangrejeros." 
Llevaban música, estandartes y 
banderas. ¡Viva el lu jo! Todo ter-
minará con un suculento arroz con 
pollo, y alguno que otro guarapeta. 
Del programa que han publicado 
los fígaros de Caibarién, recorto es-
to :—Por eso, ambos cluseses invitan 
ante todo á todos, los Alcaldes, Te-
nientes de Alcalde,, Ooncejales, Po-
licías, Militares del país é interven-
tores. Comerciantes en huelga, Ban-
queros con giro corriente, Industria-
les con establecimientos, en f in , sin 
esceptuar razas n i j e ra rquías á to-
do ciudadano que se aprenda el si-
guiente 
REGLAMENTO 
A r t . 1.—A sombra 20 centavos. 
A r t . 2.—A sol 10 centavos. 
imagen ¿le la .tria rjdead: de ¡'Í JJja 
y Inc^s. 
Preciosas jovoneitas c'>iitan ai br-
gano místicas plegarias con n Jo-
diosa yj?. 
Las nnves del templo llenan oe 
fifilfs dorotos, y los ste-erdotes 
esmeran ra rendir culto á la Nie-
gen. 
Ayer oí cantar (en su casa), á una 
jovencita, esta súpl ica: 
—¡Virgen pura y hermosa, 
flor de las flores; 
sé consuelo y amparo 
de mis amores! 
S A N T A G b A R A 
(Por telégrafo) 
Rodas Diciembre 5. 
á las 4 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A moción del Alcalde señor Pa-
lenque, apoyada por el concejal se-
ñor Echandy, acordó hoy el Ayun-
tamiento cambiar los nombres de las 
calles de Paz y San Enrique por los 
de Villuendas y General Vara de 
Rey. En esta ú l t ima se encuentra es-
tablecida la quinta de la Colonia 
Española. E l pueblo aplaude ambos 
cambios. 
Espérase la llegada del Inspector 
señor Angulo, quien viene á girar 
una vista sobre instrucción pública. 
E l Corresponsal. 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Diciembre 2. 
Ayer empezó el mes de los tu-
rrones y mazapán. 
Las manzanas, uvas, nueces, ave-
llanas, higos y pasas, andan bobos. 
¡ ¡ Aguin ald'o!! ¡ j Aguinaldo !! 
Los mudhach'os han comprado pan-
deretas y tambores. 
Las vacaciones de Navidad se 
aproximan; los estudiantes remedia-
nos que están en la Habana se pre-
paran á venir. 
Las pobres madres e^tán lecas de 
contento. ¡Pobres madres! 
En f in , que viene la Noche Buena, 
con sus villancicos, pastorelas, lo-
ter ía de Madrid, vacaciones y demás 
féferes. 
i Qué venga ese hermoso día 
lleno de paz y a legr ía! 
Llamamos original á lo que ve-
mos por primera vez y nuevo á lo 
viejo que no conocíamos. 
Eso pasa con el "Macfer land ." 
Siendo yo muchachito se usaba, en 
Madrid el " K a r r i k , " que era igual 
al ' ' M'acferland," lo mismito. 
Y traigo esto á colación, para de-
cir que esta mañana , con motivo del 
" n o r t e " y mucho frío que se pre-
sentó, he visto á los^tra/nseuntes con 
" p u ñ a l e s " de todas clases; con abri-
gos indefinibles. 
Entre estos, un pobre moreno de 
más de 80 años venía abr igándose 
con un " E a r r i k " muy añejo. 
— " ¡ A y ! Mi ra ese viejito con 
"Macfer land ." 
—No, niño, (contesté á mi sobrino 
Antonio) , es que las modas vuelven; 
eso se llama Kar r ik . 
E l rico "Camaco", que corre muy 
cerca de esta Ciudad, se ha desbor-
dado esta mañana y noJha dado pa-
so. 
Los lecheros y carboneros no han 
podido cruzarle. 
Uno que se aventuró, dicen que se 
ahogó. 
Digamos como Samaniego: 
" ¡Reveses de fortuna 
llamáis á las miserias! 
¿.Por qué, si son reveses 
de la conducta vuestra?" 
Ayer, el .club "Remedios" pepam-
firolló los nueve " g r u l l o s " al "Ca-
ma j u a n í " . ¡Desgracias de famil ia! 
En cambio, el " Ca iba r i én" fué á la 
Vi l l a del Undoso y le clavó siete 
espuelas al "'Sagua"; este hizo dos. 
Hubo mucho embullo y dos trenes 
excursionistas. 
para arriba y para abajo 
con criden y sin relajo—¿Sabe? 
Anoche estaba la Plaza de este pue-
blo llenita de gente, oyendo la retre-
ta. 
De repente, rompe el " n o r t e " y 
empieza á lloviznar. 
¡ Se armó la gran tr i fulca! ¡ Ca-
rreras! ¡Gr i tos ! ¡Sus tos! ¡.Niños per-
didos! ¡Mamás dando voces! ¡Más 
carreras! ¡La mar! 
E l que no ha visto este espec-
táculo no ha visto cosa buena. Dig-
no del cinematógraf o! 
Los coches empiezan á correr; los 
paraguas se abren; los cafés se lle-
nan de gente y . . . lloviendo. 
No hay una frase más significativa 
que la siguiente: 
"Se aguó la fiesta." 
En nuestra Iglesia se está cele-
brando con mucha pompa y solem-
nidad. 1a nove.un, de la Purís ima Con-
cepción. 
En el altar ma> ir , en un re;-.-
hl.i blanca h j í h I (los odores de !:» 
tierno y d? it» Vf.-iss?»;- aparece a 
E l día 21 del próximo pasado 
dieron principio á los trabajos de 
la carretera de Remedios á Zulue-
ta, habiendo colocados unos 100 tra-
bajadores próximamente . 
E l encargado, señor Mariano Sanz, 
tiene buenos deseos de activar la*! 
obras y terminarlas lo antes posible 
si el tiempo le acompaña. 
Se están construyendo dos puen-
tes, uno en el río ' " B a r t o l o m é " , y 
otro en el de " V i ñ a s " . 
Los trabajos adelantan mucho. 
Según un telegrama de Roma, el 
gobernó de I ta l ia ha presentado á 
la Cámara de Diputados un proyec-
to de ley al efecto de prohibir que 
los panaderos trabajen de noche y 
las infracciones á esta ley serán 
•castigadas con multas que servirán 
para constituir un fondo para so-
correr á los obreros ancianos é im-
posibilitados de trabajar. 
¿Por qué los panaderos han de 
trabajar de noche? 
Varias veces hemos escrito en con-
tra de esa vetusta y antihigiénica 
costumbre. 
Lo mismo se puede hacer el pan 
de día que de noche. 
Ayer me decía un cura protestan-
te, que los ojos azules revelan mu-
cha belleza; y en lat ín (que yo tra-
duzco), me cantó esta copla: 
—Son los ojos azules, 
ojos de Cielo; 
los más aristocráticos, 
dulces y bellos. 
Yo le contesté en esperanto, con 
esta seguidilla: 
¡ Cuánto valen los ojos 
de una t r igueña, 
con sus lindas pestañas, 
pobladas cejas! 
Y su negrura! 
¡ Dónde no hay ojos engros 
no hay hermosura! 
Facundo Ramos. 
F U M E N D E 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Bamburg A.nberica.n L i n o 
Vapor correo a lemán de dos hél ices 
K R O l i P R I M Z E S S I i y G E G I L I E 
Sa ld rá sobre e l 17 de D i c i e m b r e d i r e c t a m e n t e para 
SANTANDER (España) PLYMOUTH ( M a l e r a ) HAíRE (Francia) 
o _ . _ y HAMBUR&o ( A l e m a ) 
rasaje en tercera ciase 131.35 o ro a m e r i c a n o 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco. 
^aPor correo a lemán 
Saldrá sobre e l 3 de E N E R O de 1908 d i r e c t a m e n t e para 
p . H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O r A l e m a u i a ) 
rasa]e en tercera clase $29.35 o ro a m e r i c a n o , 
^ L ._ i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
^os niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de manos de ua a í o , n i l i , 
P r e c i o s d e pasa je e n l.1 y 3^ o í a s e , m u y r e d u c i d o s . 
'fino rio l„~ ^ • " . . 
DE¡ L A 
E M P R E S A 
D E 
m m i 
CARLOS J. TRÜJÍLLO, S, C 
antes 
IMenendez y Cp. de Cieaf ' legas. 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Jxicaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
D o m i n g o 8 de D i c i e m b r e 
Para más informes dirigirse á la Ager:ia 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
G. 2229 39-1 Oct. 
Sê aHm-116 ^ 103 Pasaj«ro3 y"dé sa equioije gr i t i i i 
v Acin 6 car&a Para casi todos los puartcn da tí; lia y Asia Jaropi Sar A ndrio», Affioi; 
más detalles, informo s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
Austra-
Corr^. a S E I L B U T Y R A S C H . 
C 2710 P a r t a t l 0 73'9- C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a u I - a a c i o 54 
26-1D 
^ M m eéíiérale Trasatlantipe 
" i * B i s r 
Cf. BAJO CONTKATO FOtíTAX, 
E l , GOBIERNO FRANCES 
C H A M P A G N E 
Este va ( ao i tán D U C A U 
T a •̂POr sal<ira directamente para 
S a n t a n d e r 
y S A I i í l - N A Z A I R E . 
tíir¿a 15 (ie Diciembre, á las 4 de la 
i w y carta53, y. Pasajeros para dichos pner-
f1 y la a solarnente para el resto de E u -
V ^ en o,6 ''ecibírá üiUcamen^e los días 
«jiv?s bultos ^Mue:Ile de Caballería. 
^ arse urf . tabacos y picadura deberán 
ettiás *ment<' amarraáos y sella(l03-
'ario; pornienores informará su consigna-
E h n e s t G a y e 
Í1os altos Teléíouo 115 
12-a 
V a p o r e s ; c o s t e r b a ? 
V u e l t o A b a j o S . & ( J o . 
E l V^-or 
C a p i t á n 3Iontes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos lo- LUKiSá 
y J U E V ü i S á la l legada del tren de pasa-
jeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva á las 2 y 40 de l a tarde para; 
C O L O M A 
P U N T A DÜ U A K T A S 
BAILiBw 
C A T A L I N A D E G U A N B 
lOon trasbordo .i 
y C J K T E S 
caliendo ds este ú l t i m o pumo los M I E R -
C O L E S v S A B A D O S á las 8 de la ma-
ñana para llegar á B a t a b a n ó los d ía s sl^ 
lu ientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
E s a t c i ó n do Vilianuev'a. 
t'ara m á s informes a c ú d a s e a la Com-
pañía en 
Z Ü L Ü E T A 10 (bajos ) 
C. 222f; 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n C r t u b e 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Hemanos Znlneta y ( M z , W a rá. 2) 
c 2600 38-29 N 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 14 á las 5 de la tar is . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a a t á n a m o 
so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o c ié C u b a . 
V a p o r NUEYITAS 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a i n o , B a r a c o a y 
S a n t i a g o d e C n b a r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , G i b a -
r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e 
y H a b a n a . 
V a p o r 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c a a , G u a n t á u a m o 
i so lo á l a i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes ú las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y C a i b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l R a i l w a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
SOBRINOS DE E E R R E M 
8. e n C 
SALIDAS DE U S i B i S i 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 7-á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a a t á u a u i o 
(solo á la ida) y Santiagode Otrj.-i, 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 11 á las 5 de la tarie. 
Para Nuevitas, Gibara , Baracoa, 
Guau t á n a m o , (solo a la ida) Santiaaro 
de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris. Ponce, Mayagüez y 
San Juan de Puerto Rico. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ® a á u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: C-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caibarién y vicsverai. 
Pasaje en primera. |10-90 
— en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza § 0-30 
Mercaderías iji 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como mercansiu 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-SÍ 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
N O T A S . 
CAJílGA D E CABO'IAJEL 
Fe recibe baoia iaJB t r i s Se la tarde a«¿ día 
de saUda, 
C A R G A DK TKAVHJSIA. 
Bolamente se recibirá b a s t í las 5 de 11 fcar 1 e 
del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de loi dias 4, 11,21 y 28, atraca -
rán al muelle de Boquerón. , y loa de los diaj 
7 14 y 25 al de Caimanera 
A V I S O S 
Se suplica á los s eñores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que harán t a m b i é n constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente h a r á n constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Admini s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 de 
Junio ú l t imo. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
7S-1 Oct-
10» , A G Ü 1 A U 108, o s á u i u a 
A AMAKGÜl lA. 
H a c e n pag-os p o r e l c a b i e . f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y j ^ i r a n l e t r a » 
a c o r t a y iai 's'a v i s t a 
sobre .Nueva Xork, JXueva oneans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan üe .Puerto Kico, Loa" 
dres, Par ís , Burdeos, Lyon. Bayona., ' ü a 
C. 2227 
( J I R O S D E L E T 1 U S 
T l m * I E I - X J I E í Z í 
8. O ' K E i L L Y , & 
E S Q U I N A A M JtSitC A l > ¿S ífi'íSi 
de ureuito. 
Giran letras sobre Londro?., Nev York. 
Kew urleans, ¿ í i lán. T u n n . /toma, Venecla^ 
lí'iürencia, Capoles, Lásboa, Op&rto Üibral-
lar, Bremen, Hamburgo, Barís , Havre, Man-
tés, Burdeos, Marst^lla. Cádiz, l.yon. Méjico. 
Yeracruz. ¡San Juan de Buerto Rico. etc. 
sonre todas las capitales y puertos sonr» 
Palma de Mallorca, ibisa, Mabon y i i a n u 
cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e l a s , Kemedlos, Santa 
Clara, Caibarién, Sábila ia Grande, T r i n i -
dad, C ieu íuegos , Sancti Spíritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzanillo, P i -
nar del BIo, Gibara, Buerto Briacipe .v .Nue-
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
Masimo. etJ. asi como sobre tódas las <it%t 
pítale? í provincias de 
ESPAÑA E ISiLAS CANARIAS 
C 184» i&6-12Ag. 
B A L C E L L S Y C O K 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Haceii pagos por el caüie y giran letras 
ó. corta y larga vista sobre .New Y o r ¿ 
Londres, Paris y sobre todas las capitales 
y pueblos ae E s p a ñ a é Islas Baieares y 
Cananas . 
Agentes de la CompaSIa de Sesurtm coc-
tra. iiicendloa. 
C, 1477 16»-1J1 
B A G Ü E R O S . — M E R C A D E R E S '¿i. 
Casa orisiaalmente establecida ea 1844 
Giran letras á la vista sobre toaos ¿os 
Bancos Nacionales de los iüstados linidoj 
y dan especial atonclón, 
TRANSFERENCIAS POR EL CÁBLS 
C. 2223 78-1 Oct. 
H i j o s d e H A r g u e l l a 
BANQUEUOS 
MERCADERES 36. HABAÍ14 
Telé lo i i* üüiu, CaU«*i * Rauaonarsue' 
Depós i to s y cuentas comentes . Depó-
sitos de valores, nac iénüose cargo del Co< 
bro y R e m i s i ó n de dividendos e lu.tereses •— 
Brés tamos y P ignorac ión de valores y fru» 
tos. — Compra y venta de valares püblicoá 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
j)or cuenta agena,—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos ds 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-1 Oct. 
J . A . B A N C E S Y C O f f l P 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales piazsa de esta Is la i 
las de B r a n d a , Inglaterra,, Alemania, Bus ia 
Estados Unidos, iuéji¿o, Argentina, Buen i 
Rico, China, . iapón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos cié España, islas Baleares 
Canarias é Ital ia. 
C. 2223 78-1 Oct. 
Z A L D O Y O O M F . 
ü a c e a pagote por ei c^pie, g.^an letras i 
corta y la iga vista y üau c a i ' i ^ qü ci¿'Utt 
soore iNew xosa., i i i a a e l ü a , New Orleana 
isan Francisco, i-ronCres. Par í s , Madrid 
Barcelona, y dernás capitales y ciudade") 
importantes de los Estauos Unidos. Méjicc 
y Europa, as: como sobre u/dos ios pueblo, 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinacioc con los señores F . fi 
l iollin etc. Co., de Nueva i'ork, reciban 6p 
üenes para la compra y venta de valores | 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu 
dad, cuya COtlz&ciones z<i reulúeú uor eauti 
diariamenta. 
C. 2222 78-10CU 
D I A K I O DE L A M A R I N A - -Edición Jo la mañana.—Üiciembre 6 d<? 1^07 
Man/üínllo [diciembre '1 de 1907 
En vir tud •"'i gestiones practicadas 
por la ' Jtinta de Educación del dis-
t r i to urbano de esta ciudad, se ha 
dictado resolución ])or la Seccrtaría 
del Hamo, reponiendo en sus cargos 
de Profesor de idioma inglés en las 
escuelas de esta poblaeión á los se-
ñores Daniel Reíd y Juan Rebustillo, 
de cuya injusta cesantk se. ocupó 
días a t rás la prensa local y de la 
Habana. 
A l enviar nuestra calurosa felici-
tación á los expresados señores por 
ihaibémele repuesto en el desemipeño de 
unas funciones que con tanto acierto 
como competencia hace cinco años 
vienen desempeñando á satisfacción 
de todo Manzanillo, hemos de hacer-
la también extensiva y muy entusias-
ta al digno Sr. Secretario de Instruc-
ción Pública por el acto de justicia 
que tal disposición encierra, corri-
giendo el injusto despojo de que fue-
ron objeto unc'3 meritísimos profeso-
res, con grave perjuicio para la ni-
ñez. 
ms Enumeradores. no hubiera podido 
alcanzarse. 
Al Sr. Meneess por su bondad y á 
los Enumeradores. por su labor, les 
conservo profundo reconocimiento. 
M . Estrada. 
Nuestro muy querido amigo y com-
pañero el Sr. Manuel Estrada, Direc-
tor de "É ' i Ropór te r " y Enumerador 
Instructor del Censo en aquel distri-
to, ha recibido de su Jefe el Inspec-
tor provincial Sr. Meneses. la si-
guiente laudatoria comunicación: 
Sr. Manuel Estrada. 
^numerador Inspector, .Término 
Municipal de Manzanillo. 
Señor : Examinados los trabajos 
del Censo veritieados por los Enume-
radores de ese Término Municipal, me 
compiazzco en mauifestarle la satis-
facción íntima que experimento por 
haber usted presentado en conjunto 
un trabajo de enumeración del Tér-
mino verdaderamente correcto. 
Le felicito calurosamente por el 
éxito alcanzado por usted y me es 
grato manifestarle que haré de usted 
especial recomeindación al Sr. Direc-
tor del Censo por la magnífica coo-
peración que ha prestado Vd. á esta 
Inspección. 
De Vcl. con toda consideración. 
S. Meneses. 
Y el Sr. Estrada, con la modestia 
en él habitual y la corrección y ca-
ballerosidad que inspiran todos sus 
actos, refiriéndose á la predicha car-
la . decía en su periódico del s ábado : 
No á mí, sino á los Enumeradore-s 
que tuve el acierto de nombrar y que 
tan fielmente han sabido cumplir con 
sus deberes, cabe principalmente la-
satisfacción y el orgullo de haber 
merecido lan honroso documento. 
En mi calidad de Enumerador 
Inspector de este distrito, y en mi 
calidad de cubano, me siento doble-
mente regocijado por el éxito obte--
nido y el que. sin la cooperación, 
entusiasnu ; buen deseo de Ir-^ seño-
T ya rpie del Censo hablamos, 
oportuno es nos ocupemos de la tre-
menda injust.ieia que con los Enume-
radores Se comete liquidándoies los ha-
beres que devengan tan solo al res-
pecto de 50 personas diariamente, no 
obstante las gestiones llevadas á ca-
bo por el Inspector en e«te distrito 
señor Estrada en sus informes á la 
superioridad, demostrando y justifi-
cando las causas que los enumerado-
res habían tenido para no poder lle-
nar aquel promedio exigido. 
Con tal motivo el Jefe de este dis-
tr i to Sr. Estrada ha telegrafiado al 
Director General del Censo, al Jefe 
de los Inspectores Sr. Monteagudo 
y al Inspector Provincial Sr. Mene-
ses. protestando de tan injusta medi-
da y pidiendo que se les paguen ínte-
gros los días consignados en las pla-
nillas y ratificados por él, en los 
informes remitidos á la Inspección 
Provincial. 
Se espera obtener un favorable re-
sultado á estas gestiones pues resulta 
i lilmposible que por un gobierno serio 
se conculquen y atropellen de tal mo-
do los derechos de unos hombres á 
quienes se encomendó una importan-
tísinia misión, ome fiel y escrupulosa-
mente desempeñaron. 
Continúii atrayendo al Teatro nu-
meroso y distinguido público la no-
table compañía dramát ica "'Luisa M , 
Casado" que en aquel viene actuando 
y haciendo una brillante campaña ar-
tística. 
E l jueves 28 tuvo lugar el benefi-
cio de tan eminente como talentosa 
primera actriz, que eligió para su fun-
ción de gracia el magníco drama de 
1). José Echegaray titulado ' ' L a Du-
da", en cuya ejecución hizo gala la 
señora Casado de sus inmejorables 
dotes artísticas, rayando á una altu-
ra verdaderamente magistral y" ob-
teniendo una delirante ovación que 
le t r ibutó el numeroso público que 
llenó "de bote en bote" el teatro, 
llamando al .paleo escénico á la bene-
ciada repetidas veces. 
Prestaron valioso concurso al éxi-
to de la representación las señoras 
Valero, Guadalupe Casado, Celia 
A'dans y Rodrigo, y los señores A l -
•tarriba, González, Puga y Ferrara; al 
fina.1; se representó por el simpático 
Julio Ttuiz, un gracioso monólogo t i -
tulado " R u i z " que fué muy aplau-
dido. 
Anoche, domingo 1°., con un com-
pleto lleno, se puso en escena la obra 
de Guimerá. titulada " L a hija del 
mar", en la que como siempre dibu-
jaron sus papeles y cosecharon gran-
des aplausos Senra y Manolo M . Ca-
ído. (Jen a Adm y F. Al tarr iba; 
este es un actor que ha agradado 
mucho al exigente p ú b l i o manzani-
llero, porque conoce perfectamente 
la escena, la tiene dominada, inter-
preta con maestría y habilidad poco 
comunes el pens-iniiento del autor y, 
en una palabra, posee facultades qmv 
le hacen acreedor á figurar en com-
pañías de primer orden; bien mereeü 
da tiene la fama de que vino precedi-
do y nos place hacerle justicia así 
publicándolo. 
En viaje de propaganda estuvo 
aquí unos días la •seanana anterior el 
Ldo. Manuel Fernández Guevara, 
Presidente del Partido Conservador 
Nacional en esta provincia. 
Con tal motivo el viérnes se cele-
bró un mit in en el "Club M a r t í " en 
el que hizo uso de la palabra dicho 
Sr. Guevara, que fué muy aplaudido, 
así ooanb el brindis por él pronun-
ciado en el banquete con que el sá-
bado le obsequiaron sus correligio-
narios. 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
L A CARESTIA D E L COBRE 
E l precio del cobre se está elevan-
do sobremanera, á consecuencia del 
extraordinario uso que se hace de es-
te metal en la electricidad. 
Los esfuerzos heehos para encon-
trarle un sustituto, han tenido muy 
poco éxito. 
Unicamente el aluminio es el si-
milar descubierto hasta la fecha, pe-
ro que no puede competir con el co-
bre por su elevado coste. 
La producción universal del cobre 
alcanza, al presente, unas 700.000 to-
rmladas. E l año 1905, superó en 
100.000 toneladas á los cinco anterio-
res. 
Aquellas 700,000 toneladas se re-
parten de la siguiente manera: los. 
Estados Unidos produjeron 397,909 
toneladas; España y Portugal, 40 y 
ocho m i l ; Méjico, 60,000. Las otras 
naciones figuran en proporciones 
mucho menores. 
A pesar de ser tan grande la pro-
ducción del cobre, se teme que lle-
gue pronto el día que no baste para 
las necesidades crecientes de la in-
dustria eléctrica. 
COMO SE I N V E N T O E L 
TELEGRAFO SIN HILOS 
Cuando Marconi hizo su primer 
experimento de telegrafía sin hilos, 
apenas contaba catorce años de edad. 
Vivía entonces en una granja de s,u 
padre, cerca de Bolonia. Su aparato 
consistió en un par de pér t igas del 
tendedor de ropa, sobre las cuales 
puso dos cajas de galletas, de esas 
hechas de hojalata, vacías, y de una 
á otra t ransmit ió el primer marconi-
grama que hubo en el mundo. E l 
inventor mismo dice que su proyec-
to nació el día que vió á un presti-
digitador, con visos de electricista, 
hacer ciertos experimentos en una 
feria de aldea. El transmisor y el 
receptor de sus aparatos, hechos con 
viejos frascos de encurtidos, eran, 
sin embargo, de su invención; el apa-
rato generador consistía en una vieja 
máquina de disco de cristal y una 
botella de Leydcn. comnrad" de se-
gunda mano con algunos cuartos que 
reunió durante muchos meses. 
E l padre del joven Marconi. con 
esa perspicacia propia de la gente 
de campo, auguró desde luego, que 
los experimentos de su hijo prome-
tían algo bueno y le facilitó el dine-
ro necesario para continuarlos. E l 
resultado de todo ello fué que en 
1895 el joven inventor había ya esta-
blecido un servicio regular de tele-
grafía sin hilos entre la aldea de 
Griffone y una casa que un amigo 
suyo poseía en lo salrededores de 
Bolonia, mediando entre ambos pun-
tos una distancia de cinco á seis k i -
lómetros. 
CUARENTA M I L VACAS 
CON GAFAS 
En las estepas de Rusia, donde 
hay .rebaños inmensos, no es raro 
ver algunos de treinta á cuarenta 
mi l vacas que gasten gafas enormes 
como las de los doctores chinos. 
Aquellos terrenos están cubiertos 
de nieve durante seis meses del año, 
lo cual no excluye que al t ravés de 
la nieve asomen largas temporadas 
los extremos de una hierba finísi-
ma y muy alimenticia. Los ganade-
ros sueltan á los rebaños para que 
pasten aquella hierba, pero á con-
secuencia del resplandor de la nie-
ve herida por los rayos del sol, la 
mayoría de las vacus sufrían ho-
rriblemente de oftalmías, mucha-s se 
quedaban ciegas del todo y no pocas 
morían del exceso de inflamación en 
los ojos. 
Para evitar esto se ideó el poner-
les unas gafas fabricadas con cue-
ro y cristales ahumados; el uso de 
ellas dió excelentes resultados, y aho-
ra apenas hay allí vaca que en in-
vierno no gaste gafas. 
p n . y a . P á a m ü o s y N i ñ o s 
Ctstoria es un substituto Inofenaivo del Elixir ParcgórJco, CordUie, 
Jarabercaimantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al n /^"f a otra «ubg^ ̂  
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la rlebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. a £ 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Es ómago y los Intestino '! 
produce us sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las J 
l o s N i ñ o s U o s - a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h e j » 
E s t a es l a c a n t i d a d p e p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
t a d o C u t a n o p o r i m p u e s t o s o t r e l a p r o d u c c i ó n de su 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° ^ 
U o v i e r n t r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 19o{ 
L a s d e m á s m a r c a s ele c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o que 
m u e s t r a q u e es L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C O N 
POLICIA DEL PUERTO 
H E R I D O GRAVE 
E'l estivador Pabto G. Sierra , fué 
asistido en el Primer Ceintro de Soco-
rro de una contusión en la parte pos-
terior del cuello, de pronóstico grave, 
que ®e causó trabajando á bordo del 
y.apor americano ' 'Saratoga". 
D E T E N I D O 
E l Inspector de la Aduana Ramón 
üga r t e , detuvo en el muelle del Cuar-
to Distrito al blanco Angel Martínez 
en los moraeintos en que estaba rom-
piendo un cesto de easta íks . 
F r a n c i s c o A l v a r e z 
S U R T I D O G O M P ^ & T O 
de Brillniift* Esmeraldas, R u b í s , Zafiros y perlas sueltas para hacer 
toda clase de Joyas. 
B r i l l a n t e E c h a n t í l i o i i . l i m p i o , b l a n c o , 
k s . 6 . 1 j B , l i 3 2 $ 3 , 5 0 0 0 0 . 
39244 alt t7-26N 
aplicjido c-ieiiliíicinnfnte cura o alivia 
Hiíenut-dades n e r v i o s a s , las do es-
t ó m a g o 6 i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolieto gratis). Los médicos más emi-
neuies me confian sus enfermos. 
I T K K P T Ü N O 5, 
de l á 3. 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
NEPTUJÍO 48 
Gratis sólo Lunes y 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
¿ Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayera del Hospital de San Antunro 
de París, y por el análisis de la orina, san-
¿re y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. »,¡tos. — Telélono 874. 
C. 2670 26-1D 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Síñlls y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
C. 2660 
£}<GJÜDO NVH. 3 (altos) 
26-1D 
Consultas de 12 á 
Miércoles. 
26 6D 
Dr. Enrique S a r a M o . 
Medicina, general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mag». Intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de S á 10 noche. 
G. L'688 26-1D 
. C - E . F i n l a v 
Ewpo.tuttbtu en eaterm<rMaiicM uw iu» ojos 
r de ios» «lt>». 
Oabine:». N»ptu»io i%.—Xeléfoao 130S. 
ConsuluiB dfc 1 a 4. 
Di-micDio- 7a (Calaadaj 66-V«ídado-T>" ""13 
C. 2661 26-1P 
D R . G O I Z A L Q A R O S T E u Ü T 
Aieuico át¡ >« Cama a» 
UcaTficencl» 7 Mnterni<'td. 
«js'peciallets en las eníurmedades da lúa 
aihoa, mácUcas y qui ranacas. 
Consultas de 11 & i . 
AGU'AR lüSV». TlSl̂ iQFONO 
C. 266" 26-1D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESOJRtí S de ARMAS 
Prado 9íi A - altos de Payre t . 
C. 2584 26-15N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galia/io 103, es-
quina á San José. 
C. 2732 26-1D 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
i..ilermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 ̂  próximo 
á Reina, de lz á Z.—Teléfono 1839. 
G 2677 2 6-1D 
J E S U S R O M E ü 
ABOCiADO. 
JJr. i M a n u e i D e i ü n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
(ontultas «'-e 12 w 3. — Chacón j i . esQuin* S 
A5 i Jrate — Ti-'u-tf lO olo. C 
Galiano 7í>. 
C. 26S7 
Agruila 91 , altos. 
26-1D 
DR. GAL VEZ GUÍLLEM 
líspecialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2738 26-1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialistn en las vías unnarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 2666 26-lD 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
Médico-Clruj ano-Den ti»t* 
SALITT 48 HitíyUlWA A UWAJ/TAr» 
C. 2681 26-1D 
[Sin 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piei y tumores por la lihoctriciüaa, Hayos 
X Hayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y í arádica.—Exa-
men por los Hayos X y Radiografías, de 
tocias claa^e 
CONSTTÍ.TAS DE 12% á 4 
E ÎT'F.DRADO 73. Telefono 3154 
17153 78 -120C. 
Pelafo taia y Santiago. Notario p i l i co . 
Pelajo García y ( M e s Ferrare, ateaos. 
Habana 72. Teléfono Z\b¿ 
De 8 á U a- m. y de 1 & 5 p. ra. 
C. 2684 26-1D 
D O C T O R D E H 0 6 U £ S , 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 17 43 
16413 78-SOc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
D o l o r e s r e u m á t i c o s 
v n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V I E T A 
HOMEÓPATA. 
Garantiza que qu ta los dolores do Causa 
reumática ó neurálgica en una sola sesión y 
los cura on muy poco tiempo, empleando un 
procedimiento completamente nuevo. 
l- Bpeoialidad en enfermedades del ESTO-
MAGO, INTESTINOS é IMPOTENCIA. 
No visita: Cada consulta un peso. 
Obrapia 57, de O á 11. 
Da consultas por escrito. 
19195 26-2S N i i « MMEZ m u 
ABOGADO Y NOTAXHO 
Abogíuto Ue la, l^mpre^a JH<ir.(> de 
¡a > ur ina , y Abojfauo y Notarlo del 
I t nii 'o Asiuriauo. 
CUBA 29. altos. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depeudlentes y Balear. 
uouBukas üe a (uumea) $1 la inscrip-
ción ai mea,—par cicuiareb de :i a -i. 
•Teiétoao 1334. 
26 ID 
D E , M E l Ü í J E 
Vías ur:jar'.as. rzairrches. de la orina, 
néreo. SI1U1'>. b'.Uroí'w'lo. íeléfuno 287. 
12 k Z. Jesús icaria, número 33. 
C. 2658 26-1D 
Ve 
Lo 
CDRACIJ de '{ODASlas ENFERMEDAD^ 
tía medicinas ni operaciones 
S i s t e m a I C u h n e 
Ja ra conouiniieiuo de las curaciones realiza-
ña» léase La Nueva v icncia", revista ve-
getariana. xUA.NKlQUK Hü. 
C 2Qil 26-25JÍJ 
C. 2669 
c ü W c ^ 
l a u i M j o t w a a ü a i i ü I M i i 
ftSifUH tm ñuta 
Por una *tXV*iu:iuM , . $0.50 
Por luit eitruc.iión isin doiot. , . n0.75 
Por una limpieza do i's dentadUtC. «l.DO 
Por una eiupsustadurn porcelan 
o platino. 
Por una «riíi" itiop., desde. . . „ „i.50 
Por un diente eapigsv. . . . , , w3.0ü 
Por una corona oro '¿2 kt5»». . , „4.00 
Por una acntudura ut 1 .% 2 praa, ,^.00 
l'cr nm. Jentadnra da 3 4 tí pzaa. wi.0Ü 
Por ÜEA. (icutadura de 7 ¿ 14 pas, „6.ÜU 
Puentes ruaon <j'i í i.Üi; por cada pieza, 
Lvusuimt y tipsrM n̂e* ce y 2c ia tniHana á 1 
<tt la iuróe y 4K 7 <i 10 o# ia noclu. 
NOTA. — cata c«&a cuerna con aparuias mn 
roucr ctr-'tiar irs trat-^o». rambiéo mx-h-í. 
] 8:160 26-1N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULdSXA 
Cwaaulta» ei» Pxwív í ü s -
utMtctitf* de VI»»»» 
C. 2678 26-1D 
PIEL,.—tílFlLlS.—tíAJSGKtl 
Citaciones rápidas ñor sitemas moderní-
simos. 
Jemlln María 91. »c 12 A 3 
C. 2659 26-1D 
JOAQÜIN FERNANDEZ t VELASCOI DR. JOSE ARTURO FÍGÜERÁ 





D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista ^n eníermedades del estó-
mago e mi-estinos, según el procedimiento 
de los prorebores doctores Kayem y Winter 
de París por sí análisis del ^ugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PHADO 54. 
C. 2683 26-1D 
DR. GÜSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a 3. 
Fían Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
,C . 2662 26-1D 
D r . J n l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJÍA 
Consultas y reconocimientos de 11 á l 2 
S a l u d 
1B110 
n u m . 3 7 , 
78-30 St 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de \u Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A j U 67. lEJ^FONO 1130 
C. 2672 26-1D 
S O L O Y S A L A Y A 
o s c i o a » . 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 26 68 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
26-1P 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL 
C. 2692 
Te]. 839, de 1 á 4. 
26-lD 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laooratorió Urológico del Dr. Vildósoia 
(Funtlndo en ISS») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela »7, entr* Muralla y 'X'enlcnt« H-ey 
C. 26S0 26-lD 
S . O a i i d o B e l l o y A r a n g o 
AJBCHrA U t>. H A B A N A 35 
TELKFOAO 703 
C. 2691 26-lD 
D r . A m e l W a T É j o s 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialidad: Método hípodérmico. Cura-
ción de slíliis, neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ i 
rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada dé 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato & 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
y S&bado. 
19236 15-27N 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
a J B o u a j D ü i 
San Ignacio &0 de 1 4 5. Teléfono 179. 
C. 2653 26-lD 
DR. FRANCISCO J. DEYELASCO 
Enfermedades del Corsutin, Vuituonem, 
Nervios**, Piel y VeméTe«-6üUIticM.-Consul< 
ías de 12 á 2.—Días festivos, de U & l . — 
Trocad ero 14.—Teléfono 469. 
C. 2657 26-lD 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l c l é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 ñ, 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 • 26-lD 
AurTomo l . v a l v e r d e " 
A B O G A D O - N O T A K I O 
Habana (56. Teléfono 914. 
19039 26-23 N 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas, primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Cónsul' 
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen' 
dientes para sus socios exciusivamenta 
Consultas particulares en Teniente Rey «* 
bajos de 12 á 5 p. ra. Telefono 3137 Habann, 
C. 265 6 _ J ^ Í L 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Vaidés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡San Rafael, altoí. 
TELEFONO 1833. 
C. 2671 _ ^ 
Dr. NICOLAS G. de ¿OSAS 
C L R Ü J A J N O 
Kspei.íalisT-a en eníermedades de seaoras, «j 
rujio* í*a general • partos, (insultas de U« 
1\ Kini.edrado 52. Teléfono -lOC 
C. 2654 _ _ _ _ _ J ^ 
DR. E. ALVAHBZ ARTÍS 
EIÍFEKMEDADKS DE LA GARGATÍTA 
NARIZ T: OIDOS 
Consulto m Consiíltas de 1 á 3. 
C. 2663 
D R . T A M A Y O 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
CATED-UATICO UE j L A UNIVERSIDAD 
Enfermcaadt's «lei Pecho 
BROiVgUiOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
(Vli PTUNO 137. DE 12 A 2 
í?ara enfermos pobres de Garganta. ,¡arlz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la maña-.a. 
y- 2664 26.1 D 
D r , A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MBDICO-CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 26. altos. 
Grati» para los pobres los martes y jueves-
de 12 á, L C. 2675 26-lD 
Consultas de 12 á 2, todos los día . 
Amistad 61A. Teléfono 1811. -o 
15020 L-—^ 
D R . E R A S T T J S W I L S O y 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del >Ionte 51 nltos. 
Es decano do los dentistas de !aá precié 
Dientes postizos do todas clases y * 
módicos. ae-ífN. 
19248 ,—-— 
C I R U J A N O v ^ - r i z i A ^íz(¡ 
Ha regresado á esta capital y 
servicios profesionales. 
Bernam uOu». 3U, eutresaelo* 




G. 2 67 6 
ABOGADO 
Habana. 
í_iu <jí iiieLi«.̂ ô «le £>dnara¿>.— v lita ui iaa.-
i.xo.—cirujia ca feeneiai.—Consultas de l¿ 
i.,—oa.ii LéH./.a.v\i 2t6.—'telefono i s ^ j . — 
C. 2673 26-lD 
D r . A B U A H A M P E R E Z M K E O 
MEDICO CIRUJANO 
.aiearíttlcf» fior opoBlcíCa 
úti l.- uscuela de ilt-^ c. •. .u 
run íli^oíi U^. alto». 
!• ,is ••>• v;onsuiL«.. Ue J a o,— iol¿forrt T̂ ftS 
C. -̂ «79 26-lD 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A.i;«tar Basco «ic^aBol, frl»«!^aL. 
Teléfono 3314. 
C. 2"57 26-lD 
Especialista en 
SIFIIJS Y VENEREO 
Cura rápida y raaicai. E» enfermo puede 
co¡-.iinu.ir en sus ocupaciones, durante el 
iratamiento. 
I-a blenorragia, se cura en 15 días, por 
prncedimienr.os propios y especiales. 
De 12 k 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. AGt- IAÍ* \2* 
26 1U C. 2733 
DR. JUAN JESUS YALDHS 
m B n V^sa í^ ' t . Cirujano Dentista 




i S s t a / d ó r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Diciembre 6 de 1907 9 
Si la huelga continúa 
n0 ge oye hablar de la huelga, 
de coacciones á palos 
y de libertad con piedras. 
Quien desea comer come 
^rque en trabajar se emipeña -
desquitando lo perdido 
Í medida de sus fuerzas. 
Directores del cotarro 
va buscan la recompensa 
de sus afanes, tomando 
la política por tema 
de los discursos, sin duda 
para madurar la breva. 
Los millones de la Agraria 
están en casas agenas, 
¿ispuestos á convertirse 
en azúcar de primera. 
Cinco millones que corren, 
cinco millones que ruedan 
de la Habana á Puerto Padre, 
de Puerto Padre á cualqui.era 
de los ingenios que pidan 
con su aquel, la plata bella. 
Los teatros animados, 
la gente libre de penas, 
la política, adelante 
con sus mitins y sus f iestas, 
los pesimistas tranquilos, 
Magoon haciendo maletas 
y mundos, porque este mundo 
ío dejará en primavera. 
E l comercio, prosperando, 
la industria, arriba, en la meta, 
y todo oliendo á jazmines, 
á opoponax y á violeta. 
Si la huelga continúa 
no se oye hablar de la huelga, 
de coacciones á palos 
v de libertad con piedras. 
^ C. 
Habana, Diciembre 5 de 1907. 
Durante el dia de ayer y por l i s 
brigadas especiales se p rac t i cá ron las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria 2 
Por tuberculosis 3 
Petrolización y zanjeo 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de 
Remedios esquina á Reyes, un pozo. 
Princesa, placer, Mangos 3 y 5, una 
excavación y un pozo descubierto en 
el solar de Remedios 'entre las de 
San Luís y San José, Acierto, Santa 
Felicia, un pozo, M. de la Torre, C. 
de Luyanó esquina á Concha, C. de 
Luyanó y el crucero de la Havana 
Central, Juana Alonso, Manuel Pru-
na, C. de Luyanó, una excavación y 
una zanja, C. de Luyanó. ^e recogie-
ron é inutilizaron 523 latas. Petro-
lización de una parte de las canteras 
de Aulet recogiéndose é inutilizán-
dose 116 latas. Por las brigadas es-
peciales se petrolizaron varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
de San José. San Rafael, San M i -
guel, Neptuno. Concordiar E l Retiro, 
Estrella, Maloja, Sitios, Peñalver, 
Franco, Subirana (solares yermos y 
vaquerías), San Carlos. Limpieza 
ds 1,090 metros lineales de zanjas 
en el reparto Estrada Palma, Ciéna-
ga y Estancia Salas. 
—acsgjS» 
Partidos y. quinielas que se juga rán 
el viernes 6 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai -Alai : 
„ Primer partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
üna vez jugados ios 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Hoy viernes, 6, hab rá función ex-
'tTaordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
E l Administrador. 
Teatros.— 
í 'ara presentación del cuarteto lije-
^ ha itscogido hoy la Empresa del Na-
Ctonal la inimortail Lucía de Dondzetti. 
Protagonista: la De PascuaH. 
, Noche de abono. 
íjn Payret nos dará Tina di Loren-
jo la preciosa comedia en cinco actos 
¿vza como tercera función de abono 
ae la temiporiada. 
Ires zarzuelas en Alhisu, en función 
y. 0011 ̂ r&glo á este orden: 
qo""-^ Húsar de la Guardia. 
_0 La sanare moza. 
T? â Priauera tiiple cómica Luisa 
Rodríguez. 
función ele moda. 
n , ^ a r t í se anuncian las tandas ci-
^ a t o g r á f i e a s de costumbre. 
Hoch Acitua:lidades La novedad.de la 
Mcrorl 68 â Pr¿'sentación de Miguel 
tros d ^ pri'me'r mailarín de los tea-
rLarí a5 ^uroPa- quien bailará acompa-
qu¿0 la cel^ratdísima Luisa Mar-
( t e ^ f e í,:s ^es tandas primeras de 
ü n ^ <ies Se sucederán esta noc'he 
L ? í t r e ^ s de películas, 
n la ^r^1'3 tanda se titulan 
la , e J m ñ o J u ü o y eme, La lucha por 
í j a , Estudiantes de Sanidad y Ma-
boliche. 
^ori^131 de ^ íanda bailara Miguel 
**í̂ i la Danza Valenciana. 
bo( 
Y para el lunes anuncian los carteles 
del afortunado t caí rico de la calle de 
Monscrrate el debut de la bella Mon-
torde. 
Bien por Ensebio! 
Los efectos de un golpe.— 
Sabido es ^que el " spo r t " inglés 
a d "boxeo" consiste sGiicillamenta 
cu el cambio de sendos golpes que 
so asestan los luchadores hasta que 
uno de ellos cae rendido al suelo. 
Cuando un boxeador recibe un puñe-
nente n la carót ida ó 
01 estómago, hay enton-
cps_ lo que los ingleses llaman 
Knock-out," es decir, que pierdo 
el conocimiento. 
A l ver tendido y desmayado en 
la pista al pobre hombre, se ima-
gina el público que debe sufrir mu-
ciho. No hay nada de esto; los efec-
tos del golpe son extraordinarios. 
Todas las observaciones concuer-
dan en que el luchador cuando re-
cibe ese golpe decisivo, se cree trans-
portado ante una mult iud colosal, es-
cuchando las vibraciones de grandes 
campanas y pasando ante sus ojos 
cerrados, millares de lüces movi-
bles. 
Es un raro fenómeno que todos 
los boxeadores conocen, y que ate-
núa ó debilita los sufrimientos de 
un golpe, á veces mor ta l 
Soneto.— 
Agua quisiera ser, luz y alma mía, 
que con su transparencia te brindara; 
porque tu dulce boca me gustara, 
no apagara tu sed: la encendería. 
Viento quisiera ser; en noche umbría 
callado hasta tu lecho penetrara, 
y aspirar por tus labios me dejara, 
y mi vida en la tuya infundiría. 
Fuego quisiera ser, para abrasarte 
en un volcán de amor. ¡Oh estatua inerte, 
sorda á las quejas de quien supo amarte! 
Y después, para siempre poseerte, 
tierra quisiera ser y disputarte 
celoso á la codicia de la muerte. 
Francisco Rodríguez Marín. 
Diputación de mes.— 
Durante el mes actual t í nd rán á su 
cirgo La diputación del departamento 
de Maternidad las distinguidas señoras 
Dolores Roldan de Dcimínguez y María 
Calvo de Giberga. 
iAsí nos lo comiunica, á fin de que lo 
hagamos público, la amable secretaria 
de la Junte Piadosa de señoras de la 
Maternidad. , 
Queda complacida. 
Hoy y mañana.— 
Sólo en estos dos días calculamos 
acudirán de 4 á 5 mi l familias á la 
Novedad, Galiano 81, con el pro-
pósito de adquirir los art ículos que 
tanto Alonso como Alfonso Par ís , 
están casi regalando, puesto que tan-
to los Boas, Abrigos é infinidad de 
adornos y otros artículos los está 
dando Alfonso á cambio de bendi-
ciones y Alfonso París , que tiene 
más vistiditos, fluses y sombreros, 
que niños hay en toda la Isla, Se 
propone dejar la casa vacía en 8 
días, vendiendo fluses desde $1-00 
y de lana forrados á $3-00 é inf in i -
dad de artículos á como los paguen. 
Lo que desean Alonso y Alfonso 
Par ís , es dejar la casa libre para dar 
cabida á las grandes remesas que 
tienen en la Aduana. 
"Vayan á Gsíliano 81, que no perde-
rán el tiempo.—Teléfono 1668. 
Honras.— 
Para las honras fúnebres que se ce-
lebrarán mañisna en el Panteón del 
•Cacahual, por la memoria de los héroes 
de San Pedro, gi Lugar í enkn te Ma-
yar Generaí del Ejército Libertador, 
Antonio Maceo, y su ayudante el capi-
tán, Francisco Gómez Toro, recibimos 
una invitación del Ayunfamiento de 
Santiago de las Vegas, 'OiUié preside el 
coronel Dionisio Arencibia. 
Agradecemos la distinción. 
jásufiótóiicia estomacal.— 
Es preciso en algunas enfermeda-
des del tubo digestivo—"procurar es-
tómago á quienes carecen de él"—-por 
medio de medicamentos que aumentan 
la seeresión del jugo gástrico, la moti-
lidad del estómago y su'potencia for-
tificante para, digerir y asimilar. E l 
mejor de tods ellos es el E lx i r Esto-
macal de Saiz de Carlos. 
Por amor á lo bello.— 
En el estado de Colorado se aca-
ba de construir un nuevo ferrocarril 
que va desde la oapitaíl, Denver, has-
ta la cima del pico Grays, elevado 
4,200 metros sobre el nivel del mar. 
Desde ese punto el turista puede 
contemplar en torno suyo las ci-
mas de otros 106 picos elevadísimos, 
y en tal paraje las salidas y puestas 
del Sol y de la Luna son un es-
pectáculo de los más maraviíllosos 
que puedan imaginarse. 
nes 
pue: 
que el ferrocarril no tie-
ijeto que llevar á los aman-
naturaleza á contemplar 
ros, el horario de los tre-
ícmodará á las salidas v 
Como debe suponerse, la construc-
ción de un ferrocarril que de tal 
modo escale las montañas, tiene que 
haber sido una empresa costosísima, 
y el haberse llevado á cabo sin más 
base que los ingresos que le propor-
ciones el amor de los yankis .á la 
Naturaleza, es una prueba patente 
de que en los Estados Unidos hay 
algo más que eso mercantilismo gro-
sero y exclusivo que les atribuye 
la gente ignorante y superficial. 
Por eso!— 
Se escribe y se cuenta, 
se canta y se grita 
que 'estamos psrduttos 
por falta de guita. 
"Yo digo lo mismo; 
mas tengo paciencia... 
Claro es tá : fumando 
los de La Eminencia. 
La nota íinal.— 
—•¿Conque se ha muerto su tío de 
usted ? 
—iSí, señor. 
—¿Y no le ha dejado á usted nada? 
—•Nada; ni expresiones. 
Para combatir ta Laringitis aguda ó cró-
nica, la PASTA de >ÍAFE DELANGRENIER. 
os el remedio más Indicado. Su reputación es 
universal. 
''El Rey del Dolor" es otro nombre por el 
cua! se conoce el precioso linimento ei 
Aceite Eléctrico del Dr. De Grath. Domina 
por su benigna eficacia los dolores reu-
máticos, neurálgicos, de muelas, de oídos, 
y cuantos dolores afligen á la hsumanl-
dad. 16 
recibidas por el último correo en c<La 
Moderna Poesía" , Obispo 133 y 135. 
Psicología experimental, por Tou-
louse. 1 idem. 1 
La memoria, por Van Bieuliet. 1 
idem. 
La visión, por Nuel. 1 idem. 
E l movimiento, por Woodworth. 1 
idem. 
La criminalidad comparada, por 
Tarde. 1 idem. 
Derecho Penal, por Pacheco. 1 
idem. 
Procedimiento contencioso-admi-
nistrativo, por Robles Pozo. 1 idem. 
Ley de Enjuiciamiento criminal, 
por Reus. 2 idem. 
La propiedad, por Thiers. 1 idem. 
Derecho internacional privado, por 
Bravo. 3 idem. 
Historia do las ideas estéticas en 
España, por M . M . Pelayo. 6 idem. 
Culpa contractual, por Chironi. 1 
idem. 
Culpa extra-contractual, por Chi-
roni. 2 idem. 
E l derecho penal, por Siivela, 2 
idem. 
Cirugía veterinaria, por Sainz, 1 
idem. 
Memorial y nuevas memorias, por 
Gron. 15 idem. 
Tratado de construcción civil , por 
Ger y Sobez. 2 idem. 
Derecho privado, por Fernández. 
1 idem. 
E l libro del jurado y suplemento, 
por García y Romero. 3 idem. 
Consejo de familia, por Coderch. 
1 idem. 
Aguas, puertos, canales y pantanos, 
por Danvila. 1 idem. 
Marcas de fábrica, por Pérez. 1 
idem. 
E l abogado de la mujer, por Cas-
t i l lo . 1 idem. 
Progreso y miseria, por George. 
1 idem. 
Manual de construcción, por Fer-
moux. 1 idem. 
Generación y crianza, por Lemeuge. 
1 idem. 
Juicio Pericial, por Costa. 1 idem. 
E l derecho civi l , por Menger. 1 
idem. 
Civilización occidental, por B. 
Kido. 1 idem. 
Compendio de Oftalmología, por 
Lagrange. 1 idem. 
U N D E C Í M 0 A N I V E R S A R I O 
Este Ayuntamient o, de acuerdo con la ilustre Señora Bernarda 
Toro viuda del Generalísimo Máximo Gómez, ha dispuesto conme-
morar el undécimo aniversario de la muei te de los héroes de San 
Pedro, Lngarteoiente Mayor General del Ejército Libertador Anto-
nio Maceo y Grajales y su Ayudante el Capitán Francisco Gómez 
Toro, verificando solemnes honras fúnebres en el histórico ' ' P A N -
TEON D E C a C a H U A L " que guarda tan venerados restos morta-
les, el próximo dia 7 de Diciembre á las once de la mañana. 
Y en cumplimiento de lo acordado, ten<ro el houor 
de inv i ta r por este medio á todo el pueblo de Cuba, 
sin d is t inc ión alguna, para dictia ceremonia, rogauios 
concurran el mencionado día y hora al referido " M a u -
soleo", r indiendo as í con su asistencia un t r ibu to de 
venerac ión y c a r i ñ o hacia ios que en los campos de San 
Pedro cayeron gloriosamente defendiendo la Indepen-
dencia de la Patr ia , y prestando a l propio tiempo ma-
yor solemnidad á la piadora ceremonia. 
Santiago de las Vegas, Noviembre 29 de 1907. 
DIONISIO A R E N C I B I A , 
Alcalde Municipal. 
E l agua, por Guillen. 1 idem. 
Derecho civil teórico y práctico, 
por Ricci. 11 idem. 
Leyes de Indias, por A. Guardi. 
13 idem. 
Maquinistas y fogoneros, por Sans. 
9 idem. 
• Estabilidad de los puentes, por Gaz-
telu. 1 idem. 
Cirugía general veterinaria, por 
Sainz. 1 idem. 
Anatomía patológica, por Cajal. 1 
idem. 
Diccionario recopilador, por Saenz. 
7 idem. 
Derecbo civil , por Viso. 3 idem. 
Concordancias, por Goyena. 4 
idem. 
Jurisprudencia del Código Civil , 
por Scievola. 11 idem. 
El cerebro, por Gallego. 1 idem. 
Iglesia del Esp í r í tü Santo 
El próximo domingo 8 á las ocho do la 
mañana, se celebrará la Fiesta de la Pu-
rísima Concepción, con orquesta, y Sermójn 
por el R. P. Mig-uel Simón, Escolapio, cos-
teada por una familia devota. 
19754 3-6 
Y G F 
C. 2718 
C O M U N I C A D O S . 
G i l 
SECKETARIA 
De orden del señor Presidente, se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores socios de este Centro, que el 
próximo viernes día 6 del mes actual, á 
las 8 en punto de la noche, en los salones 
de esta Sociedad continuará la Junta Ge-
neral Ordinaria de Presupuestos, comen-
zada el 10 de Noviembre último. 
Para concurrir á dicho acto y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
El Secretario, 
A. Machín 
C. 2772 - 4t-3-3d-4 
m i i i i 
Con diplomas y títulos. Enseñanza moder-
Se empiezan los nuevos cursos para el año 
1908. Pronunciación clásica. Literatura y de-
clamación. Clases á domicilio. Escobar 126 
esquina á San Rafael. 
19676 3-5 
A L B E R T O M . E S C U D E R O 
Profesor do música; da leciones de so!. 
feo canto y piano á domicilio. Oficios 12, 
alteo, esquina a Obrapía. 
18454 26-14N 
PARA DAR GLASES DE Pl 
PROFESOR DE 1 M I 
GUITARRA BANDURRIA ? L á U P 
EL SEÑOR JUAN ü SABIO 
3o ha docldldo á quedarse ea cata captta! 
y dará ¡ecioues á precios módicos, ülrecdfla 
Aguacate 53. 
JSSÍl 26-10N 
, señorita cubana. Informes 
Utos, entrada por Agruaoate. 
4-3 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
por los Pairts AiiisnniaROE áel M e 
P L A Z A 1>EL CÍUSTO 
El día dos de Septiembre tendrá lugar la 
apertura de dicho Colegio, en donde se ex-
plican los cursos de Primera y Segunda en-
señanza y además la carrea comercial. El 
idioma oíicial del Colegio es-el inglés. Hace 
moa notar á los Padres de familia, que en 
! este nuevo Colegio se hallan todas las co_ 
modidades al estilo moderno, como gim-
nasio completo, baños, etc. y todo en confor-
midad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa. 
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
P. Rector pr. 
C. 2767 24-3D 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
Y depósito del método práctico de INGLES 
titulado El Instructor Ingrlés, este libro es 
curso completo para aprender Inglés con 
perfección en su casa; bien explicado y per_ 
etamente traducido con la pronunciación 
explicada. Se envía por correo certificado á 
todas las personas que manden $S.50 Cy. á 
iír.C. GilECO. Amargura 55, Habaaa. 
19618 8-4 
Que la Liga Agraria piensa comprar 3,00» 
i ejemplares de la tan necesaria obra í1lu1»« 
| da Siemora, fabricación é historia del Taba* 
i co. y para mayor comodidad del píibiicu catA 
• de venta en todas las Llorerías y Papeic-
1 rías de la Isla al por mayor eu Neptuno 
i número 70. 
18208 26-8N 
pan 103 Anuncios Franceses son l&s 
- D I A 6 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
ei ínknto de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en la Catedral. 
Santos Nicolás de Bari , obispo, y 
Humberto, confesores; Emiliano y 
Bonifacio, már t i r e s ; santas Asela, 
virgen y Leoncia, már t i r . 
San Nicolás, obispo. Generalmen-
te el Señor distingue de un modo sen-
sible á los qus eilige para sí. 
Así sucedió con nuestro Santo, que 
nacido en la ciudad de Licia en el 
Asia Menor, fué santo desde que abrió 
los ojos á la luz. Sus padres eran 
muy ricos, pero todavía eran más 
piadosos. E l natural dichoso de es-
te hijo de bendición no necesitó de 
muchas lecciones para salir consuma-
do en Ha v i r tud . Su piedad se anti-
cipó, por decirlo así á la edad de la 
razón. Admiraba ciertamente á to-
dos ver en un niño, los maravillosos 
efectos de la divina gracia: modesto, 
inocente, candoroso, humilde, ama-
ble, devoto y mortificado, tal era el 
joven Nicolás. Y como si esto no 
fuese bastante para ser santo, dejó 
su patria para ser verdadero discí-
pulo de Cristo, y se re t i ró á un mo-
nasterio, resuelto á pasar en él el 
resto de sus dias; pero Dios dispuso 
que fuera consagrado obispo de Mira. 
El celo del nuevo obispo y la repu-
tación de que gozaba, hizo célebre su 
nombre en todo el mundo. E l nú-
mero de los milagros que Dios obró 
por su intercesión es tan prodigioso, 
que con razón se le ha llamado en to-
dos tiempos el Taumaturgo de su si-
glo. Su caridad para con todos los 
desventurados fué siempre el distin-
tivo de este santo Obispo. Diremos 
por último, que nuestro Santo entre-
gó su espíri tu al Señor el dia 6 de D i -
ciembre hacia el año de 327; no se 
sabe en qué año de su edad. Los ma-
rineros y los navegantes han tomado 
por su pa t rón á este gran Santo, y le 
invocan en todas las borrascas y 
tempestades. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes. —En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe. 
1S. rus di 'a Granze-Satzliére, PARIS 
PROFESORA PARISIENNE 
Da buenas lecciones de francés. Precios mó-
dicos, Egido 8, altos. 
19521 26-3D 
PROFESOR DE .NGLES A. Augustus Ro-
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
;. Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
18989 13 22N 
I p i l : 
y Gra|©a8 da Güaerfc 
v._ 
PreductoBTardaderos fácUiassíe toíersííí«5| 
I por el oatésasfjR y los tatoasiaoti, 
fes Firmes del 
prescritos por los f narros médicos. 
OF LANGÜAGS5. 
A3IA1ÍGÜÍV.V, 72, alto i 
CÍENFÜE60S! ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE I N G L E S Y E S P A Ñ O L , . 
I1.'A6 D E 300 A C A D E M I A S E N S I . MCTX 
Clases colectivas y partLcal iras. 
cl031 385-U Mv 
MiSS ÍHEODORA BÜSH 
S T ü m O CHACON 25, ALTOS 
Da cías >s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas. 
tel v Pin: ira esmaltada sobre porcelana. 
18621 26-15N 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue„ 
las públicas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á Miss id, Animas 3. 
18351 26 ION 
Curados por los CIGARRILLOS [£( 
6 el POLVO EL _ OpreEiones,To8,R8iimas, KeuraltIl!,•: Io!lasFira.2{Ca.jiU.-aaycr:20.r.St-li»-:U|raris,| ¿A.'/Vr esra Firmi sobre cade úijíArrillo. 
L C S R A S - , V A R I C E S 
Comezones 
E O Z E M A S 
| Llagas da cnalnuier ¡uimlsza 
coasideradas como icsurablts 
Alivio inmediato y Cura 
cidn segura con 
L ' E A U P R E C 
12 MEDALLAS „ 
DE ORO y PLATA f&J 
MILLARES DE CERTÍFiCADOS DH COBACiOHKS 
O. DEPENSIEB, Faraaíéatk» cu Rouen (hnm) 
En te Haúana: Viuda de J. SARRA é Hijo 
OÜDRE Productos, mamvMIosos para suavizar, blanquear fe y aterciopelar el cutis,. J | 
Exigasee! verdadero nombre i | 
Relmsess los procta similares | | 
59, Faub. St Martin, Paria (W")^^ 
e s e i I k e i o 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne fiesta que en honor de la Inma-
culada Concepción celebra todos los años 
la Congregación de Tíljas de María Inmacu-
lada y Teresa de Jesús. 
El Sábado próximo por la noche, Santo 
Rosario y Salve cantada: el Domingo, á las 
7 y media misa y comunión general, duran-
te la cual se tocará el Armonium y Violín 
á las 8 y media misa cantada, dirigida por 
el R. P. Ricardo, ejecutándose por primera 
ver. la litúrgica de la Inmaculada Concep-
ción del maestro G. Pozetti, sermón á cargo 
del R. P. Florencio C. 
Por la noche los ejercicios de costumbre, 
sermón por el R. P. Director de la Congre-
gación Fr. Camilo, y procesión de la SSma. 
Virgen. 
El Utmo. Señor Obispo de la Habana con-
cede 50 días de Indulgencia á los fieles que 
asistan á las solemnidades de la Inmacu-
lada en esta Santa Iglesia de San Felipe 
Neri. 
Nota: La fiesta mensual del Sto. Escapula-




Piadosa Misión para toda clase de obreras 
que dará el R. Padre Rendo S. J.en el Con-
vento de las Religiosas deMaría Reparadora 
Cerro 551 (la entrada por Echevarría) los 
días 5, 6 y 7 del corriente á las cinco p. m. 
A todas las personas que asistan se les 
rifará y regalará un objeto piadoso. 
El limo, y Reverendísimo Señor Obispo 
fe la Habana, concede 50 días de indulgen-
cia por la asistencia á dichos actos. 
E L MISMO T I E M P O QUE UN EXCELENTO 
C u j a antig-U-idad y erapieo 
—n e l m u n d o en te ro son la m a j o r p rueba 
de s u va lor . 
F a r m a c i a G O T T I N , y e r n o d e L E ¡F 
PARIS — 5 1 , R u é de Seine, 51 — PARIS 
Exigir en cada Irasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la ürma al lado del Inventor 
da HIQA.QO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDIGIN ALvmm t r i í » i g u l a r e s í 
EB el más genaralmonte recetado por los M é d i c o s de todo e l Mundo. 
Ü n i g o P r o p i e t a r i o . iKroCrG!-, 13.Rué Paul Baudrv-,París, y b n t o d a b l a s F a r m a c i a í 
l*La Habana: V<ia de JOSÉ SARRA é HUOIn La Habana: V1* de JOSÉ SARRA é HIJO 
f" Contra NEURASTSNIA, ASATSWÍüiKMTO mcraí ó fiaJco, ANSEBISA, FLAQUERA 
{ COÍlVAS-ECENCIA, ATOMÍA OENERAL, FIEBRE OE ¡LOS P'AíSES CAUÚCS 
DIARREA CRONICA, AFfeCCIONES PE8- CORAZOW 
K O L A ^ M O N A V 
^ i¿ JPremioa M&yorea 
¡Ski?, n ip lomas de I lonoi 
ÍO Medal las de Oro 
2 Medal las áe jrl&te. 
TONSCOS TfSf RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS 
\ m BÍ n 
Venta al por Mayor : "V AC.H KROiN", Fa .nnaccntico en ¿YOiy {Francia,) 
' K N TOUAS LAS ÍAHMAC1A.8 
DIGESTION 
El día 8 del corriente á las 8 a. m. se ce. 
lebrará la fiesta de la Purísima Concepción 
de María Santísima con Misa Solemne y 
Sermón á cargo del R. P . Rector de las Es-




El día 3 del corriente, á las 8 de la noche 
empiezan las imsioriCS por el R. P . Camare-
ro, en la Iglesia parroquial de Monserrate. 
como preparación para la Santa Pastoral 
Visita, y terminarán el día 7 por la noche. 
Todos les días á las 4 de la tarde se pre-
parará en 1 apropia Iglesia á los niños y 
niñas que deseen confirmarse. 
El día S, á las 7 y media habrá la Comu. 
nión general. 
El día 10 á las 4 p. m. hará el Prelado la 
visita de Ja Iglesia y el día siguiente á las 
9 a. m, ;̂  1 t>. m. principiará á confirmar. 
1 19619 5-3 
'Vinofor t iücan te , digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que ios 
ferruginosos y 1 s quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. P r e s c r í b e s e en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los n iños . 
AVISO M U I IMPORTANTE. - El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de l imarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
P r o f e s o r BOUCHARDA T es el de M " C LE/ME NT yCia, de Valence 
(dróme, Francia,). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
^ ^ r í í l ^ S ^ K 7 ^ el PesGuezo un medallón anunciando el 
GLErEAS ' — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacíones. 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición di mañana.—Diciembre 6 de l'J07 
que á 
T R I S T I T I A R E R U M 
Abierto está el piano.. . 
Y a no roza el marfil aquella mano 
más blanca que el marfil. 
L a tierna melodía 
media voz cantaba, todavía 
descansa en el atril. 
E n el salón desierto 
el polvo ha penetrado y ha cubierto 
los muebles que ella usó; 
y de la chimenea 
sobre el rojo tapiz no balancea 
su péndola el reló. 
L a aguja detenida 
en la hora cruel de su partida, 
. otra no marcará. 
Junto al hogar, ya frío, 
tiende sus brazos el sillón vacío 
que esperándola está. 
E l comenzado encaje 
en un rincón, espera quien trabaje 
su delicada red. . . 
L a mustia enredadera 
Be asoma por los vidrios y la espera 
moribunda de sed. . . 
De su autor preferido, 
la obra, en el pasaje interrumpido 
conserva la s e ñ a l . . . 
Aparece un instante 
del espejo en el fondo su semblante. . . 
Ha mentido el cristal. 
En pavorosa calma 
creciendo van las sombras. . • E n mi alma, 
van creciendo también. 
Por el combate rudo 
renciendo al fin, sobre el piano raudo 
vengo á apoyar mi sién. 
Al golpear mi frente 
la madera, sus cuerdas tristemente 
comienzan á vibrar. . . 
E n la caja sonora 
brota un sordo rumor. Alguien que llora 
al verme á mí llorar. . . 
Es un largo lamento 
&1 que se liga conocido acento 
que se aleja veloz. . . 
En la estancia sombría 
suena otra vez la tierna melodía 
que ella cantaba siempre á media voz. 
R i c a r d o G i l . 
Se compran tincas u r b a n a s 
T e r r e n o s 6 casas , do t o d o s p r e c i o s . S i n o 
es p r o p o s i c i ó n v e n t a j o s a , q u e n o se p r e s e n -
t e . D i r i g i r s e á M a n u e l L . M é n d e z , G a l l a n o 
2ü, de 7 á 9 de 11 á 12 a. m . y de 6 y m e d i a 
á 8 P . M . 
19B28 2 6 - 3 D 
¡ O J O Q U E I N T E K E 8 A ! 
Se c o m p r a p a p e l de p e r i ó d i c o , q u e e s t é e n 
b u e n e s t a d o & 4ü c e n t a v o s a r r o b a en C a m p a -
n a r i o e s q u i n a & A n i m a s , b o d e g a . 
19484 8-1 
V E D A D O á, 7 c e n t e n e s se a l q u i l a n d o s 
casas , nueVas m u y c ó m o d a s c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o , p a t i o , p i s o s de m o s a i c o . C a -
l l e Q u i n t a n ú m e r o 95 y 97 e n t r e 8 y 6 
I n f o r m a r á n e n e l 101 . 
19753 4-6 
S K A L Q U I L A á m e d i a c u a d r a d e l p a s e o 
d e l P r a d o e l b a j o de R e f u g i o n ú m e r o 5, n u e 
v o , c o m p u e s t o de c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o -
m e d o r , a c e r a de l a b r i s a . I n f o r m a n S a n R a -
f a e l e s q u i n a & C o n s u l a d o , C a s a C a m b i o 
19765 4 . 6 
S É A L Q U I L A en J e s ú s M a r í a 71 u n ' a l t o 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , t i e n e 2 g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y l u g a r p a r a c o c i n a , s u e l o de m á r -
m o l , h a y g a s y d u c h a , es c a s a de o r d e n y 
en l a m i s m a 2 d e p a r t a m e n t o s b a j o s c o n b a s -
t a n t e c o m o d i d a d . 
19766 8-6 
D R . B E N I T O T E T A 
D E N T I S T A 
Príncie Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín, é Infanta 
Teléfono 6,075 
Se curan las encías por antiguo 
que sea el mal, aun en los casos 
considerados como incurables; los 
dientes movidos vuelven á asegurar-
se, garantizando una cura radical en 
pocas sesiones. 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enfermedad. 
18602 
S E A L Q U I L A 
de l a m o d e r n a c 
m e r o 21 . L a U a v 
en E g i d o 4 1 . 
19629 
B E R N A Z A 
el p r i m e r 
i s a c a l l e i 
i e n 1 
L l q u i l 
2 6 - 1 9 N 
s e g u n d o p i s o s 
de A l a m b i q u e n ú -
b a j o s é I n f o r m a r á n 
8-4_ 
in d o s h a b i t a c i o n e s 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e y p i s o s de m a r m o l c o n 
t o d a a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e r a d o . T a m b i é n 
se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 
19499 5-1 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s e l m á s v e n t i l a d o de C u b a es r e c o m e n -
d a d o p o r l o s b u e n o s M é d i c o s p a r a l a s a l u d 
c u a r t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l m a r ; s e r v i _ 
c í o p o r s e m a n a s á $2, 3, 4, .5 y 6 pseos se-
g ú n p i s o y l u j o . L a s c o m i d a s á l a c a r t a m u y 
b a r a t a s . J . y M a r , V e d a d o , T e l é f o n o 9175. 
_ 1 9 0 3 7 2 6 - 1 D 
Hermosa casa con extenso jardín 
Se a l q u i l a , en 25 c e n t e n e s l a n ú m e r o 52 de 
l a c a l l e B e s q u i n a á 21, s i t u a d a en l o m á s 
a l t o de l a l o m a . V e d a d o y- á u n a c u a d r a de 
l a s l í n e a s do b a j a d a y s u b i d a d e l t r a n v í a . 
E s q u i n a de f r a i l e . L a s l l a v e s en e l n ú m e r o 
50. I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 4 1 . 
19507 8-1 
i n d e p e n d i e n t e s c o n s u s e r v i c i o $21.20: o t r a 
en $12 p l a t a : o t r a c o n m u e b l e s en t r e s c e n -
t e n e s y u n a e x p l é n d l d a . s i n e l l o s , en c u a t r o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8-4 
Eisperanza Arruga. Peinadora del 
Redado, calle 6 190, entre 21 y 23. 
19774 5-6 _ 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
C o n s t r u y o t o d a c l a s e de m o d e l o s p a r a 
p i e z a s de m a q u i n a r i a y c o m e r c i o , p o r I m p o r -
t a n t e s q u e sean . I d . p a r a c e m e n t o . C a r p i n t e -
r í a g e n e r a l y m u e b l e s finos, O r d e n s E m p e -
d r a d o 73 J u a n C o b o . 
19711 26-5 
o < 3 i n c i s a " I B ; J N T 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n f o r m e s B e r p a z a 10, T e l é f o n 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
19526 8-4 
E n e l V e d a d o 
Se a l q u i l a en l a C a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63, 
2 h a b i t a c i o n e s en $12.72 ó r o e s p a ñ o l , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
19768 , 8-6 
S E A L Q U I L A e l c ó m o d o , f r a s c o y e l e g o n t o 
p i s o p r i n c i p l de la casa c a l l e de O b i s p o , n ú -
m e r o 36. I n f o r m a n en l a m i s m a , J , R o d r í i 
g u e z y Co. 
_ 1 9 7 4 5 . 4-6 
H A B f Í A C I O N E S b a r t a s e n L a g u n a s 68 
se a l q u i l a n c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s . E n S i t i o s 114, c u a t r o h a h i m -
c i o n e s a l t a s y b a j a s , b i e n v e n t i l a d a s y c ó -
m o d a s . E n e l V e d a d o c a l l e 22 n ú m e r o 3, se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a p l a n t a b a j a E n 
l a s m i s m a s casas I n f o r m a r á n 
19746 4 6 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s i t a p r o p i a p a r a u n m a t r i m o m » s i n 
n i ñ o s en l a c a l l e de M a n r i q u e e n t r e C o h c o r -
d i a y N e p t u n o c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o , i n o d o r o , s u e l o s m o s a i c o , acabada , de 
c o n s t r u i r , q u e d a á l a b r i s a y á m e d i a c u a d l r a 
de l o s e l é c t r i c o s . P a r a i n f o r m e s C o n c o r d i a 61 
y 5S, e s q u i n a M a n r i q u e . 
] 9 7 4 9 4-6 
19642 
s o l e 7 5 a d ~ 
e s p l é n d i d a s y 
l i a s , m a t r i m o n 
e l e g a n t e m e n t e 
casa P r a d o 53, 
19690 
M é r i d a de D u r á n — A l q u i l a 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s á f a m i -
ó . p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
n u e b l a d a s e n su c é n t r i c a 
l u i n a á C o l ó n , T e l é f o n o 202 
4-4 
S E A L Q U I L A N en F a l g u e r a s ^ ^ t r e D o -
m í n g u e z y S a n P e d r o , 4 c a s a s : 2 de $18 p l a -
t a ; 1 de $12 p l a t a ; 1 de $20 p l a t a . I n f o r m e s 
S o l e d a d 8. 
19671 4-4 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de F l o r i d a 14, 
c o n s t r u c c i ó n d o m e r n a , c o n t o d o el c o n f o r t 
n e c e s a r i o , a p r o p i a d o p a r a u n m a t r i m o n i o . 
L a l l a v e en l a F a r m a c i a . I m p o n d r á n en 
M o n t e 43 ó en J y 11 V e d a d o . 
19779 8-6 
S E A L Q U I L A l a casa San M i g u e l 64 c o n 
sa la , z a g u á n , a n t e s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
c u a r t o s , s u e l o s finos, p a t i o , t r a s p a t i o y b a ñ o 
dos i n o d o r o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . L l a v e é 
i n f o r m e s en l o s a l t o s . 
19788 , 8 6 ' 
V E D A D O . E n 14 c e n t e n e g se a l q u i l a u n a 
casa b a j a , t o d a de m o s a i c o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , p o r t a l e s , 5 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
I n o d r o e , c a b a l l e r i z a s . I n f o r m e s y l a s l l a v e s 
c a l l e 12 e s q u i n a á C a l z a d a a l l a d o de l a 
f á b r i c a . 
19743 4-6 
S E A L Q U I L A e n e l V e d a d o u n o s b o n i t o s 
a l t o s c o n s a l a y 4 c u a r t o s , P r e c i o 8 c e n t e n e s 
L a l l a v e c a l e 12 e s q u i n a á C a l z a d a , a l l a d o 
de l a f á b r i c a . 
19742 4-6 
V E D A D O se a l q u i l a e l p i s o a l t o de l a c a -
sa c a l l e L , e n t r e 19 y 21 a c a b a d a de f a b r i -
ca r . T i e n e c o c h e r a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a r á n en l o s b a j o s á t o d a s h o r a s . 
19655 4-4 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s a l t o s a c a b a -
dos de f a b r i c a r S a n M i g u e l 157 y 159 c o n 
sa l a , r e c i b i d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s y s a l e t a 
a l f o n d o , p r e c i o 17 c e n t e n e s . L a l l a v e é I n -
f o r m e s en l o s b a j o s . 
19621 1 6 - 4 D 
: j u i l a . en A g u i a r 
í f ica h a b i t a c i S n . 
:on a l u m b r a d o y 
u s u a l e s . So d á 
4-4 
A H O M B R E S « o í o s si 
112 ( p r i m e r p i s o * u n n 
en casa p a r t í c u l a » . P r e c 
a s i s t e n c i a 3 c e n t e n e s 
l l a v í n . 
19653 
T e n i e n t e - R e y 1 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a en $150.00 C y . L a l l a v e en l a 
m i s m a casa . I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a d e l 
Sr . A n t o n i o G . S o l a r , A g u a c a t e 128. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. 
19664 2 6 - 4 D 
H A B I T A C I O N E S ^ - E n - es ta h e r m o s a b a s a 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n _ 
t e m e n t e a m u e b l a d a s á f a m i l i a , m a t r i m o n i o 
ó p e r s o n a s de m o r a l i d a d c o n l u z e l é c t r i c a y 
t i m b r e , b a ñ o y d u c h a . P r a d o 04A. 
1 9 ^ i : ; 4-3 
La "Compañía Arrendataria de 
Cuba" les aegnra su renta y les li-
bra de todas las molestias y contra-
nieda-des que puedan originárseles 
por la atención y cuidado de sus 
fincas. 
Pidan Reglamentos é informes en 
sus oficinas, Mercaderes número 11. 
19.649 4-4 
R E G L A . M a r t í 45 se a l q u i l a e s t a b o n i t a 
c a sa c o n sa la , c o m e d o r y 3 c u a r t o s . P r e c i o 
5 c e n t e n e s . L a l l a v e en e l 38 é I n f o r m e s 
C a l l e 12 e s q u i n a á C a l z a d a . V e d a d o . 
19741 4-6 
A L Q U I L A N 
Dolores Osorío. Peinadora 
T i e n e l g u s t o de o f r e c e r á su n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s q t i e a q u í n o se 
Conocen , de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d e n 
t i n t e s y p e i n a d o s p a r a b o d a s , t e a t r o s , y 
b a i l e s ; t a m b i é n t i e n e c r e p é de t o d o s c o l o r e s , 
se o f r e c e en s u s a l ó n O ' R e i l l y 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
19665 2 6 - 4 D 
T L A S DAMAS ELEGANTES 
Se c o n f e c i o n a n t o d a c l a se de a d o r n o s de 
c a b e l l o s p a r a l o s p e i n a d o s , ú l t i m a n o v e d a d . 
E s p e c i a l i d a d en e l c o r t e de c a b e l l o de n i ñ a s 
y p e i n a d o s de s e ñ o r a . Se h a b l a f r a n c é s . Sa-
l ó n . L a U n i ó n , P e l u q u e r í a , P e r f u m e r í a , Se 
a p l i c a a l c a b e l l o e l c o l o r q u e se desee. 
M a n z a n a de G ó m e z , p o r M o n s e r r a t e . 
19626 4 . 4 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
S o m b r e r e r a s y p l u m i s t a s , l a v a n , r i z a n , t i -
f i e n p l u m a s y boas , cascos y p a j a s p a r a s o m 
b r e r o s e n t o d o s c o l o r e s , A c o s t a 39. 
19564 2 6 - 3 D 
AÑYOÑIFHERETER 
M i m b r e r o . T i e n e e l g u s t o de d e s p e d i r s e de 
s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s p o r p a r t i r p o r 
u n a t e m p o r a d a , á l a v e c i n a c a p i t a l de N e w 
T o r k . 
19570 4.3 -
F t E L C E N T R A L 
E s t a b l o de c a r r u a j e s de l u j o . C o n c o r d i a 
382, T e l é f o n o 1722, coches p a r a b a u t i z o s , b o -
das y e n t i e r r o s á $2.50 p l a t a e s p a ñ o l a . 
19038 1 5 - 2 3 N 
S a l u d a b l e s p o s e s i o n e s á $12.72 o r o a l m e s 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n s u e l o s de m o -
sa icos , c o m p u e s t a s de d o s d e p a r t a m e n t o s 
e spac iosos , c o c i n a c o n l l a v e de a g u a y c o -
m e d o r i n d e p e n d i e n t e s , i n o d o r o , d u c h a y g r a n 
p a t i o . N e p t u n o 261 , E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
19771 1 5 - 6 D 
E n e l V e d a d o 
P a s e o 40 e n t r e 17 y 19 se a l q u i l a , c o h 
a b u n d a n t e a g u a y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s de 
u n a ca sa m o d e r n a , i n f o r m a n en N e p t u n o 5 6. 
19790 4.6 
V E D A D O se a l q u i l a 1 c s a i t a e n 6 c e n t e -
nes. T i e n e s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o é I n o d o r o á u n a c u a d r a d e l E l é c t r i c o . 
Q u i n t a L o u r d e s , C a l l e G y 13. 
19748 4.6 
S E A L Q U I L A l a casa So l 13 r e c i é n c o n s -
t r u i d a los b a j o s p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n . 
t o 6 d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s n n a s y l o s a l -
tos p a r a f a m i l i a , c o m p a ñ í a ó e m p r e s a p o r s u 
e s p a c i o s i d a d y v i s t a á l a b a h í a . I n f o r m e s S o l 
15 f o n d a . 
19687 4-5 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
6 s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o s s o l o s ó m a t r i m o -
r i o s s i n n i ñ o s v q u e sean p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . T e l é f o n o s 139 y 3158. 
19696 2 6 - 5 D 
„ E L B O U L E V A R D 
E s t a b l o de c a r r u a j e s de l u j o , L u c e n a y 
S a n R a f a e l , T e l é f o n o 1971 c o c h e s p a r a b a u 
t i z o , b o d a s y e n t i e r r o s á $2.50 p l a t a e s p a : 
n o l a . 
" 0 3 9 1 5 - 2 3 N 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e p o r e l D r . J o s é 
A r t u r o F i g u e r a s , a s í c o m o P o l v o s d e n t r l f l c o n 
P a s t a d e n t r l f i c u , J a r a b e de l a P r i m e r a d e n -
t i c i ó n y O d o n t A E g i c o e t é r e o . 
D e v e n t a a l p o r m e n o r en l a s f a r m a c i i s , 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l p o r m a y o r en l a s 
d r o g u e r í a s y a l m a c e n e s de s e d e r í a . 
c - 2756 2 6 - 1 D 
W P A R A - R A Y O S 
f / ^ r * i rfn,a,Ji :)e<?'no JKlecmcl s t a^ , c o n s t r u c -
*JrZ. ? *-?,áior de P a r a - r a y o s s i s x c m a m o -
d e r n o a e d i t i c l o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a r a n t í z - a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s do l o s m i d m o s , 
B l e u d o r e c o n o c i d o s y p r o l l a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c t i s t í c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s U 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d o a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a Í 0 ^ r 7 C a l l e j ó n d e E í j p a d a n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 2 6 - 7 8 
U n a A r i d r i e r a de t a b a c o s . P a g a p o c o a l -
q u i l e r . I n f o r m a n e n e l d e s p a c h o de a n u n c i o s 
de e s t e D I A R I O . 
19700 . J2 • • - 5 _ 
E N CASA D E F Á Í p L I A r e s p e t a b l e sé fcl. 
q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , p i s o 
ae m o s a i c o , c o n m u e b l e s , s e r v i c i o y a l u m -
b r a d o , 6 s i n e l l o s , S A N L A Z A R O 196. e n t r e 
G A L I A N O y .SAN N I C O L A S t e n i e n d o e s t a ca -
sa U N A H E R M O S A T E R R A Z A p a r a e l M A -
I J E C O N . Preció m ó d i c o . 
19704 8-5 
SE ALQUILAN 
los bajos de San Lázaro húíttéxo 21 
Informan Xeptuno 107. Imprenta. 
19.482 4-3 
S E A L Q U I L A en ca sa de f a m i l i a r e s p e t a -
b l e u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o á m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s ó c o m i s i o n i s t a p a r a e s c r i t o r i o s ó 
cosas a n á l o g a s . G a l i a n o 95 a l t o s . 
19561 8-3 
S E A L Q U I L A N 
P a r a e s c r i t o r i o s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
dos h e r m o s o s s a l o n e s c o n b a ñ o é I n o d o r o . 
I n f o r m a r á n C u b a n ú m e r o 9 1 . 
19573 5-S 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C a m p a n a r i o 
115 e n t r e S a l u d y D r a g o n e s ; l a l l a v e e s t á e n 
l o s b a j o s é i n f o r m a n de s u p r e c i o . 
19545 4-3 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D se a l q u i l a 
en $21.20 o r o u n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
19544 8-3 
Se alquila la amplia y cómoda casa 
calle de Sama número 44, con 
muebles, lámpra.a.s, gasómetro, her-
moso jardín, áirboIvS frutales y t'̂ -las 
las comodidades y confort que puede 
desearse. Informarán en la misma, 
de diez en adelante. 
19505 4-1 
SE A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y b i e n v e n t i -
l a d o s a l t o s do l a ca sa I n d u s t r i a 34. d a r á n r a . 
z ó n en e l n ú m e r o 36 de l a m i s m a c a l l e d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
19463 8-30 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Pana la resolución de toda clase db 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por- mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
ralla 125. 
18591 6̂-15 
S E S O L I C I T A u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r 
q u e sea l i s t o p a i / i s e g u n d o c r i a d o de casa 
p a r t i c u l a r . T i e n e q u e d a r b u e n o s i n f o r m e b . 
C e r r o n ú m e r o 504. 
19786 4 ' b 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n v a r i a s a c . 
c e s o r i a s en F e r n a n d l n a 38 c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , p i s o de m o s a i c o , b a ñ o , l a v a d e -
r o , f r e g a d e r o , c o c i n a é i n o d o r o . I n f o r m a n 
en R e i n a 6. 
19454 15-30 
V E D A D O se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 6 
s i n m u e b l e s y dos d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n . 
d i e n t e s p a r a f a m i l i a s , b i e n s i t u a d o p o r l o 
c é n t r i c o de l p u n t o . I n f o r m e s c a f é L a L u n a , 
c a l l e F é p t i m a y Paseo . 
19427 8-30 
S E a l q u i l a n l o s b o n i t o s y v e n t i l a d o s b a -
j o s de l a casa C u a r t e l e s 14, a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r . I n f o r m a r á n en l o s a l t o s . 
19435 S-,l0 
Sitio muy céntrico 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u é . 
b l e s en M o n t e 3, h a y b a ñ o ; se d a l l a v í n 
y se p u e d e c o m e r en l a c a s a s i se desea. 
M o n t e 3 en e l p r i n c i p a l . 
19347 8-30 
S E A L Q U I L A en e l V e d a d o , c a l l e B a ñ o s 
c a s i e s t i u i n a 23, u n a c a s a de a z o t e a c o n sa-
l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o , dos i n o d o r o s y c u a r t o a l t o de c r i a d o s . 
L a l l a v e en l a c a s a de a l l a d o . I n f o r m e s , 
S a n I g n a c i o 40. 
19409 8-29 
U Ñ A . J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n s u de -
b e r y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n t a c 
t o r í a 7 1 . . c 
19787 M 
D E S E A C o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 20 a ñ o s d é e d a d de c r i a d a de m a n o s 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , s abe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , d a r á n 
r a z ó n C a r l o s I I I , e s q u i n a I n f a n t a , C a l é . 
19767 i 
. Se solicita uu hombre inítedigente 
en arbolado* y que sepa ingertar na-
ranjas. Informan en el Despacho de 
Anuncios de este DiGuno. 
8-6 
V E D A D O se a l q u i l a l a c ó m o d a y b i e n s i -
t u a d a casa c a l l e d e l Paseo e s q u i n a á Q u i n t a 
I n f o r m a r á n de s u a l q u i l e r en S a n I g n a c i o 
i n l v n e r o 54 de 12 á 4 L a l l a v e en Paseo 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a c a s i t a de a l t o s . T o c a r 
e l T i m b r e . 
19394 8.29 
C A S Á - P A R A f a m i l i a s : h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n t o d a a s i s t e n c i a y s e r v i c i o en l a 
p l a n t a h a j a , u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y s u 
h a b i t a c i ó n , p r o p i o p a r a b u f e t e . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 75. 
19375 8-28 
SE ALQUILAN 
L o s c ó m o d o s y e s p a c i o s o s a l t o s M o n t o 
311 a n t e s de 4 C a m i n o s . 13 c e n t e n e s . 
C. 2629 15 2 7 N 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de A r a r a b u r u , 23B, e s q u i n a á 
S a n R a f a e l , l o s b a j o s de A r a m b u r u , 23C, y 
San R a f a e l 143A. T o d a s de m o d e r n a y e l e -
g a n t e c o n s t r u c c i ó n , p i s o s de m o s a i c o , c i e l o 
r a s o , c o n g r a n s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y c u a n t a s c o m o d i d a -
des se p u e d a n desea r . I n f o r m a n en L A C E N -
T R A L , F e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
19335 8.28 
E N L O S A L T O S de O b r a p í a 107, se a l -
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , t a m b i é n en l a a z o t e a de l a m i s -
m a t r e s h a b i t a c i o n e s , q u e se a l q u i l a n á p r e -
c i o s m ó d i c o s . 
I d o . 2 7 N 
S E A L Q U I L A 
I N T 
S o b r e i n d i c a c i o n e s de l o s Sres . M é d i c o s , ó 
b i e n de su p r o p i a i n i c i a t i v a . E s p e c i a l i d a d 
p a r a h e r n i a s d e d i f t c i l c o n t e n s i ó n . F a j a n y 
S a u « i e s de G l e n a r d p a r a e v e n t r a c i o n e s , E n 
t e r o p t o s , r i ñ ó n o s m o v i b l e s , p a r a d e s p u é s d é 
l a s o p e r a c i o n e s de A p e n d i c i t i s . O v a r i o t o m l a , 
H i s t e r o c t o m í a , e tc . . etc. , e tc . C u r a r a d i c a l de 
l a s h e r n i a s . T o m a m e d i d a s y m o l d e s p a r a 
p e d i r p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s de l o s m e 
¿ o r e s f a b r i c a n t e s de P a r í s . O b r a p í a 56, H a -
b a n a . 
_ 1 8 0 5 1 a l t . 1 5 - 6 N 
m J u e v a s ó V i e r n e s ú l t i m o se h a e x t r a -
v i a d o u n p a r a g u a s c o n p u ñ o de p l a t a o x i 
d a d a é i n c r u s t a c i o n e s de o r o , t e n i e n d o e n l á 
p a r t e I n f e r i o r d e l m i s m o l a s i n i c i a l e s J P 
e n l a z a d a s . Se a g r a d e c e r á s u d e v o l u c i ó n en 
C o n c o r d i a 44 a l t o s ó e n A m a r g u r a 21 , b a j o s . 
D o n d e se g r a t i f i c a r á s u e n t r e g a . 
J ^ f i O 4 .4 
A y e r se h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a c o l o r 
b l a n c a , m a n c h a s a m a i i l l a s v o r e j a s l a r s r a s 
e n l o s p o r t a l e s de l H o t e l I n g l a t e r r a E n t i e n -
de p o r Q u i n y P a l o m a . L a p e r s o n a q u e l a 
d e v u e l v a e n M a n r i q u e 129 s e r á g r a t i f i c a d a 
g e n e r o s a m e n t e . 
19565 4.3 
S É ~ G R A T I P I C A R A e n l o " " ^ " ^ ^ " ^ 
e i u r c g u e en M a n r i q u e 129 u n a p e r r a de ca 
za c o l o r b l a n c o c o n raañcháé c a r m e l i t a s : se 
e x u - a y l ó en l a m a ñ a n a d e l l u n e s en l o s 
^ Í 2 Í 2 " de 1110161 I n g l a t e r r a . 
S E A L Q U I L A N en p u n t o c é n t r i c o y c o m u -
n i c a c i ó n p a r a t o d a s l a s l í n e a s y en ca sa de 
f a m i l i a r e s p e t a b l e á p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
y s i n n i ñ o s , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n ó 
s i n s e r v i c i o . B u e n b a ñ o y se d a l l a v í n . 
I n f o r m a n G a l i a n o 44. 
19677 8-5 
E n A g u a c a t e 55, t r e s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s 
á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u p r e c i o 4 l u i s e s . 
19529 8-3 
R E I N A 37 a l t o s c a s i e s q u i n a á C a l l a p o 
se a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o c o n ó s i n m u e b l e s á p e r s o . 
n a s n de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s , se a d m i t e n 
a b o n a d o s . L o s c a r r o s á l a p u e r t a R e i n a 37. 
19539 1 3 - 3 D 
S E A L Q U I L A en A g u i l a 9 3 u n a h a b i t a c i ó n 
á h o m b r e s ó l o ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; ea 
casa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d . 
19688 . 4-3 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de E s -
c o b a r 32, de z a g u á n , e s c a l e r a de m a r m o l , 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a r t o s y c o . 
m e d o r . p i s o s de m o s a i c o s y d e m á s servic io . - , . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a r á n A n i m a s 
n ú m e r o 42. 
19594 4.3 
En ckoito cioicuenta pesos oro arae-
rioaino se ailquilan los espléndidos ba-
jos de Prado 68, con sala, cinco hermo-
sos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y tod'as las comodida-
des necosarias. En los altos de 5 á 7 
p. m. m formarán. 
19156 22-26 
S E A L Q U I L A N en 12 c e n t e n s l o s b o n i t o s 
b a j o s de A n i m a s 182, c o n s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o sa-
n i t a r i o . L a l l a v e é i n f o r m e s e n B l a n c o 40 
a l t o s . 
19673 4-5 
V I B O R A .¡en lá' c a l l e - de I 
l a V í b o r a ( J e s ú s d e l M o n t e 
a l t o s ihd fepn 'd ien tes en 7 ce 
da c l a s e de c o m o d i d a e s , l a l l a v e en los b a -
j o s de l a m i s m a , p a r a t r a t a r H a b a n a 9 4. 
19672 f>"5__ 
E N ' R B V I L I i A : G r í G E D O ; 20 á l f o a s e ~ S í q y d 1 -
l a n 3 h a b i t a c i o n e s c o n s u c o m e d o r , c o c i n a 
I n o d o r o y d u c h a . T o d o i n d e p e n d i e n t e , á m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
19681 4-5 
l u m e r o ¿y) en 
i l q u i l a n u n o s 
es, t i e n e n t o 
EN m \ U 2a( ALTOS 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , á h o m b r e s o l o . 
19C83 4-5 
E N $200 a m o r i c a n o s 
d e r n o s a l t o s de P r a d o 58. co 
c o m e d o r . 6 g r a n d e s c u a r t o s , . i 
dos, u n s a l ó n a l t o , y d e m á s c 
l l a v e é i n f o r m e s en San L á x ; 
_ _ 1 9 7 2 1 
R I C H M O N D H O U S B se. ¿ í 
c l o n e s b i e n a m u e b l a d a s y co t 
c i a á m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s 
P r a d o 101. 
19734 
V E D A D O ¿alIíB F : e í ^ t r e -1,5 y 4 7 . a l q u i l a 
u n a c a s i t a c o n j a r d í n , p a t i o c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s y t o d o l o n e c e s a r i o . I n f o r m a n 15 es-
q u i n a á B a ñ o n ú m e r o 20. 
19733 8-5 
i l q u i l a n l o s m o -
?. n s a l a , s a l e t a , 
2 i d . p a r a c r i a 
o m d i d a d e s . L a 
8 
S E A L Q U I L A N en d i e z c e n t e n s l o s m o d e r -
nos a l t o s E s p a d a 7 e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s 
á u n a c u a d r a de l a I g l e s i a d e l A n g e l . Su 
d u e ñ o San L á z a r o 246. T e l é f o n o 1342 l a l l a -
ve en l a c a r b o n e r í a de e s q u i n a á C h a c ó n . 
19715 8-5 
En Muralla 8 M Jesús Marías • 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y á l a 
c a l l e p a r a h o m b r e s s o l o s y f a m i l i a s . I n f o r -
m a n e n l a s m i s m a s . 
19333^ 4-3 
~ S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o a l t o de 
t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s y u n a 
h e r m o s a s a l a p a r a m é d i c o , d e n t i s t a ú o f i c i -
n a á dos c u a d r a s d e l p a r q u e . I n d u s t r i a 94 
c a s i e s q u i n a á N e p t u n o . 
_ 19515 8-?.__ 
S E - A L Q U I L A N l o s b a j o s d e l a c a s a R e i n a 
n ú m e r o 28. L a l l a v e en e l n ú m e r o 57 é i n -
f o r m e s en e l 129 de l a m i s m a c a l l e . 
19587 4-3 
P R O P I A p a r a u n a i n d u s t r i a se a l q u i l a l a 
ca sa G e r v a s i o 180. I n f o r m a r á n R e i n a 129. 
19586 4-3 
E Ñ R E G L A s e ~ a l q u l l a en l a c a l l e de M . 
G ó m e z n ú m e r o 91 , u n a ca sa c o n sa l a , s a l e t a 
dos c u a r t o s a l t o s v dos b a j o s , c o c i n a y p a -
t i o . T i e n e a g u a de V e n t o . I n f o r m a r á n c a l l e 
de C a l i x t o G a r c í a 65. G u a n a b a c o a . 
1S511 8-3 
~ ^ ' ~ l J A _ É X P L E N D l b A c a s a A n i m a s 92 se 
a l q u i l a u n a m a g n í f i c a s a l a , b a j a d i v i d i d a , e n 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s y c o n 
t o d a a s i s t e n c i a , s i l o d e s e a n . H a y b a ñ o y d u -
cha E l p o r t e r o i n f o r m a r á . M e d i a c u a d r a de 
t o d o s l o s t r a n v í a s . 
19609 4 " 3 . _ 
SEi'ALQÜIÍiA l a casa c a l l e D e s a m p a r a d o s 
n ú m e r o 56 de n u e v a c o n s t r u c c i ó n c o n s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y sus s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s p i ^ o s de m o s a i c o , se d a en p r o p o r c i ó n 
i^nas g a r a n t í a s . I n o f r m a n H a b a n a 210. 
19599 _ _ _ _ _ _ _ ' t-3 _ 
S E AliQUlLA^ IOS b a j o s de l a ca sa I n f a n t a 
24 e s q u i n a á C á d i z s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r y b a ñ o , p a t i o y p i s o s de 
m o s a i c o . G a n a $34 o r o . I n f o r m a r á n e n e l 
P r i m e r p i s o . 
19581 4-3 
S E A L Q U I L A 
E n c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e u n a h a b i -
t a c i ó n c o n t o d a a s i s c e n c i a . G a l i a n o 95 a l t o s . 
19560 8 ' 3 _ 
^ S Á - B S T R E L L i r p r o p i o p a r a n o v i o s 6 
p e r s o n a s de g u s t o ; u n p r e c i o s o s a l ó n y o t r o 
a p a r t a m e n t o co n m u e b l e s ; en l a n u e v a y 
e l e g a n t e casa A g u i l a 122, e s q u i n a á E s t r e l l a 
a s i s t e n c i a y m u e b l e s si l o d e s e a n , b a ñ o s y 
l u z e l é c t r i c a . A g u i l a 122 a l t o s , e n t r a d a p o r 
E s t r e l l a . 
19585 4-3 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a 
casa r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a , , c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , p r o p i a p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a , s i t u a d a e n l a c a l l e S é p t i m a ó sea 
C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m e r o 56 e s q u i n a á P , 
c o n c u a d r a s y c o c h e r a s I n f o r m a r á n e n Q u i n -
t a n ú m e r o 19. 
19583 4-6 
ZÜLÜETA NUMERO 73 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y c ó m o d o s a l t o s 
p r o p i o s para , f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 
19620 8.4 
A V I S O 
D e b i e n d o q u e d a r d e s o c u p a d a e l d í a p r i m e -
r o de E n e r o p r ó x i m o l a p l a n t a b a j a de l a 
ca sa S a n I g n a c i o 82 — d o n d e a c t u a l m e n t e se 
h a l l a e s t a b l e c i d o e l a l m a c é n de l o s s e ñ o r e s 
H o r t e r a n d F a l r ; se o f r e c e e n a l q u i l e r á l o s 
: ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e d e s e e n e n c o n t r a r 
u n l o c a l de c a p a c i d a d y p u n t o i n l u e j o r a b l e s . 
E n l o s a l t o s de d i c h a c a s a se a l q u i l a n d e » 
¡ p a r t a m e n t o s rfauy c ó m o d o s *>ara E s c r i t o r i o s 
I a Oficinas. 
* 19ti i l> 2 4 - 4 » 
REINA NUMERO 34 
Se a l q u i l a n 8 h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s e n $15 
y o t r a i d . en $7. 
19669 4-3 _ 
V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a c a l l e O n c e n ú -
m e r o 37 e n t r e O c h o y D i e z e n t r e d o s l í n e a s 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , y t r e s c u a r t o s . T o d a de 
m a m p o s t e r í a , a z o t e a y m o s a i c o c o n t o d a 
l a c o m o d i d a d . P r e c i o Seis c e n t e n e s . 
19553 8.3 
S E A L Q U I L A N 2 d e p a r t a m e n t o s j u n t o s 6 
s e p a r a d o s , á l a c a l l e , p r o p i o s p a r a c o m i s i o -
n i s t a s ó e s c r i t o r i o s 6 cosa a n á l o g a , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e ; e n l a casa m á s h e r m o s a de 
l a c a l l e A g u a c a t e n ú m . 136. H a y 1 h a b i t a -
c i ó n p a r a h o m b r e s so lo s . 
19481 8-1 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de l a casa M i s i ó n 5 e n t r e C á r -
d e n a s y E c o n o m í a . P r e c i o 8 c e n t e n e s , s i n f i a -
d o r . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
19479 8 -1 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s M u r a -
l l a 68 c o n s a l a , s a l e t a , se i s h a b i t a c i o n e s , 
u n a e s p a c i o s a t e i r a / . u , e tc . e tc . I n f o r m a r á n 
en loe Uaju.s A l m a c é n d*.; S o m b r e r o s . 
1Ü494 S . l 
B U E N A h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , g r a n d e 
c o m o p a r a dos c a b a l l e r o s e n p u n t o c é n t r i c o , 
R a y o 32, a l t o s , e n t r e Z a n j a y D r a g o n e s , c o n 
g a s y l a v a b o , d u c h a é i n o d o r o en e l m i s m o 
p i s o , se d a l l a v í n , n o h a y n i ñ o s ; se a l q u i l a 
á h o m b r e s so lo s . 
18467 2 6 - 1 6 N 
S E N E C E S I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
e d a d q u e sea f o r m a l p a r a c r i a d a de m a n o , 
q u e sepa a l g o de c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , se l e d a r á b u e n s u e l d o . I n í o r -
m a r á n I n d i o 13. 
19791 4 ' ( )__ 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de m a n o 
u n a j o v e n p e n i s u l a r F a c t o r í a 31 i n f o r m a r á n . 
19775 i : . 6 _ 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a 
q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r y q u e t r a i -
g a r e f e r n c i a s de d o n d e h a s e r v i d o ; q u e no 
sea m u y j o v e n . E n P r a d o 20 i n f o r m a n . 
19776 4-(> 
D O S S R T A S . p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t i ' a en 
c u a l q u i e r o c u p a c i ó n y h a de d o r m i r en s u 
casa . T i e n e q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
R e i n a 74 S u e l d o t r e s c e n t e n e s . 
19777 4-6 
Se desea saber el paradero 
D e C a m i l o I g l e s i a s P u e n t e p a r a i n f o r m a r , 
l e s o b r o u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a . D e b e 
p r e s n t a r s e á B e n i t o Sel j o O t e r o . M o n t e 12. 
19718 4-5 
S E D E S E A a l q u i l a r casa a m u e b l n d i r ^ l 
4 ó 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r e t r t 0011 
el V e d a d o , C e r r o ú M a r i a n a o D l r i ^ i ' , ' PI1 
A p a r t a d o 783. ^ ' S i r s e m 
19703 ^ 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c ó 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a - ^ i h o 9 
ser r o p a b l a n c a y de c o l o r , no hac iomanda" 
dos á l a t a l l c ^ T i e n e q m e n l a g a r a n t i c e i " ' 
f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m e r o 205 -
19702 , ' 
U N A C R I A N D E R A u n a s e ñ o r a p e n i s u l a r 
de dos meses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a 
p u e d v e r s e e l n i ñ o , p a r a i n f o r m e s San L á z a -
r o 255 S a s t r e r í a . 
19713 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de a y u d a n t e de c a r p e t a é i n s t i t u t r i z T i e n e 
g a r a n t í a s . I n í o r m a n M u r a l l a 67. 
•1971G ''•r> 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l e a r s e de 
c o c i n e r a ó c r i a d a en u n a ca sa f o r m a l ; es de 
c o n f i a n z a , B e r n a z a 39 a l t o s . I n f o r m a n . 
19720 4-5 
U N A C R I A D A f r a n c e s a desea c o l o c a r s e 
c o n s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a . T i e n e q u i e n l a r e c o -
miend ' e . I n f o r m a n M a n r i q u e 40. 
19682 4-5 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o ~ 7 í e s e a ~ ^ r " 
c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c l m U n Í A 
^ a b e c u m p l i r s o n su o b l i g a c i ó n y t i i n 
q u i e n l o g a n u u u . . u . a . r m a u Z a n j a 26 R u ! 
p e r t o B a r ó . 
19699 4 . ¿ $ & 
~ Ü Ñ A — C R i X n d E R A ^ p e n i n s u la r ~ de V i n ™ 
meses de p a r i d a , desea c o l o c a r s e á modia 
l e c h e ó l e c h e e n t e r a . T i e n b u e n a y abundan 
t e l eche y t i e n b u e n a s r e f e r n c i a s . D i r i g i r á 
p o r e s c r i t o c a l l e O m o a n ú m e r o 11. Vic tnr ia 
A l v a r e s . * G lo r i a 
19697 4.3 '-• 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de manos á¿n 
p a r el t r a b a j o y q u e sepa c u m p l i r con sn 
o b l i g a c i ó n y u n a m u c h a c h a que e n t i e n d a da 
n i ñ o s . A m b a s de c o l o r . V i r t u d e s 86 esquina 
á C a m p a n a r i o . 
19729 4 ¿p* 
D E S E A C O L Ó c X R S E ^ ü ñ ^ ¿ ñ o 7 a ^ e í h K 
s u l a r p a r a c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o . .Sabe c u m p l i r con su o b l i -
a r a c i ó n y t i e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
C o r r a l e s 153, c u a r t o n ú m e r o 4. 
1 !17 Z1 4-5-, 
U N A J O V E N p e n i s u l a r deseaTcolearse~de 
c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r con su obltP 
g a c i ó n y t i e n q u i e n l a g a r a n t i c e I n f o r m a n 
C u a r t e l e s 3 c u a r t o 15. 
1 9 ' 3 2 _ 4-5" 
" l ' Ñ A C O C I N E R A p e n i s u i a r desea colearla* 
en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , t i ene re-
c o m e n d a c i ó n de l a casa q u e e s t u v o ; sabe 
c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S e ñ a s Estre;-
l i a 77 a l t o s . e M n o s de 4 c e n t e n e s no se co-
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h l t a ,de 1 4 á 16 
a ñ o s p a r a c r i a d a de m a n o s , q u e t r a i g a re_ 
f e n i c i a s . I n f o r m a n en B l a n c o 40 a l t o s . 
19674 4-5 
U N J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o . Sabe . c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
E s t r e l l a 77. a l t o s . 
l í ?675 4-5 
19 4-c 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r , c a sada , de 
21 a ñ o s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n S a n L á z a r o 293. 
19723 4-5 
U N M A T R I M O N I O de M a d r i d , s i n h i j o s , 
a c l i m a t a d o s en e l p a í s d e s e a n c o l o c a r s e j u n -
t o s ó s e p a r a d o s p a r a d e n t r o ó f u e r a de l a 
H a b a n a , e l l a sabe cose r á m á q u i n a y á m a -
n o y e n t i e n d e de c o c i n a ; é l p a r a e n c a r g a d o 
de finca, c o b r a d o r , p o r t e r o , a y u d a de c á m a -
r a 6 cosa a n á l o g a . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
de s u c o n d u c t a . I n f o r m a r a n . - . ep tuno 47, b a -
j o s . 
19724 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s » 
do c r i a r l a de m a n o ó m a n e j a d o r a . Es c a r i ñ o -
sa r o n los n i ñ o s y t i e n e q u i e n la recomiende. 
B e l a s c o a í n 5 c u a r t o 20. 
19737 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de manos con 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a i r de tempo-
r a d a , á m e t r o s de l a H a b a n a , 3 centenes 
P r a d o 84 D e 12 á 2. 
19739 4-5 
f"NA S R A . p e n i s u l a r desa e n c e n t r a una 
c o l o c a c i . r n ue n o c h e , bien p a r a el s e rv i c io da 
una s e ñ o r a e n f e r m a 6 a c o m p a ñ a r una f a m i -
lia, p n- t e n e r q u e h a c e r de d í a . Consulado 
111 a l t o d a r á n r a z ó n . 
4 6í ; ; , 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que se-
p a se r \ i r . s u e l d o q u i n c e pesos p l a t a . I n q u i -
s i d o r 17 a l t o s , 
197 40 8-5 
4-5 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a u n a i n d u s t r i a de m a g n í f i c o s r e s u l t a -
dos , se a d m i t e u n s o c i o ó a c e p t a c o m p r a d o r . 
Se cede á p r u e b a s i l o d e s e a n . I n f o r m a r á n 
e n C u b a 32 de 1 á 4 p . m . 
19725 4-5 
U N A S R A . p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a a l p a í s 
d e s a c o l o c a r s e d e c a m a r e r a en u n h o t e l ó de 
c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r de c o r t a f a m i l i a 
s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y es f o r m a l 
E n L a m p a r i l l a 20 i n f o r m a r á n . 
19726 4-5 
C o n l u z O x i l i t a y l á m p a r a e l é c t r i c a , l is to 
p a r a f u n c i o n a r , p o r a p a r a t o s p a r a vistas, 
q u e f u n c i o n e n p o r m e d i o de monedas , peque-
ñ o N é c t a r Soda , T o s t a d o r a de M a n í y Maíz, 
r i a n o C a l l e j e r o , C a r r i t o s p a r a V e n t a ambu-
l a n t e . V i d r i e r a s p o r t ; t i l c s ó c u a l q u i e r otro 
o b j e t o de n a t u r a l e z a a n á l o g a . B e r n a l 23 
19738 4*»?3& 
EN REINA NUMERO 128 
Se a l q u i l a n h a b i í a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
p r e c i o s m ó d i c o s . 
I d o . - i i ' N . 
A ü E N C Í A D E C R I A D O S , 
D e p e n d i e n t e s p a r a c u a l q u i e r g i r o de c o -
m e r c i o . T o d a c l a s e r e s e r v i c i o d o m é s t i c o , 
c u a n t o s e m p l e a d o s n e c e s i t e n y l a s m e j o -
r e s c r i a n d e r a s p a r a c u a l q u i e r p u n t o de l a 
I s l a . O ' R e i l l y 13, T e l é f o n o 450, J . A l o n s o 
y V i l l a v e r d e . 
18927 2 6 - 2 4 N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a s e de c o m e r c i o 
y t o d a c l a se de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é n e z 
M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
19475 • 26_1D 
C A M P A N A R I O - ^ se s o l i c i t a u ñ a _ c r i a d a 
d e m a n o q u e sepa coser , h a y o t r a c r i a d a p a -
r a c u a r t o s . 
19781 4-6 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a c o n u n m a t r i m o n i o , no v a á l a 
p l a z a y sabe c u m p l i r c o n s u debe r . I n f o r m a n 
M o n t e 451, b o d e g a de S a n t a V a l l a . 
19782 4-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a ó c u a l q u i e r a 
o t r a cosa. Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 
n ú m e r o 139. 
19784 4-6 
S E S O L I C I T A u n a i t i a n e j a d o r a q u e sepa 
l e e r y e s c r i b i r , y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . E n 
O b i s n o 100 a l t o s d a r á n r a z ó n . 
19785 4-6 
A G E N T E S 
B u e n o s n e c e s i t o e n s e g u i d a . G a r a n t í a $2.00 
d i a r i o s . P u e d e n h a c e r $6.00 a l d í a . E n t o d o s 
l o s p u e b l o s y c i u d a d e s d e l i n t e r i o r n e c e s i t o 
a g e n t e s . E s c r i b a i n m e d i a t a m e n t e p o r i n f o r -
m a c i ó n á W . K e e l i n g , A p a r t a d o 1032, H a -
b a n a . 
19744 4-6 
SE NECESITA UN MECANOGRAFO 
Q u e sepa i n g l é s , y q u e t e n g a c o n o c i m i e n -
t o s de e s c r i t o r i o . Z u l u e t a 48. 
19712 8-5 
U N A C R I A N D E R A de c i n c o meses de pa-
r i r l a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche, desea, 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n la ga-
r a n t i c e . I n f o r m a n E s t r e l l a 33. 
19728 8-5, 
E L E G A N T E S 
I n v i t o á u s t e d v e n g a y c o n t e m p l e l a s m á s 
b e l l a s c r e a c i o n e s en S o m b r e r o s p a r a l a p r e -
s e n t e e s t a c i ó n , q u e se e x h i b e n en e s t a g r a n 
c a s a de M o d a s f r a n c e s a , q u e se i n a u g u r ó e l 
p r i m e r o d e l a c t u a l . P r e c i o s m u y m ó d i c o s y 
a l a l c a n c e de tocias l a s f o r t u n a s . 
" L A F K A S C E S I T A , " 
G a l i a n o 4 7 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r -
t u d e s . 
19722 4-5 
F A R M A C E U T I C O se s o l i c i t a u n o q u e de-
see h a c e r s e c a r g o de u n a R e g e n c i a se l e d a 
b u e n s u e l d o , v i a j e s p a g o p a r a u n p u e b l o 
m u y c e r c a de l a H a b a n a , I n f o r m a n C e r r o 
n ú m e r o 559. 
19719 _ _ _ _ _ _ 4.5 
D O S J O V E i N E S ^ p e n i s u l a r é s desean " c o í o ^ 
c a r s e de c r i a d a s de m a n o . S a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . I n f o r m a n C o r r a l e s 155 y V i v e s 157. 
19710 4-5 
- S O C I O D E S E A D O c o n e x p e r i e n c i a co-
m e r c i a l y u n c a p i t a l de 4 á 6000 pesos oríf, 
p a r a c o n t i n u a r u n n e g o c i o y a establecido, 
ú n i c o en su c lase , v de l o s m á s ventajosos. 
D i r i g i r s e á L . M . F . A p a r t a d o 552, l l á b a n a 
Se c o n t e s t a r á s o l a m e n t e á q u i e n d é refe-
r e n c i a s . 19668 4 - M 
U N B U E N c o c i n e r o y r e p o s t e r o peninsu-
l a r que c o c i n a á la e s p a ñ o l a y francesH y 
c r i o l l a . T i e n e g a r a n t í a de h a b e r t raba jado 
en las m e j o r e s casas de l a Habana,_ si .«« 
n e c e s a r i o se c o m p r o m e t e á d e s e m p e ñ a r .a 
a l t a c o c i n a . I n f o r m a r á n en l a V i d r i e r a a» 
t a b a c o s E l C e n t r o A l e m á n . 
19672 _ _ i l Í -
" s T m T c i t A T N r c R Í A D A 
D e m a n o s de c o l o r , q u e sepa su obliga* 
c i ó n . V i r t u d e s 33 c a s i e s q u i n a á A m i s t a d . 
19622 4 : A - i 
U N A " C R I A N D E R A p e n i s u l a r con buena y 
a b u n d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e á lecne 
t e r a . T a m b i é n se co loca u n b u e n ^ r l « ( l ° 
a n o . T i e n e n q u i e n l o s g a r a n t i c e . I n f o r m a " 
San L á z a r o 273. • , 
1 9623 i l ! — 
U N A B U E N A c o c i n e r a desea colocal"s | ¡ .Ka 
e s t a b l e c i m i e n t o 6 casa p a r t i c u l a r . j ^ V 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e qu ien 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n E g i d o 51 . 
19624 4-4 
S E O F R E C E u n a b u e n a m o d i s t a p a r a u n a 
c a s a p a r t i c u l a r , c o r t a p o r m e d i d a , t r a b a j a 
D E S E A C O L O C A R S E u n hnen ' -oc l "p ]^ ' 
) c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c " ° l ' * • 
—a casa p a r t i c u l a r , c o m e r c i o 6 e ^ " ' ^ ' 
f o r m e s , P a r a , ln fo rm |3 
en niños. íSino es 
e n . O ' R e i l l y 30 a l -
ie u n a s e ñ o r a p a r a 
b i e n de m o d i s t u r a 
i n o es b u e n a casa 
p o r figurín, e s p e c i a l i d í 
b u e n a casa no l a b u s q i 
t o s en l a m i s m a se o f r e 
c o m p a ñ í a , t r a b a j a , m u y 
y a c o m p a ñ a á v i a j a r , : 
n o l a b u s q u e n . 
1 9 6 9 í _ 4-S 
U N A S R A . p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
E g i d o 13. 
19692 4.5 
m u v b u e n o s ., 
i s e c a l l e d e l S o l 8, F o n d a L o s 
S E D E S E A C O L O C A R u n m a t r i m o n i o s i n 
' n j o s , p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d p a r a l o s 
q u e h a c e r e s ü e u n a uĥ w, d o s s a b e n a l g o 
de c o c i n a y c r i a d o s de m a n o s . I n f o r m e s 
C o m p o s t e l a 43, c u a r t o n ú m e r o 3 y m e d i o 
19750 4-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a e n c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n S a n I g n a c i o 88, b o d e g a . 
>_19694 4 5 
S O L I C I T A c o l o c a c i ó n u n a j o v e n r e c i é n l l e -
g a d a de M a d r i d , p a r a c o c i n e r a en ca sa de 
c o r t a f a m i l i a 6 p a r a c r i a d a de m a n o s . I n -
f o r m a r á n S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 15 C e r r o 
P r e g u n t a r p o r el e n c a r g a d o de l a casa . 
19688 4-5 
U N A S R A . e s p a ñ o l a q u e posee e l I n g l é s , 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , c o n u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a ; b i e n d e ' c o c i n e r a ó de c r i a d a 
¡ no sa le de l a c i u d a d . I n f o r m a r á n S a n M i -
' g u e l 153, a l t o s , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . 
19684 4-5 
• V E N f o r m a l desea 
c u l a r p a r a c o s e r y hace r l l m P ^ 
de h a b i t a c i o n e s , e n t i e n d e de « ' " ^ " ^ ^ r m a t t 





m a n d a d o s . i e n e r e c o e n d a c i o n e s 
F a c t o r í a 6. 
19627 
E N S A N R A F A E L n ú m e r o 139 y 
f r e n t e a l e s t a b l o de coches se eoioca «n3" ac cuenca j j ja-
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o 9r,aaarl1,ien 
m.s , sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e f " n 
g a r a n t i c e : en la m i s m a se v e n < í „ 0 j e t i ro , 
c a b a l l o a l a z á n de 7 y m e d i a c u a r t t a s ' " r a i n -
sano , s i n r e s a b i o y de g r a n t r o t e , 
f o r m e s J e s ú s F . V a l e s . 4,4 
19625 _ __ _ • i í -
. S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a b la ,"ca ^ f f i d a l 
v a r , p l a n c h a r y coser , q u e s e a . ^ ynfo rmaa 
y sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
C a m p a n a r i o 98, a l t o s . ^-4 
___19613 - T n í T * 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a ^ ^ 
m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n l n s m a f ^ ^ g ^ j 
d a c i o n e s e 
4-4 
S E S O L I C I T A n a c r i a d a de m a n o s i sabe 
c o c i n a r es m e j o r , p u e s g a n a r á d o s s u e l d o s ; 
S. M i g u e l 154, Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
19766 4.6 
S E S Ó L I C Í T A u n a m u c l i a c h i l a ~ ~ d e ~ 1 3 á 
l l a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a de l a casa de u n 
m a t r i m o n i o , se v i s t e , se c a l z a , ó se l e d á 
s u e l d o , i n f o r m a n en L a g u n a s 91 
19,¡r)9 - 4_6 
18 f l i ' 
ALBERTO GARCIA Y COMP. 
E s t e c e n t r o se e n c a r g a de a s u n t o s j u d i c i a -
les , a d m i n i s t r a c i o n e s , c o b r o de c r é d i t o s y de 
c u a l q u i e r a s u n t o e n E s p a ñ a . T a m b i é n se 
h a c e c a r g o p o r l a p e q u e ñ a c u o t a de d o s c e n -
teneM m e n s u a l e s d e l c o b r o de f a c t u r a s c o -
m e r c i a l e s , d a n d o la g a r a n t í a q u e se desee 
H a b a n a 106,. T e l é f o n o 3203 de 8 á 11 y de 
1 á 5. 
19762 1 5 - 6 D 
S E S O L I C I T A en N e p t u n o 17 a l t o s ~ l i ñ a 
b u e n a c o c i n e r a d e l p a í s " b l a n c a ó de c o l o r 
q u e sepa c o c i n a r b i e n p a r a u n m a t r i m o n i o . 
19769 4 .6 
SK D K S K A c o l o c a r u n a m u c h a c h a de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r 
c o n su «Vvviigación y t i e n e ( i i i i e n l a r e c o m i e n -
de, l u í p n i l t r & n en C a r m e n n ú m e r o 4. 
1 9 7 ? • 
SEÑORITA 
Se ofrece como mecanógrafa ó de-
pendiente de comercio. San Láza-
ro número 268. 
19717 4.5 
U N A C R I A N D E R A de c o l o r c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . T i e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a -
l l e j ó n de V e l á z q u e z n ú m e r o 4. 
19689 4_5 
D E S E A C O L O C A R S E u n a p e n i s u l a r p a r a 
l i m p i e z a de u n a s h a b i t a c i o n e s ó a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a , s abe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a 
T i e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n 
A p o d a c a 69. 
19698 4.5 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de D . V i c e n -
t e A l v a r e z S a g u l l l o , e s p a ñ o l de l a p r o v i n -
c i a de F a l e n c i a . L e r e c l a m a s u h e r m a n a 
D o m l t i l a A l v a r e z S a g u l l l o y s u esposo A n 
g e l A n t o l í n , C o l ó n , F r u t e r í a L a C a l i f o r n i a " 
19691 4-5 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s se desean ccT-
l o c a r u n a de m a n e j a d o r a y o t r a de c r i a r l a 
de m a n o s . T i e n e n r e f e r n c i a s . I n f o r m e s en 
V i l l e g ü s n ú m e r o 89, t r e n de c a n t i n a s , b á l o S 
_ _ L ' : 0 9 1-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de. m a n o 6 m a n e j a i l o r a . es r ec l e i j 
l l e g a d a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . D a n 
r a z ó n V i v e s 174. 
19706 
U N A S R A . j o v e n P ^ 1 ¡ 1 ' s u l ^ J n e S a ^ u n ^ ^ 
se de c r i a n d e r a á leche fnt,eJa'T1tformará.n' 
y b u e n a , r e c o n o c i d a l a lecne . 
en M o n t o n ú m e r o 132. ^ l í ^ J 
19662 — - r ' í í r S f 
B U E N c o c h e r o se o f r e c e Paya ^ r e f e r e ^ 
c u l a r c o n m u c h a p r á c t i c a y ^ ^ " informa '1 
4-4 
c i a s de l a s casas q u e h a s e r \ i a o . 
r á n I n d u s t r i a 118. 
19661 .. ^ —^íórflT'89 
o f r ece p a r a casa P a r t c u l a . P»1 s r e £ e r e n -
c l n c u c e n t e n e s . O f r e c e i n m e j o r a b l e 
4' * c í a s . 
19660 
c u n e r o r e p o j g ^ 
>eHnl en f r a n c e s a . ^ ^ . x 6 Ae 
r e e p a r a cusa P ^ 1 de f ' , 
" r e s p e t a b l e s g a r a m i a s gol y 
m a l i d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n J 3 ^ 
H a b a n a , V í v e r e s T e l é f o n o n ú m ^ r ^ 
19630 ^ c n i n s V ; 
j o v e n P f ^ é r c l a 
U N 
n i 11 s u l a r 
c r i o l l a . £ 
c o m e r c i o 
S E D E S E A c o l o c a r s e u n co^eS 
l a r de m e d i a n a edad , de P ^ o n i e n d a c l 0 1 1 
ó c r i a d o de m a n o s . T i e n e reco ^ 
D a r á n r a z ó n e n C á r d e n a s n ú m e r 4 ^ 
_ 19658 — T í T n ^ sr 
S E S O L I C I T A u n m a t r i m o n i o e l o a ^ i 
pa l a v a r y a l g o de c o c i n a J habite1 g6i 
h a c e r e s de u n a c a s a : se le ^a pi.affo,, 
I n f q r m a r á el p o r t e r o ^ d e j » 4_4 
l a p o r t e r í a p o r V i r t u d e s . 
19659 • — - 7 a c a f l \ 
D E S B A ~ ¿ ^ . a r ^ V T ^ n o ' V - ^ ' ^ o - . © a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i n n e n 1 ^ ^ e i i a s 
veniente en I r al caitiPP-












1 ) 1 0 1 0 D U i M A R I N A 
^ ^ ñ ^ b e r 6 , 1 9 0 7 
- ^ ^ p ^ l t o r Í n - c h i e f 
A11 th« employees of the DIARIO 
p TA MARINA desire to expresa 
^ i and publicly, our regard and 
\ „ z i \ t n d e we feel toward the 
-¿litoc-in-chief of tlle paper' S€ñor 
p îc(>la.s Rivero, and although in 
doing we become guilty of a 
% of discipline in printing an 
athout h i s spproval, we are 
tovmined to risk displea^sure for 
-ivilege of publishing our re-s-
t¡ to him m his saint's 
What Sr. D. Nicolás Rivero is and 
hat he representó to the country, 
. macie evident every day by public 
opinión which receives with appre-
ciation the articles he writes, and 
expresses approv^l in the favor 
shown this paper, which echoes all 
yitimate aspirations and defends 
all conscrvative and economic in-
terests of Cuba. 
• Sr. Rivero is the chief whose wid̂ e 
expíerience and whose talent, not sur-
ssed in the history of joumalkm 
n Cuba, guides the DIARIO DE LA 
MARINA along its way, and makes 
the paper Mrhat i t is. At the same 
time, to the men who work with him, 
from the highest to the humblest in 
this house, Sr. Rivero is not only the 
chief, but also the kindly friend who 
draws to him not only our respeet 
but our sincerest love and loyalty. 
Sr. Rivero is one who ought not to 
find the thorns thick along his path 
in life, for all who know him recog-
nizé that as his mind is set on high 
ideáis so his heart is open to no sen-
timente but those becoming a Chris-
íian gentleman. 
GOVERNOR MAGOON 
Yesterday it being G-overnor Ma-
goon's birthday, he received number-
Im congratulations from all classes 
of the Cuban people. 
DIARIO DE LA M A R I N A . — « 6 n de la mañana.—Diciembre 6 de 1907 
'ACTUALIDADES' 
pa 
Last night the executive commit-
tee of tlhe Oonservative Party met to 
consi'der a letter from the secretary, 
Sr. Cosme de la Torriente, in which, 
aeting in accord with Sr. Enrique 
José Varona, he asks that the party 
define its attitude, declaring itself 
in favor of a quick and complete 
restoration of the republic. 
And aocording to El Triunfo, a 
newspaper which seenus weill infor-
med concerning the attitude of 
Messrs. Torriente and Varona, the 
first of these gentleman stated last 
night, it seems, that the interven-
ing government is not acting in good 
faith, but wouM, i t appears, ''esta-
Mish here an umdefined poiitical 
siutation." . ; 
In confirmation of tíhese serious 
affirmations, according to El Triun-
fo, Sr. de la Torriente stated "that 
he had learned that Mr. Steinhart 
proposéd to Sr. Fernandez de Cas-
tro that he form a politicail party 
from the Agrarian League, the pres-
ident of that associaítion ihaving re-
plied to the ex-consul that this was 
impossible since the majority of the 
memíbers of the League are alrea'dy 
enlisted with the Oonservatives, and 
the remainder are foreigners and 
therefore quite ouit oí politics." 
To this Mr. Steinhart repiied 
"•that the provisional government 
woulTd favor a party of agriculturists 
abo ve any of those in existence." 
He furthermore aidded somethlng 
graver yet, acoording to El Triun-
fo, for he said that the American 
government is "hostile to the conser-
vatives, as to tlhe liberáis who sup-
port José Migud Gómez," and this 
also aocording to the Triunfo is 
because both desire imme'di'ate inde-
pendenee. 
Sr. Torriente'is. proposition and 
any definite action thereon were 
opposed (always according to El 
Triunfo, for we are not tafcing a 
hand in this) by Messrs. Emilio 
Nuñez, Montero, Coronado, Betan-
court. Manduley and Lauuza who 
maintained that the Conservative 
Party do'es not need to make any 
ratificati ons whatsoever. 
At eleven o'clock he who furnish-
ed El Triunfo with its information 
left the meeting "not to break the 
habit of retiring early," but he felt 
sure that the resolution of the majo-
rity woul-d favor,,Sr. Torriente's pro-
position. 
He missed his calculation however 
for about midnight the party resolv-
ed that i t feels no necessity to make 
any new declarations an'd wilfl keep 
to its statutes as they stand. 
In this the majority of the party 
gave evidence of possessing sound 
common sense although El Triun-
fo, disagreeing, may suppose that 
the "sane an'd really valuable ele-
ments" of the Conservative Party 
think as that paper does concerning 
the urgent need oi-haste in restor-
ing the republic. From whieh i t is 
to be deduced that Nuñez, Montero, 
Coronado, Manduley, and Lanuza, to 
say no'thing of many who concur 
in their views, are not "sane and 
really valuaMe elements" at all. 
Our •colleague is in a bad way. 
But worse off are those who cal-
ling themselves iconiservative lean 
to radiealism and its imprudence. 
Portunately for the Conservative 
Party these latter are, as was made 
evident last night, in the minority 
in that organization. 
DIRT FLYING FAST 
By Associated Press. 
Washington, Dec. 4.—Records ha-
ve been broken again in the exca-
vation on the Panamá Canal. In No-
vember 1.838,486 cubic yard-s of dirt 
were removed as against 369,407 cubic 
yards in 1905 
MASS ON SUNDAY 
The apostolic delégate, Mgr. Aver-
sa, will officiate at mass next Sun-
day morning in the college on Teja-
diillo street, Mgr. .Sarzana assisting 
hhn. 
W I L L N O T U P S 
T A F T ' S 
Corning Year a Momentous One in 
the iiistory of the Island of 
Cuba 
THE JAPAÑESE PROBLEM 
Tokyo Government Atterapting 
Avoid a Most Embarrassing . 
Dilema 
to 
(From our regular correspondent) 
Wasington, December 2.—Congress 
eonvened lo day. Joseph G. Cannon 
of Illinois is reelected Speaker, and 
the chances are that we are in for a 
long sessicui in which politics will play 
a foremost role as a preliminary to 
the preaidential^ nominating eonven-
tions. Currency reform is one of the 
first of the big topács of national 
concern which will be brought foward 
for discuission. 
For years the necessity for a reform 
in the currency laws has been discus-
sed sporadicailly, but for some reason 
Congress has been afraid of the whole 
subject, henee we are still laboring 
heavily in the financial seas in am oíd 
craft that has been buffeted by many 
gales—a dilapidated craft knoeked 
together away back in Civil War times 
and which ought to havo been retired 
to the serap heaip long ago. 
But at last there is promise that 
sometbing will be done. The need of 
i t is universally conceded, for the Ies-
son of the panic has been learned, let 
us hope, pretty thoroughly. The Pre-
sident wiM cali the attention of Con-
gress to the problem, and then Con-
gress will have its hands full in tryng 
to find a satisfactory solution. 
That os the trouble—everybody has 
a solution and already the different 
views are clashing. 
Here, for mstanee, are four distinct 
plans that have been tossed back and 
forth, between the gathering Congress-
men: 
A central bank of issue, modeled 
along the lines of the Bank of Franco 
or Imperial Bank of G-ermany. 
A central organization of national 
banks to guarantee emergeney circula-
tion. 
Issue of additional circulation 
against securities other than United 
States bonds. 
Issue of circulation on general 
assets with the security of a guaranty 
fund. 
The Central Bank idea has been 
received with much favor. Senator 
Hansbroug has announced his inten-
tion of introducing a bilí to establish 
it. But he has already run afoul of 
Speaker Cannon, of Representative 
Payne. of New York, who is chairman 
of the House Committee on Ways and 
Means, amd of John Dalzell, of Pitts-
burg, who thinks he is something of 
a financier, whether he actually is or 
is not. The Speaker is opposed to the 
scheme in the most outsipoken manner. 
So is Senator Fowler, heacl of the 
Banking Committee. 
Mr. Fowler 's plan is for an í elas-
tic currency. I t provides for issues 
upon the general credit of the bank 
for a guaranty fund raised by taxa-
tion upon circulation. This guaranty 
funds is to be employed when neces-
sary to redeem the notes of failed 
banks. 
Meanwhile Senator Elkins of 
West Virginia, has startled his 
friends by advocating a one billion 
dollar issue of greenbacks. 
So it is really seen that there 
may be a good deal of trouble in 
arriving at a measure that can be 
adopted by both houses of Congress 
and receive the signature of the 
President. Under isimilar circums-
tance compromise ilegislation is us-
sually the outeome, and compromise 
generally means weakness. 
Representative Hayes of Califor-
nia, wil l urge with vigor a bilí to 
exelude all Orientáis from the Unit-
ed Staltes. " I t is not a question of 
poditics, but one of self-.preserva-
tion," said Mr.. Hayes. "The yellow 
men are a menace to all our indus-
tries. They are injuring us in 
countless ways and we must do 
something to head them off." 
The Japanese government is 
shrewdly forestalling action by the 
United Stateg looking to the enact-
ment of exclusión legislation. Barón 
Ishii, who investigated the Japa-
nese situation in the United States 
and Canadá has returned to Tokyo 
in the nick of time, and .has advised 
his government, it is understood, 
that it would be wise to prevent 
entirely the emigration of laborers to 
the United States, and greatly to res-
trict such emigration to Canadá. 
At any rata, Barón Isihii gives 
out an interview,, in which he ex-
presses the opinión that this should 
be done, "because an exclusión act 
would be disagreeable." The same 
dispatch that brings this intetlligence 
also states that the indications are 
that "the Japanese government wi l l 
give formal,, but verbal, assurance 
of a future rigid exclusión of all 
that can be termed - strictly lahor 
emigration to tlhe United States, 
being carefu'l, also, in limiting the 
numiber moving for Canadá." The 
dispatch adds that it is douibtful 
if these assurances will take the 
form of written notes to either coun-
try, but that possibly Foreign Min-
ister Hayasihi may make a statement 
in the Diet. 
For several months past Japan 
has given evidence of the activity 
of'her diplomats in attempting to 
avoid a most embarrassing dilem-
ma. The reports from America point-
ed strongly to exclusión agitation 
immediately upon the assembling of 
Congress, and this, too, on the heels 
of the movement of the battle fleet 
toward the Pacific. Whether or not 
Secretary Taft explained to the To-
kyo government that exclusión by 
treaty or by law was inevitable, the 
Japanese perceived that this was the 
case. At the same time, it was inex-
pedient, if not perilous for the Ja-
panese government to agree to ex-
clusión negotiations, since such a 
policy is so vehemently rejeated by 
tihe people of Japan that, if per-
sisted in, i t might be the cause of 
overturning the government. I t ap-
pears now that the Tokyo govern-
ment will endeavor to dodge the 
dilemma by iputting in forcé a pre-
tended voluntary restriction upon 
the deíparture of laborers for Ame-
rica and Canadá. 
One of the surprises of the last 
session of Congress was the entire 
absence of curiosity on the part of 
Congressanen about what had been 
done in Cuba by the executive 
branch of our government. When 
Congress adjourned in the summer 
of 1906 the Palma administration 
was in power and so far as any 
one knew here seemed likely to 
continué in power for some time 
to copie. There was no hiut of any 
approaching trouble. 
When Congress eonvened last De-
cember the great ohange had taken 
place in Cuba. American troops were 
stationed at various points in the 
island, an American provisional 
govemor was installed in the palace 
at Havana, and the government of 
Cuba was being administered by 
Americans. Not one word was said 
in Congress about what had been 
done under the authority of Pres-
ident Roosevelt and Secretary Taft. 
Al l elements of democrats and re-
publicans accepted without question 
the wisdom of the steps Secretary 
Taft had taken. He was subjected 
to no criticism. What a greait com-
pliment this was to Mr. Taft any 
one who knows anything at all about 
American politics wil l instantly ap-
preciate. 
•Some curiosity is manifested here 
this winter to know whether the 
same lack of interest will be. dis-
played by Congress through the ses-
sion which begins to-day. The com-
ing year wil l be a momentus one 
in the history of Cuba. Unless there 
is some hitclh it is probable that the 
is'land wil l be turned over to your 
own people before the end of the 
next cailendar year, and the Ameri-
can off icials withdrawn. I t may be 
UN JOVEN peninsular desea colocación; 
Eabe su obligación; de informes de las casas 
que ha servido. Estre l la 24 dan razón. 
. 4-4 
UNA ASTURIANA desea colocarse de cr ia-
fla de manos ó manejadora, es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomiende. 
No sale de la Habana. Informes Revlllagige-
flo 87. 
^19638 4.4 
DESEA C O L O C A R S E una. señora peninsu-
lar de manejadora, sabe coser á máquina 
sueldo tres, centenes es muy car iñosa con los 
nmos. Tiene referncias si las necesita. In 
tomarán Puerta Cerrada número 51. 
19639 4.4 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea c o l ó , 
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan San Nico lás ü71. 
19512 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta 
familia y una criada para los quehaceres de 
una casa que sea práct i ca y duerma en el 
acomodo. Traer buenas recomendaciones. 
Calle de San José 124D 
19547 8-3 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
oe criada de mano ó manejadora. E s car i -
"osa c?n los niños y sabe desempeñar bien 
su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria 15 
__19637 4.4 
UNA C R I A N D E R A penisular de un mes' 
ue panda, con buena y abundante elche. 
aesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
ia^nntlce- Informan Amistad 64. ^ iybíO 4,4 
e l ^ í ^ J0VE¡N peninsular aclimatada en 
' país, desea colocarse de criada de mano, 
'a)°l cumplir bien con su oblg iac lón y coser 
l a * - * 6 Quien la garantice. Villegas 124. 
H i í 2 4-4 
coríY f ^ í ^ T A una buena cocinera para 
ciftn o Ti1'8, y (iue duerma en la coloca 
bar 34 dos centenes. Informan Esco-
l 19651 4-4 
¡UNA J O V E N 
i a d a ^ colocarse de manejadora 6 de 
m ~i e. !nano es cariñosa. Sabe cumplir 
¡ríjii„ o ^ S a c i ó n . Informarán Animas y 
19656 4.4 
Eea formLíCLTA una cria<ía de manos que 
del nc<~̂  y tra isa referencias se prefiere 
Uzaro 'lífo^^o 3 luises y roPa limpia. San 
1S645 ¿ ha]0S- 4-4 
criado a l Peninsular desea colocarse de 
Cabalo «i3,110 6 Portero ó cualquier otro 
tiene n'„i 1 cumplir con su ob l igac ión y 
r-lado nvfn recomiende. Informan Con-
salir rio 1 mo,ro 2. No tiene inconveniente en 
i L r f la ciudad. 
4-4 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto de exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y otro de uno, los dos con lunas bisela, 
das/vest idor, lavabo, escritorio, juguetero, 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sillas. Por la mitad de su va-
lor en Rayo número 58. 
19577 8-3 
D E S E A colocarse una buena cocinera en 
establecimiento ó en casa particular. Infor-
man Aguacate 63. Sastrería . 
19578 4.3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Vapor número 16. , 
19576 4-3 
SE NECESITA 
E n la Maison de Blanc, Obispo 64, una 
buena preparadoi-a de sombreros. 
19575 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Carmen 6. 
19579 4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera 6 para los quehaceres de una casa 




Se desea una con buenas referencias. Suel-
do 2 centenes. San Nico lás 54 altos. 
19612 4.3 
^ criadl 1 Peninsular desea colocarse 
Eíl>>e ci irW6 nillaos en casa de moralidad, 
rf,!ó£, u .,con su Pbligación. Tiene bue 
ha servid aciones de las casas donde 
eanar es formal y trabajadora. Desea 
y 16 "uen sueldo. In formarán Gaiiano 14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de maneja-
dora. Saben cumplir con su obl igac ión y tie-





jOVE¡i\j ' — — -
Portero'r.;„mal desea colocarse de criado 
68 Práctico "f1-0 6 para ü m p i a r oficinas; 
•oniendari^^" t2do ^ tiene las mejores re-
19608 nes San José número 2B. 
4-4 
<,0ría f ^ ) n í ? Í E R A de mediana edad, para 
1 6 aftos na!. ' y una muchachita de 14 ó 
^ casa Vp a>rudar á los quehaceres de 
1" Se exio-J3 c'itan en Neptuno número 
cionaj. A16en referencias. Sueldo conven-
^19614 
T ^ T r — 4.4 
^ n t ^ ^ - . p O L O C A R S E una cocinera sola-
riQa5n 17 pTf^h cocina. Informarán Belas . 
0 lo que i J por Virtudes cocina de to-
^19616 Pidan. 
gg vjtíS 4-4 
], rePosiern a cciocai' un general cocinero 
» r c a l e dn ^ a r a cochero entiende el ofl-
i* la(1o de 1 Maloja, esquina á Manrique 
^nv-ehlen¿f Botica. Informan. No tiene 
^19646 " en ir al campo. 
j / C x T o i ^ r r ^ - 4-4 
na"dio ê DaHH.DE.,RA Peninsular de mes y 
nuJ ábúnda„tL , sea colocarse, tiene bue. 
Ver n leche y su niño que se 
WarnPo fin," Uene inconveniente en sal ir 
??.d,5 la Y:in, raz6n. Morro número 5 al 
^9647 l echer ía . 
q ^ s o E i c i r r t í 
oafc. ea muv h una buena cocinera de color i 'uVn que V, Pla y tenga infcime de las ¿Wiftfi 4ue ha estad0 Merced 4S 
«lVt!,^e cochí i^ARSE'Yina s e ñ o r a T e n i n s u -
^or^^encias Í,A la española y criolla. T i e . 
ISÍl'-;4 altos'. ormarán en Amargura nú-
S S S f i S E r - r — 
^o; sj*!1* (ie colocar una joven peninsular 
q u i e r e cumnil"0 6 Para cuidar un enfer-
^ lu^/ecoÓTii1' con sn obl igac ión y tiene 
• i3si4altos. de- Informe» en Composte-
4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano v á máquina y tiene quien la reco-
miende, informan Gervasio 109A cuarto 27. 
19604 4-3 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
para dependiente de un a lmacén 6 café 6 
criado de manos, siendo casa de moralidad 
también sabe de coch ero y es práctico en la 
Habana; tiene quien lo recomiende y no tie. 
ne inconveniente en salir fuera de la Haba-
na es honrado y trabajador; para informes 
Corrales número 96. 
19607 4-s 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular de 30 á 40 a ñ o s que sea formal y 
trabajadora. Sueldo 14 pesos plata y ropa 
limpia Manrique 73, bajos. 
19603 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora E s c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tien quien la recomiende. I n . 
forman Suárez 105. 
19605 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse á le-
che entera. Tiene tres me sesde panda, tiene 
su n iño que se puede ver como es tá gordo 
y tiene quien la garantice Cárcel número 19 
19606 
UNA SRA. alemana desea colocarse con 
familia americana 6 alemana para cuidar 
niños 6 de criada de manos. Informan Je-
sús del Monte, Pr ínc ipe de Asturias, entre 
Es trada Palma y Milagro. 
19525 4-3 
P A R A escribir en máquina con buena or-
tograf ía solicita un destino en Casa de Co-
mercio ó en oficinas particulares, una señorI_ 
ta cubana. Informan Lampari l la 55, altos, 
entrada por Aguacate. 
19520 4-3 
SE SOLICITA 
Un aprendiz de platero, tiene de tener bue-
nos informes. Neptuno 13. 
19522 5-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á media leche; la tiene recono-
cida como buena. Tiene dos mese do panda. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
forman Vedado, calle C entre 21 y 23. 
19521 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Pocito 20. 
19524 4-3 
N T A J O 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos a l Sr. R O B L E S , Aparr.. de 
Correos cíe la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 19685 8-5 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Lampari l la 82. 
19517 4.3 
D E S E A colocarse lina costurera, en casa 
particular, cose de tddo, de n iñas y de se-
ñora, corta y entalla. Animas 112. 
19548 4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. Tien quien 
responda por su conducta. Informarán calle 
B, Vedado, número 18. 
19614 4-3 
S E D E S E A colocar de criada de manos 
una joven peninsular sabe coser & máquina 
y á mano. Informarán en Reyna número 11 
Plaza del Vapor, principal. 
19550 4-3 
. E N M A L O J A 7 se necesita una criada pe-
ninsular, que tenga buenas referencias, que 
á falta de la cocinera se haga cargo de la 
cocina. E s cort afamilia. 
19551 4-3 
UN MATRIMONIO joven y sin hijos desean 
colocarse él de criado ó portero ú otra cosa 
a n á l o g a y ella de criada 6 manejadora, en-
tiende un poco de cocina; no les importa ir 
á cualquier punto de la Isla. In íormes Oficios 
número 70 cuarto número 12. 
19569 4 3 
I J N A t 5 R A r P B N ^ 
sean colocarse úñaT^e cocinera, sabe coci-
nar á la española y un poco á la francesa 
y criolla y la otra de criada. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informan Suárez 54. 
19568 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
ó manejadora una joven peninsular. .Infor-
man en Aguacate 19. 
19554 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informan Vives 138. 
19566 4.3 
DOS J O V E N E S peninsulares recién l lega-
das desean colocarse una de criada de mano 
y otra de manejadora. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan en Agui la número 116 
Cuarto número 37 primer piso. 
19563 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Monse. 
rrate y Lampari l la , bodega. 
19562 4-3 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
país, de seis meses de parida desea colocarse 
de criandera; ya hizo otra cria en la Habana 
Tiene quien la garantice. Informarán en 
Suárez número 95. 
19556 4.3 
S E S O L I C I T A en Amistad 83, altos, una 
criada de mano blanca ó de color que sepa 
cumplir con su obl igación. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia. 
19555 4-3 
M A N E J A D O R A desea colocarse una joven, 
siendo és ta muy car iñosa con los niños en 
Compostela 156 y medio. 
19571 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y no sale de la ciudad 
Tiene quien la recomiende. Informan Sol 112 
bodega. 
19574 4.3 
" ^ E X C E L E N T E criandera una señora penin-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á leche entera, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Laboratorio Histo-Bacterio-
lógico . Dan razón en Santa Clara número 7. 
19572 6-3 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu. 
lar para manejadora y es muy car iñosa con 
los n iños , ó para limpieza de habitaciones, 
6 acompañar señoras y es muy formal y 
aseada y tiene quien la recomiende. J e s ú s 
María 95. 
19546 4-3 
UNA Peninsular desea colocarse de coci-
ner ó criandera de mes y medio de parida, á 
leche entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tiene quien la garantice. Informan Vi l l e . 
gas 105. 
19543 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse con un matrimonio y ayudar á 
los pequeños quehaceres de la casa. Sabe 
cumplir con 8U obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan Reina 2, sastrer ía . 
1953S 4-3 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á inedia 6 á leche entera, con muy 
buena y abundante leche. Informan en San 
Lázaro número 18 Habana. 
19584 4-3 
S E D E S E A colocarse una criandera de 
dos meses de parida. Tiene su niño que se 
puede ver, L a recomienda el Dr. Gutiérrez 
Lee y el Dr. Treméi s , ya ha hecho otras 
cr ías en la Habana. Darán informes en Sus-
piro número 20. 
19589 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n . 
forman Obispo 111 entrada por Villegas, a l -
tos. 
19596 4-3 • 
UNA SRA. peninsular de corta edad, desea 
colocarse de criada de mano. No duerme en 
el acomodo y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Maloja 35. 
19567 4-3 
UNA P E N I N S U L A R aclimatada en el país , 
desea colocarse de criada para la limpieza 
de habitaciones y coser. No hace mandados 
y tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Informan Consulado 79. 
1953S 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man Estevez 115, por Infanta. 
19541 , 4-3 
S E D E S E A colocarse una buena lavandera 
en casa particular. Tiene quien la recomien-
de. Que paguen buen sueldo. Santa Catalina 
15 Cerro. 
19542 4-3 
A G U I A R 51 altos una criandera peninsu. 
lar con buena y abundante leche, tiene quien 
la garantice. 
19535 4-3 
UNA SRA. peninsular que lleva tiempo en 
el pa ís desea colocarse para cecinar en casa 
particular. Tiene buen carácter. Sabe cum-
plir bien con su obl igación. Tiene buenas 
referencias de donde ha estado. Informarln 
San Lázaro número 295. 
E N M O N S E R R A T E 63, se solicita una cria 
da para un corto y bien retribuido servicio. 
19598 4-3 
D O S Q U I M I C O S , varios a ñ o s de expe-
riencia en E u r o p a , Egipto y Cuba: al co-
rriente de la C r i s t a l i z a c i ó n on Movimiento 
y de cualquier procedimiento moderno 
de f a b r i c a c i ó n , a s í como del manejo de 
todos los aparatos de una Casa de Calde-
ras, se ofrecen para esta z a f r a . 
Son j ó v e n e s , trabajadores de completa 
confianza y conocedores del ambiente 
obrero del pa í s . Poseen referencias abso-
lutamente inmejorables . Informes: Ofici-
nas de K R A J E W S K I - P E S A N T Co. Agu iar 
92, H a b a n a . 
19339 8-28 
Se desea colocar 
Una buena criandera á leche entera de dos 
meses de parida, se puede ver su niño, lleva 
un año en el país . Informarán Tenerife n ú -
mero 34. ^ 
19342 S-28 
S E S O L I C I T A un muchacho de 16 á 18 
a ñ o s para ayudar á un criado de mano. 
.Sueldo 3 luises. Informes: Teniente Rey 41, 
altos de la Botica. 
19343 8-28 
A V I S O — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A C U B A N A de R. Alva 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con. escogido personal en práct ica y honra-
dez. Aguiar 72 te lé fono 3063 entre O.Rei l ly 
y San Juan de Dios. 
19333 • 26-28N 
T E N E D O R de Libros y coresponsal meca^ 
nógrafo joven español , práct ico en este co-
mercio, solicita empleo. Avisos en la casa 
Wllson, Obispo 52. 
19315 g 28 
Desea saber el paradero de su hilo Mi-
guel y de su cuñado D. Sebas t ián Santana 
naturales de Canarias, que según noticias se 
encontraban por el Central Chaparra, L a 
persona que sepa do ellos, dirijan noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vista. Provincia de Matanzas. 
19276 13.27N 
S E S O L I C I T A N Agentes en Tejadillo 45 
para un negocio muy productivo y de fá-
cil representac ión siendo de suma utilidad, 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión. 
- waimmm*mmmm$mmmmmmm 
D E S E A P O N E R S E al servicio de un ca-
ballero, ú n i c a m e n t e para su servicio parti-
cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis-
mo para la ciudad que para el interior. Y 
sin otro atentamente de todo el que me ne-
cesite. Mi d irecc ión: Consejero Arango letra 
F , Cerro. C. G. 
19305 15-27N 
S E D E S E A saber el paradero de José Mesa 
Ció, que estaba en un ca fé de la calle de 
Dragones. Lo solicita Ceferino García, Casa 
de Sobrinos de Bea y comp. en Matanzas. 
C. 2628 15-27N 
Se solicitan en Neptuno 48. De 8 á 
Buena comis ión. 
18317 26-10N 
D i n e r o con p r i m e r a , 
seg u n d a y t e r c e r a h ipoteca 
de teda clase de fincasñ 
Compro casas y me hago cargo de 
admwislrarlas dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda oíase de 
asuntos judiciales. Empedrado 31. 
F. Val.les. 
19752 8-6 
Desde $500 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de easas en todos puntos, en primera 
v segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
de Mudadas E l Japón. 
1977.'; 4-6 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de canipo, p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s : abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
Can José 30. 
19772 4-C 
M a i e i c a s y e s t t c i i e i í i i i 
B O D E G A vendo una propia para princi-
piantes y tengo varias de diferentes pre-
cios; también tengo varios ca fés de todos 
precios Café L a Ceiba, Monte 97. darán r a -
zón de 8 á 10 a. m. y de 1 á 2 p. m. José 
González, dejar aviso 
19783 8-6 
CASAS B A R A T A S en Maloja vendo 1, an-
tigua con 7 y medio metros por 33, techos 
de cedros, $5.750; en el Cerro otra moderna 
en $2.250 Cy; en Antón Recio, otra con 
sala, comedor, 5 cuartos bajos, 3 altos, toda 
de azotea, agua, cloaca: $5.500 úl t imo pre-
cio, es barat í s ima. José Figarola, San I g n a , 
cio 24, de 2 á 5. 
19757 4-6 
S E V E N D E una casa (10 y medio por 14 
metros) el solar 12 y medio por 40 metros 
en la calle. San Francisco, Je sús del Monte. 
Precio módico. Informarán, Agencia de H a -
vana para Alquileres de Casas, O'Reilly 
30A altos, cuarfo número 8, Teléfono 3195. 
C. 2789 4-6 
EN LA CALLE DE MONSERRATE 
Vendo una gran casa moderna, alto y ba-
jo, zaguán , 2 ventanas, escalera de marmol, 
renta $145 Cy, $17.600 y 450 Cy; inmediata 
á Gaiiano una preciosa casa moderna, 2 
ventanas, planta baja: barrio de San Leo-
poldo, 2 casas, alto y bajo moderna, renta 
39 centenes, $24,700 y 650 José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
13758 4-6 
SOLARES A P L i l O Y k CENSO ' 
con aceras y agua, en,-Jesús del Monte, 
dando diez peses ai mes; también le fa-
brico á plazo su casa. Venga á verme 
á Empedrado 31. 
F. E . Valdés. 
19751 8-6 
;RO PARA HIPOTECAS Tengo $70,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
*500; -y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. He compran casas de $2,000 hasta $30,000 
19730 8-5 
S E V E N D E un café bien acreditado, es 
propio para uno ó dos principiantes por ser 
poco capital. Informan Habana número 65 
Sastre ía , para tratar de 2 á 4. 
19778 4 6 
OJO — Se vende un kiosco. Manzana de 
Gómez. Café E l Imparcial. 
19706 4-5 
SE DAN 6,000 PESOS 
E n primera hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan también en partida-s d'¿ á 
$ó0(i v ae $1000. E n Pr ínc ipe número 13. 
59650 26-4D 
D I N E R O Hay dinero para hipotecar fincas 
urbanas al 9 por 100 anual en grandes y 
pequeñas cantidades. Dr. Carlos E . Garrido, 
Abogado. Aguiar 34, altos, de 1 á 3. P. M. 
19667 4-4 
D I N E R O en Hipoteca necesito varias par-
tidas con un in terés equitativo para esta 
ciudad dando buena garant ía . También ne. 
cesito para vedado.. Je sús del Monte, y Cerro 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19634 8-4 
D I N E R O en Hipoteca tengo en partidas de t 
$2,000 hasta 10,000 pesos a módico in terés ' 
para el centro de la ciudad, y para. J e s ú s 
del Monte, Vedado y Cerro á precio módico 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19631 8-4 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
$80.000 oro español deseo colocar á mó-
dico in terés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena g a r a n t í a y 
compra tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores. Ramón G. Menéndez, Café 
E l Fén ix . Be lascoa ín y Concordia número 2. 
Te lé fono 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, del 8 al 1?. por 100 anual; en finca 
rústica, provincia de Habana, al uno y uno y 
medio por 100. José Figarola, San Tgnacio 
24, de 2 á 5. 
19269 15-27N 
S E V E N D E en $4,200 oro español , una ca-
sa de maposterla de reciente construcc ión 
y á la moderna, situada en la calle C. Velga 
Quinta cuadra de la Calzada, entre la Ave-
nida Estrada Palma y Lui s Estevez, J . del 
Monte. Informarán en la misma. 
19708 8-5 
GANGA se vende un magníf ico solar de 
800 metros, esquina de fraile, y en el lugar 
más alto y mejor de Marianao. Informan 
en Cuba 58 M. Morales. 
19690 S-5 
MUY B A R A T O se ofrec un terreno de eg* 
quina on ^ n—' - -̂ xa do Jesús del Monte, 
.•óximo á la Calzada, con 1550 metros cua-
drados, j w . 'Xi-acu directo. Monta 
87 altos informarán. 
19680 4 5 
H 1 Í R M O S A . C A S A 
E n calle muy céntr ica nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
5 cuartos corridos y comedor al fondo; pisos 
de mosaico, azotea, y escalera de marmol. 
Gana 30 contenes. Precio $18.500 y 300 do 
censo. O'Reilly 47 de'2 á 5. 
19679 4-5 
De Cerrada y Vig ia por tenr su dueño otro 
negocio. Trato directo. 
19678 8-5 
LA COMPAÑIA ARRENDATÍ 
RIA DE CUBA tine sus oficinas en 
la, calle de Mercaderes número 11. 
El propietario que no adquiera 
datos y detallada información sobre 
las operaciones de esta Compañía, 
comete un acto de negligencia en per-
juicio de sus propios intereses. 
19,648 . .4 .4 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D por embar-
carse su dueño en este mes se vende un 
acreditado ca l é con kiosco de tabacos e l 
í.Oul' pesos, l i formes Mente 41. 
1¿5 DIARIO i )E L A M A R I N A . > Bdicíoa de la mañana.-r-Dícíembre 6 Je lOOV 
GOST OF m m GHIN ROME 
Eeasors Why Municipal Government 
in the "Eternal City" Goes to 
Popular Party, 
A íet ter in an Eíiglish journal 
from a cnrrowpondont in Rome. sum-
mfirizes tihe eonditions which havo 
thrown the municipal governmont 
\mi6 t'ne liandcs oí tbe Popular party. 
Tt points out that during the lasl 
f f w viears «there lia'S bwn a growing 
^•i^cótiritént wi'th the eonditions of life 
m tb'O capital, and a growing diapo-
Kitlón to a.ttribnt'? t.hcse eonditions 
to t.ho ne-gligemce of the municipal 
írnvernnvnt. The eost of ÜA 'ing, of 
!5>iuse rent and food has increás-
rd nmbearaMy. The main cause is 
lOie e:ctrnordinar\r increa'se of popu-
lation. During the lagt tihirty-six 
vears the populaition has been more 
than donbled. At Hie talóse of 1870 
w a s 22(?,00(̂  of 1906 
more than 531,000. The greator part 
of this increase. neanly 80 per cent, 
of it is due to immigration from all 
parts of I taly. Only one-half of the 
áicj^al populatipn was born in the 
oity This inflnx is st i l l on tho 
increase. Rome has always present-
cd peculiar diffieulties in the way 
of housing and feeding its inhabi-
tants. The failnre of former building 
speenlations has ehecked the prdi-
nary devoloipm'cnt of house proper-
ty. The geographical situation of the 
ci ty in the eenitre of a large un-
produetive área makes the food sup-
píy more costly and moré uncertain. 
•a resnll to whioh the eondition of the 
raihvay serví ce has also contributed, 
and the raiddlemen have soizcd the 
opportunity to exaet exjtortionate 
profits—for all these things the mu-
nicipal autborities has been aceount-
fd reponsible. Tne Román Catholic 
party held aloof from the election 
on the ground that the Radicials and 
Soeiali^s were eondueting an anti-
'•clerieal campaign. 
, Miss Grettingon (archly)—CCI hear 
yon are thinking of matr imonj. Mr. 
IVIeCoy." Mr. MeGoy—".Met Say. 
xvhat do yon take me fo r?" Miss 
Get t ingon- - ' íOh Jackl For better 
'or for wonse, of coursc—h\íi this is 
so sndden!"—(Cleveland Leader.) 
NATIONAL BANK OF 
GOMMERGE IS GLOS 
One of Biggest Institutions in the 
West In Han.ds of National 
Bank Examiner. 
l i y Associated Press . 
Kansas City. Dee. 5.~The National 
Hank of ('ommerce, with total lia-
bilities amounting to about fonty 
millions. has been elosed by the 
comptroMer of the curreney and is 
noAv in the hand« of a national bank 
examiner. 
Washington. Dee. 5.—The comp-
troller of the curreney ha.s announc-
ed that the officers and directors 
of the National Bank of Commercc 
of Kansas City asked that an exa-
miner take óharge unt í l asset« can 
be rcailized upon. I t is the' strong 
hope of all conneeted with the ins-
t i tut ion that the bank w i l l be able 
ta resume paymen.ts. Tt is one. of 
the largest banking concerns in the 
wést and liad thir ty-two millions on 
deposit in September. of which 
twenty-two millioms were due on cali 
to other banks. I t is presumid that 
the faiilure is due to calis for these 
banking balances. 
TAFT LEAVES RÜSSIA 
OR GERMAN CAPITAL 
Secretary Was Guest of Honor at 
Banquet in St. Petersburg. 
Off for Berlín. 
i í y Associated Press . 
St. Petersburg. • Dec. 4.—Secretary 
Taft was the honored guest tonight 
at a banquet. The occasion was 
marked by great r-ordiallty and an 
exehange of mutual hopes that the 
bonds of friendííhip between , Russia 
and the United States w i l l be 
strengtihened. 
St. Petersbnrg. Dee. 5.—Secretary 
Táft and party leí t for Berlín today 
at noon. 
TO PROTECT GHÜRCH 
ART TREASURES 
France May Pass Law Forbidding 
Exportation of Works of Art. 
To Prevent Spoliation 
B y Associated Press . 
Paris. Dee. 4.—As a result of the 
disclosnres ín connectíon wi th ehurch 
robberies. the government is prepar-
íng a bilí to protect and preserve art 
treasures in the churches and muse-
untó. I t 16 probable that the example 
of I ta ly w i l l be followed. and an ab-
solute prohíbítíon placed on the ex 
portation of important art works. 
I t is considered necessary that 
chnrches, especíally the poorer par-
ishes now wíthout officíal gnardians. 
be protected agaínst spoliation. The 
suggestíon that the príceless art 
works be transferred to the museium'S 
is opposed by the Catholíes on the 
ground that sueh a transfer constí-
tutes a fresh attaek on the church. 
They maintain that the treasures lose 
theír traditional sur roúndings . 
NO COMPROMISE! 
that Con! 






wil l show int í r^st in 
stcos as tboy are 
-ot iirobabl-. hów.wer 
tcr might be discus-
gr^ss wor.vd do any 
Scx-retary Ta .7, ?s pro-
Eclward Lowry. 
SIR W I L L I A M R E D D I N G 
Hiis Plolíness. the Pope, has sent 
by hís Apostolic Delégate Mgr, Aver-
sa. new honars to Sir Wi l l i am Rcd-
ding. in recognition of the many 
services that gentleman has render-
ed the churdi. Sir Wil'liara Reddíng 
w i l l be añade a connt and other no-
table honors wi l l be conferred upon 
him by Mgr. Aversa acting for the 
Pope. 
B y Associated Press . 
Lisbon. Dec. 4.—Premier Franco 
this afternoon annonuced the govern-
ment's determiuation not to compro-
mise wi th the oppositíon and stated 
that he is convinced that the coun-
t r y w i l l reraain quiet and that the 
government's policy w i l l tr iumph. 
m G E R M A N R E I C H S T A G 
B y Associated Press . 
Berlin, Dee. 4.—Chañeellor Von 
Buelow won a short, sharp contost 
with the waveriug National Liberáis 
today when they, wi th other partks, 
agreed to forming a coalitíon to sup-
port the government. Tomorrow's 
program ín the Reíchstag begins with 
a vote of confidence in Chaíacellor 
Von Buelow. 
KNOX PENNSYLVANIA'S 
Republican Congressional Delegation 
Ñame Senator as His State's 
Candidate. 
MAN ESCAPES DEATH 
BEGAUSEHEWA 
Wife Who Had Command of All 
Her Facuities Pays Death Penalty 
For Crime of Both 
B y Associated Press . 
Monte Cario, Dec. 4.—Veré St. 
Leger Goold and bis wife Marie, con-
victed by the superior court of Mo-
naco of the crime of murder íng Bm-
ma Levin heard their sentences today. 
The woman, chief ínst igator of the 
crime, is sentenced to the guillotine: 
her husband, who was d n m k at the 
time the murder Avas eommittcd, is 
held to be less responsible and is to 
be imprisoned for life. Annonncement 
of the sentenees was received wi th 
great exciteiment by large crowds 
gathered to hear the deeísion. The 
evídence showed that Emma Levin, 
the victím, wa« invited to visit the 
Goolds. In their house they kílled 
her. strlpped the body of jewelry, dis-
membered i t and packed the piece«s 
in a t runk and vaifee. 
ABOUT A R M Y P A Y 
B y Associated Press . 
AVa.siiington. De-c. T).-Senator Kuox 
of Pcnnsyilvania was named last 
níght by ,the Republiean Congres-
sional Delegaition of bis state as 
Pennsylvania's "favori te son" can-
didate for the presideney. 
Conscriiption as a possible remedy 
for the seady depletion of our army 
ranks is suggésted in the annual re-
port of Adjt.-Gen. Ainsworth to the 
Secretary of W^ar. We are not great-
ly alaraned by this sndden spectre 
of compuLsory sen-ice. We take i t 
onl.y as an indication of the habí t 
tlhat is growing in AVasihington of 
announcing heroic remedies for tem-
porary ills, even i f such specifics 
involve the infrigment of a 'líttle 
tihing like the Constitution. or the 
fundamental ideáis on which our po-
lí t ical syst'em is built . I t is a suf-
ficient indication of the loóse think-
ing into which men w i l l fall . to f ind 
that the alternative remedy to cons-
eription suggested by the adjutant-
general is an increase in the pay of 
enlisted men. I t is as i f the head of 
a housebold whose cook threatens to 
leave were advised either to dívor-
ce hís 'wife and ¿o live at a hotel, 
or else raise Bridget's wages three 
dóllars a month. W h y not increase 
the soldíer 's pay. i f the competition 
in the labor market is such as to 
niake enlistment at the present rate 
of remuneration impossible? That 
| the recruí t ing officer must compete 
agaínst the etmiployer of labor, is 
generally recognized; the fact recei-
ves confírmatíon at the present mo-
ment, when temporarv business de-
presión ís reported to have led to 
an increase of 100 per cent, in the 
number of applácants at the Phíla-
delphia naval r e c n ú t i n g station. I f 
GERMANY ABANDONS 
VERY OLD SYSTEM 
Chancellor of the Empire Appeals to 
the Majority in the Reichstag 
for Support. 
B y Associated Press . 
Berlin, Dec. 5.—The ministerial 
crisis here was settled as suddenly 
at i t broke ont. Coalitíon party lea-
ders today all assured the chancellor 
of cont ínued loyalty and support. 
This crisis was in real í ty far more 
important and sígnificant that ap-
pears on the surface. For th-c íirst 
time in the history of the empire a 
chancellor appealed to the majority 
in th'? Reíchs tag for their support as 
the one icondition on which he Avould 
continué in office. Heretofore the 
ministry's attitude has been that i t 
was responsible to the emperor alone. 
I t is nnderstood that Emperor W i l -
helm was aware that. this step would 
be taken and that he endorsed ít in 
the belíef that the oíd system is no 
longer tenable. 
M I N I S T E R RAMON PINA 
B y Associated Pres s . 
New York, Dec. 5.—.Spanisih Min -
ister Sr. Ramón Pina arrived today 
from Europe. 
The Congressman (sternly) ' ' T o u 
seem to forget, madam, that there 
is such a word as 'o'bey' in a mar-
riage contract." The Congressman's 
wife—"Is there? Why, isn't i t funny 
how jokers do creep into th ings!" 
—(Puck.) 
" I f yon refuse me," said the 
young man, " I shall blow out my 
b r a í n s . " " I ' d bate to have you do 
tha t . " replied the g i r l , thoughtfully, 
"and yet i t would be a good joke 
on pa. He says you haven't any, 
you know."—(Philadelphia Public 
Ledger.) 
Disgusted wife—"Say. niggah, 
eber sinee. Ah married yo ' yo's dun 
nuf f in ' 'cept sí t round de house. 
Doan' yo ' eber feel enny am-
bishion?" Lazy husiband—"Ah feels 
ambishion w 'en Ah's s i t t i n ' round 
hyah, honey; but jes' 's soon 's A h 
stahts ter wo 'k A i i gits discoura-
ged."—(Judge.) 
the stand-patter has nuade wages 
high for the American workman, 
why .should he refuse the same bles-
sing to the man in the anmy? A 
proaperous country can afford to be 
generous to its diefenders. 
"So you find Socialism mncH '̂  
the lacrease in, Europe?" 011 
ingly so. Why, every time o u r ? ' 
tor ran over a peasant, they ^ 
as much fuss over it as if it rea], 
mattered.''— (Baltimore American) 
A T T H E T H E A T R E 8 
National Theatre.—Prado and Sai 
Rafael Streets.—Italian Opera Coa, 
pany.—Lucia de Limmermoor, Cuii 
tain goes up at 8'30 sharp. 
Albisu Theatre.—At the head oj 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany.—Regular performance thi{ 
f vening at 8 o 'clock: Ninon, E l Huzai 
de la Q-uardia, Sangre Mozâ  Priees 
$3.00 to 10 cts. for the performaac^ 
Marti Theatre.—Moving pieturea 
in hourly acts and Lola Rioarte, song 
and dance artist. Regular perfor. 
manee beginning at 8 o'clock. 
Alhambra Theatre (Por men only) 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, E n tierra desconocida; 





X í c p cool 
cars pass 
CASA D E H U E S P E D E S por ausentarse su 
üueña se vende una magníf ica casa de hués -
pedes de esquina, con contrato, bien arnue-
OJAFE y B I L L A R por causa que se 1? d i r i 
al comprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho ¡níls porvenir. Vista hace fe. Marina 
riúincro i frente al Hospital de. San Lázaro, 




P jnto mmejof&oáe 
Peralta, Animas 
libre de corre-
60 altos de 8 á 




?n vtmta en buenos 
porcifcn. on algunos 
dueñfts. para princi-
hacen buena venta 
y mejor cantina. Virtudes •4, Juan Pérc í , de 












un circo nue. 
Informan en 
de una vidriera de 
> ser su dueño del 
Informan en Hoy-
R E I N A N U M E R O 5 
ÍNTERES se vende 6 -se arrienda una 
•a de Tabacos y Cigarros en punto 
•o Informarán en Reina 5 L a Parra,, 
V E N D O una casa acabada do cunstruir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, recibí , 
dor, 5 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Servicio sanitario á la moderna con cuartos 
de Baño á todo lujo, precio, informa su 
dueño San iguel 157, bajos de 11 á 1. 
19393 1G-29N 
6 E E T R i T O S IMPERIALES POR ÜN PESO. 
í, S a n R a f a e l 3 3 . O t e r o . C o l o r a i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 1 
Venía k m i buena ¡ a r a i c i a 
E n importante pueblo de la provincia de 
Santa Clara .estación de ferro-carril , por 
tener que ausentarse su dueño. Está muy 
i acreditada y vendé de diez á doce mil pe-
|bos anuales. Por ser urgente el negocio se 
cederá, en magníf icas condiciones. Informa 
rán mi Galiano 53, de 10 á 12 y de 4 á f 
ó bien dir ig iéndose por escrito á R. Gon-
• ¡salvo. 
19648 4-4 
t Act.íí? en Venta en los puntos m á s céntri-
cos de esta ciudad. E n Consulado, Concor-
'•ia, Animas, Bernaza, Villegas, Cárdenas, 
Factoría , A guiar, Habana, Sol, Paula, Egldo, 
N'eptuno. Sán Lázaro. San José. San Miguel, 
Manrique, además tengo varias de 2, 3 
¡HJjOo y hasta $7,000 posos m i r e ellas ef-
quinas con establecimiento. Virtudes 4, Juan 
Pérez de 3 á 5. 
1̂ 9633 S-4 
L O S - M E J O R E S solares~d'el^'^ladoT á ia 
misma linea y entrada dei Vedado. Tengo 
."828 metros cuadrados, se vende todo jun-
to á por lotos, so da en buenas condiciones, 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
3 9632 g-4 
V E D A D O se venden tres solares uno da 
esquinx juntos ó separados en lo mejor de 
la l ínea. Trato directo con el dueño, café 
E l Imparcial, Manzana de Gómez de 2 á 3. 
19377 8.28 
Venta í e terrenos á propósitos para 
v íabrícaciones, todo 
en bajo precio. 
UNA CASA en Santa Ana. Jesús del Monte 
Vendo por $2,200 libre gravamen el frente 
de maposter ía y el resto de madera, tiene 
tala, comedor, 2 cuartos y patio gana 1 cen 
iones. Virtudes 4 Juan Pérez de 3 á 5. 
19636 4-4 
A T E N C I O N — Se vende una carbonería en 
un buen punto, acreditada con buena mar-
ihanter ía . informará Santiago Herrero en 
Kol númerfo 28 á todas horas. 
iUMO 4 4 
V K N I X > U.NA. C A S A 
E n !a c a ü e de la Amistad de alto y ba-
jo «m 517,000; otra en Neptuno de oso ulna 
en $13,500; otra esquina en la de Colón, 
en ^xh.uOO; otra en Curazao en $3.300; otra 
CAE a en Cuba en $6,000 y reconocer un cen-
so t!̂  $1000, otra en la calle de. Egiao con-
400 muiros en ^26,000, otra en San Miguel 
n u c í a de alto y bajo on $.18000, dos esquinas 
m^s de $10.000 y $4.000. Tacón 2 bajos de 
12 ^ 3 J , M. V. 
t m ¿ 6 6.4 _ 
S E V E N D E N en $6,000 tro? casas de mani-
postería que ganan á cuatro centenes cada 
Una y tienen servicio sanitario, informan 
Campanario 1S3. 
19552 4-3 
R E L A S C O A I N muy 
üo una gran casa aa6t< 
Hevina ^ i ,cd;) otra, a: 
tres cuadras do Mont 
garola, ban Ignacio 2 
19537 
imodic.ta á ella, ven 
i 10 por 40 $7.800; én 
itea. de 11 por 37 á 
, y . .000 Cy. José F i -
V I D P J E R A D E TABACOS 










Se vende una parcela de terreno alto, mi-
de 18.968 metros planos, frente á las Fábr i -
cas do Vidrio y la del Gas. conteniendo una. 
casa de mamposter ía y tejas de 20 por 50 
varasá; inmediato á la Calzada" de Concha, 
lindando con los Ferro Carri les Unidos de la 
Havana Central; los caminos á la Fábrica 
del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña, Calzada del Cerro 
605. de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
19294 1B-27N 
ÍE V E M ÜN4 C A S A " 
Calzada de San Lázaro, acera del Malecón 
E n campanario 154. 
1S8S6 15-20N 
DE H E U A J E S 
Se YEMEON PRINCIPE AlBEEfO 
Babkob (el mejor fabricante) casi nuevo. 
Cor ra da del Paseo número 7. 
19701 8-5 
E N CANGA se vende un magníf ico Prínci -
pe Alberto nuevo; e s t á acaba.do de retocar, 
por no necesitarlo su dueño, J e s ú s del Monte 
L u y a n ó 19 puede verse. 
19583 • 4.3 
S E V E N D E 6 se cambian dos bonitas 
duquesas de ú l t ima moda y zuncho de goma 
y dos más en blanco y un carro de dos 
ruedas: se da en precio muy módico. Infor-
marán San Rafael 150 á todas horas. 
19549 .4.3 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
F r a n c é s de 5 ¿ s i e n t e s en buen estado. 
Precio $800 Cy. Cruz del Padre V¿ Cerro. Ro-
sel ló . 
19390 S-29 
SE VENDE ÜN CARRO 
De cuatro ruedas nueve, para 3 tonda, 
das, uno de medio uso para una muía sola, 
un t í ibury y un Prínc ipe Alberto, Mata-
dero 3, Teléfono 6074 
19093 15-24N 
S E V E N D E N dos carretones y dos muías 
y una jaca criolla de tres a ñ o s de monta 
y tiro. Informan Pr ínc ipe ¿4. 
19334 8-2S 
S E V E N D E N coches y carros en blanco, 
un tilburl Ce uso, un trap, capaz para diez 
personas, materiales de uso, concernientes 




COCIO se vende una jaula de 
•ima para venta de cuartos de 
ita de huevos. E n el Mercado de 
nan en Consulado 63 altos. 
S-3 
B U E N NEGOCIO so traspasa una casa de 
riuéspedes con contrato por varios años , nuc-
Vfj de construcción on buen punto, siendo un 
Ugocio seguro para que una familia Invíer-
a un pequeño capital con ventaja positiva, 
fvguila 122 altoti, informarán entrada por 
Estrella, 
SE VENDEN TRSS M Q Ü E S A S 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto ó separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
Y E G U A so vende una yegua fina de trote 
muy largo. Informará e) Sr. Vil larreal , Tea-
tro Albisu. 
19Í07 4-5 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 1 9 
,3137 312-lMz 
8LI0NA vegua de tiro, se vendo en cjuiT(?ft 
centenes, una buena, nueva y maestra, por 
no necesitarla su dueño. Atares, Establo de 
Cuervo, Je sús del Monte. 
19534 4-S' 
S E V P j N D E un potro criollo de 7 y media 
cuartas de trote y maestro de tiro, casa de 
gusto para un coche, se da barato. Su dueño 
Gervasio 134 á todas horas. 
19582 4-3 
G E R V A S I O 25, se venden 2 caballos maes-
tros y sanos, de coche; también se venden 
los arreos y un familiar grande; también se 
venden muebles de una casa, casi nuevos. 
19406 8-29 
V E N D O un perro de caza maestro y un 
cachorro de pura raza. Lo doy á prueba. Z u -
lueta número 36D Solar. 
19597 4-3 
EN CAMPANARIO 154 
Se venden dos caballos maestros do tiro, 
un milord y un familiar de 6 asientos. 
18S87 15-20N 
B E l ü E B L E j f P R E 1 M . _ 
POR ausentarse de esta Isla, se venden, 
juntos ó por separados los muebles de la 
casa número 80 altos de la calle de Esco-
bar, pueden verse á todas horas. 
19780 4-6 
SOI> SS — M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates;, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t ina-
joros, mesas corederas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
19793 10-6D 
A S 4 - 2 4 o r o 
Banquetas de piano de Viena, nuevas S A . 
L A S , San Rafael 14 pianos de alquiler á tres 
pesos plata, 
19763 . 8.6 
^ ^ 3 r V E \ J ISTlL 
Se vende una e s tan ter ía nueva y moder-
na en precio muy barato. Informan Es tre -
lla 33. 
19727 8-5 
L E S C O N V I E N E 
Por tener que fabricar se liquidan gran , 
des existencias de muebles, desde A más 
lujoso al más modesto. E n lotes, grandes 
desmuentos. Una visita á esta casa será pro-
vechosa a los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres, cuadros y ar t í cu los de fan-
tas ía y adorno. E n Joyer ía oro 18 kilates, 
brilantes y piedras finas, hay extenso sur-
tido, lo mismo que en relojes de hóra tija 
garantlzaaa. E n niquel desde un peso, de 
plata desde 3 posos, de oro 18 kilates des-
de 25 pesos. 
L a Casa H I ' I S A N C H E Z , Angeles .IS y E s -
trella ü». Te lé fono 10$8. 
19671 4-4 
á P E S O P L A T A 
Vende Salas, todas las óperas más cono-
cidas, completas, para piano y canto, S A L A S 
San Rafael 14. 
19487 8-1 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
18202 alt, 13t-l-13m-2 
C i n e m a t ó g r a f o 
Se vende un aparato de uso, muy barato. 
Asimismo se venden pe l ícu las de varios fa-
bricantes. San Nico lás 54. 
19611 4-3 
F U M E N D E 
M U E B L E S y un piano en ganga, se ven-
de un juego de sala de mimbre, fino, un 
piano, a l emán casi nuevo, 1 lámpara cristal, 
1 buró, 1 mesa corredera, un juego do cuarto 
columnas, cuadros, mámparas , sillas, jugue, 
tero y otros muebles, m á s junto ó por piezas 
sueltas. Tenerife 5. 
19481 8-1 
L A E S T R E L L A 
H A B T O T A C T O H T O F F U S T E C H O C O L A T E S , 
K S C L T T S , C O H F E C T T O M J E Y A l f f D T R O P I C A L 
P H E S E E V E D F R U I T S F O R E X P O S T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
« 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
CREDITO CÜBÁÍÍ0 
SALUD 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E U S P O M O 1 9 4 9 
Préstamís f Contratación. 
A l h a j a s , objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobil iarios de todas c la-
ses y estilos con fábr i ca propia en C o -
rrales 7 1 . S in competencia en precio y 
c o n s t r u c c i ó n . — Se venden muebles á pla-
zos . 
18596 13-30N 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en j u g u e t e r í a y diversos a r t í c u l o s propios 
para regalos. Se adornan macetas, j a r d i -
neras y cestos. 73 Galiano 7 3 . 
7-30 
E n B a ñ o s n . 5 , a l t o s 
Esquina á tercera se vende un espejo y 
consola regente, una vitrina, dos columnas 
con figuras, una mesa dorada, con su cen-
tro mallollco, dos mesitas nogal, con mace-
tas, 6 sillas, doradas y tapicer ía , 4 sillas no-
gal y tapicería, cuadros y una cama todo se 
da en proporción. E n la misma se vende 
un columpio. . . 
19328 S.28 
P o r $ 1 0 - 6 0 o r o a l m e s 
puede Vd. hacerse de un piano nuevo 
alemán, francés ó americano, en casa 
de Salas, San Rafael 14. Ultimo mo-
delos reformados. 19430 8-30 
vende Saks pianos nuevos, alemanes, 
franceses y ajiiericanos, últimos mode-
los cuerdas cruzadas, tres pedales y 
candolabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comprándolo en casa oalas, San 
Rafael número .11. 
19186 10-1 
M A Q U I N A S Y M E S A 
Vendo 1 mesa con 2 hileras de gavetas 
para máquina; 1 Underwood núm. 5 y una 
Ilemington número 7. Habana 131. 
19603 8-3 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin ver primero los que vende Salas 
y sus precios, y su dinero será bien 
empleado. Se garantizan por veinte 
años v siempre se afinan gratis. Salas, 
San Rafael 14. 
19336 8-28 
P I A N O S R I C H A R D S 
de caoba y nogul y palisandro acabo 
de recibir y los vendo muy baratos. 
Avisamos á las numerosas personas 
que nos tenían encargados. Siempre 
se afinan gratis. Salas, San Rafael 
14. 19395 8-29 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería , visiten L a 
Perla, Animas 84. 
18582 26-1BN 
F á b r i c a d e n m e b l e s 
Hay juegos de cuarto y d© comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es 
pecialidad en muebles á. gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de Lui s X I V , Reina 
Regente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno, 
18S81 21-19N 
M O T O R E S . — Motores e léc tr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y t r i fás icos para los circuitos de la 
Compañía de Electricidad, así como también 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
195S0 26-4D 
Para toda clatse de industria que sea nece. 
Bario epmlear fuerza motriz, informes y pr« 
clos lo» faci l i tará & solicitud Francisco P . 
Amat. único age-ite para la i s l a de Cu'.>a. a l -
macén de mayulnarla, Cuba 60, Habana. 
__18122 26-1N 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S reforzadas 
y muy económicas en combustibles tanto que 
en un año se hacen pagadas por la econo-
mía. Hay algunas existentes. Informa Otto 
D. Droop. Teniente Rey 77 de 1 á 3. Te l é -
fono 3315 
19591 4.3 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 e t a p i ' t í L " V " 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla 4 
cualquie a l tura. E n venta por Erancisoo 
P. Amat. Cuba 60 Habana . 
18122 26-IN 
HORNOS P A R A BAGAZO irrüy econñmi-
cos y mejorados, sirviendo también para 
cualquier otro combustible lu'imedo. basuras, 
virutas, aserrín etc. Hay algunos existfm-
toK. Informan Otto D. Droop, Teniente Rey 
77 de 1 á 3. Teléfono 3315. 
m s 3 4-:; 
0 
WORK OF ORGANIZED 
REVOLUTIONARY L 
Woman Who Attempted t 
up Governor Guerschel^o B ^ 
Not Identified ^ 
B y Associated V ^ H . 
Moseovv. l)ep. 5 . — ^ l 
the woman who threw ^ I 
at Governor General GuorS(I V 
has not been discikvsed. but í ^ 
nertion wi th í;he miliiary r p f c^ 
nary organization is establ iS '0^ 
numJoer of arrests liave ^ -í 
from ye^terday's outrage, l í ^ ' 1 ^ 
enior oreneral has received g0v' 
from the emperor, the p r e m i ? ^ ' 
Secretary Taft who was his ^ 
two days before the a t teo imt^ 
made on his .life congratulatL ? 
on his escape. b % 
"He 's a gentleman isn't her ' I 
don't know. Tve never seen Cl 
anywhere but in good m z i t i ^ 
(Life.) l ' 
I 
Actualidades Theatre.—Monsem-
te No. 8.—Moving pictures in hourlj 
acts Miguel Morales. La Bella Morita, 
Lola la Serrana. Aurelia la Sevillana, 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez and 
Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance ¡artists. Regular per-
formance beginning this evening at 
7'45. Priees 60 to 10 cts. 
Vendo bomDas, donlteys con ^ ^ ^ ^ f ' ex-
misas, barras y pistones de bronce ^ 9 
traar agua de pozos, lagunas, ríos * ^ 
servicio en general y especialmonte i»» VB, 
riego de tabaco. Calderas y motores uc ^ 
por de todos t a m a ñ o s y clases, " n ' * ^ 
básculas de las mejores clases y •• gieffl. 
para establecimientos é lnSe2loS- tanau61-
pre existencia de tubería , u " 3 ^ . acce»8" 
etc.. de diferentes medidas y demás 
rio» ' ¡7 
T E L E F O N O 16« „,^TrPlA, 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C O T ^ 
Teléjgralo: « F J r i u n b a M e j . ^ j n , 
10400 
C A R P I N T E R O S 
Y M E C á N I g 
Se r e a l ! » » 10 "SIN F I N " f « f ^ f y 
Poleas de madera, E j e s , Pedesí«ie 
teres e léc tr icos . A C U L A R 1— 
" M O T O R E S E L E C T R I C O S se orrienteJ^jjf 
3 caballos y otro de 10.para ^rren Agul^ 
t ínua do 220 volts y t>0 cicio» 
número 136 de 12 á 2 p. ni, 
19590 ______ 
C A R R I L E R A P O R T A T I L ^ ^ z a d a s , 
curvas y a t r a v e s a ñ o s muy retor T̂Oov 
alguna existente. I ^ o r m a O u o ^ ^ 
Teniente Rey 77 de 1 á 3. -teie 
19B92 
larina, Florodora, ^ 
calle y sin llavin. Nueva w 
cana- Efectos eléctricos. 
rtado Pablo Delaporte, Apart 
baña. ^100 
lc o ^ e r t e j e g s ^ d » 
co tripas en buenas condic ión^- d 
de Alquízar, informarán .bodefc 
fabrican 19558 
E L T A L L E R donde s e J a o r ^ y 
de hierro galvanizado y c^f.andaS P^e 
neas de todas medidas, ' ujo5 > . 
Cementerio, de todos los f ^ ^ A } 
das 
l a m a 
quos u 
quier precio. J . Prieto 
¿ r e n t a y t ^ 
•di' 
a o ( si;,dado ^ 
das, de Zulneta 16 se M Telena ^ 
fa a 67 entre ^^nja. i ^ ¿J lüS dá s 
ques de SO pipas á una 36.i^ 
i_ i r>i'i(aTC. 
Xeiílente Re}1 í r ' 
